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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA 
Con fecha primero del presente mes ! 
ge lia nombrado agente de este periódi-1 
co en el pueblo de Rincón al señor don 
'Antonio Cuesta, por cese del señor don 
Pablo González Lacalle, que desempe-
ñaba dicho cargo. 
Habana, 11 de Noviembre de 1907. 
El Administrador, 
Juan G. Pumañega. 
m E G M M i S J i EL CABLE 
Í IFJ ICIO PARTICULAS 
DEL 
O I A B I O L , f \ M A R I N A . 
Madrid, Noviembre 18. 
PROPAGANDA SIN FRUTO 
Pa-rece que no hace mucho camino 
la propaganda en favor de la solida-
ridad que se está efectua-ndo en Ga-
licia, singularmente en la Ooruña. 
NUEVO JEFE 
Ha sido nombrado jefe de la Poli-
cía del Puerto de Casa Blanca, el Te-
niente Coronel de las tropas españo-
las de ocupación en aquella plaza, en 
sustitución del comandante Santa 
Olalla. 
EN EL CONGRESO 
Continúa en el Congreso la discu-
sión de los presupuestos del EstadX), 
sin incidente alguno notable. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 28-50, 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
MEDIDA UNIVERSALMENTE 
APROBADA 
Washington, Noviembre 18, — Se 
han recibido hoy en la Tesorería 
despachos oficiales de todos los 
centros financieros del mundo, indi-
cando que la opinión pública aprue-
ba la medida propuesta por Mr, Car-
telyou y aprobada por el presidente 
Eoosevelt y sus Secretarios, relativa 
á- la emisión por el Tesoro Federal 
de 150 millones de pesos en certifica-
dos y bonos; creyéndose que dicha 
medida resolverá completa y satis-
factoriamente el problema moneta-
rio y proporcionará al sistema ban-
cario los medios de normalizar su 
marcha dentro de muy pocos días. 
REGIOS COMENSALES 
Londres, Noviembre 18.—Ha Uâ  
mado grandemente la atención, el 
haberse reunido en el lunch que se 
<üó ayer en el palacio de Windsor, 
un emperador y una emperatriz, los 
de Alemania ; dos reyes, los de Espa-
ña é Inglaterra; cuatro reinas, las 
<k España, Inglaterra, Portugal y 




Ahora sola falta que las señoras se 
declaran en huelga por el quite de los 
Bembreros, como se proponían hacerlo 
los coc'beros por el pon de los unifor-
^ s ! Aún hemos de ver en la Haba-
fia .09 caballos vestidos con saco y 
pantalones, las vacas con sayas y los 
Chlvos con gorra y entonces lo único 
visible será la escritura de la máquina 
^ escribir "Underwood". máquina 
^n fuerte como modesta, primera y 
^caensn clase y apreciada por el 
Obierno puesto pue en ella no existe 
evantamiento de ninguna de sus par-
^ ^odo es visible, 




EL PRIMER DEBATE 
San Petersburgo, Noviembre 18,— 
El primer debate efectuado hoy en 
la Douma, ha demostrado que la ani-
mosidad entre derechistas é izquier-
distas es más encarnizada que lo fué 
durante el último Parlamento. 
El reaccicnista Markoff, pidió la 
expulsión de todos los que se oponen 
al Gobierno y los radicales á su vez, 
replicaron con igual vehemencia. 
Los reaccionarios fueros derrotados 
en la votación. 
DETENIDOS 
Guayaquil, Noviembre 18.—La po-
licía arrestó ayer á varias personas, 
á quienes se les supone complicados 
en un movimiento revolucionario, 
ASCENSO 
Constantinoola. Noviembre 18,—El 
comodoro R. D, Bucknam, Asesor Na-
val americano del Sultán, ha sido as-
cendido á vicealmirante de la arma-
da turca con el título de Pasha. 
Bucknam fuf comandante de un 
buque que recoma los grandes lagos, 
CASTIGO DE DIOS 
Lisboa. Noviembre 18,—En los mo-
mentos en aue tres anarquistas se ocu-
paban en fabricar una máquina in-
fernal ésta hizo explosión matando á 
dos en el acto. 
El tercero, que salió ileso, fué de-
tenido por la policía, 
LA CONVENCION AZUCARERA 
Bruselas, Noviembre 18.—Hoy ha 
inaugurado sus sesiones la Conven-
ción Internacional azucarera, no dis-
cutiéndose asunto importante. 
Mañana se tratará de la admisión 
de Rusia, nno de los asuntos princi-
pales para la Convención, 
REO CONVICTO 
Nueva York, Noviembre 18,—Frank 
H, Warner, individuo que el día 23 
de Julio mató á Esther Norling. y 
luego en otra parte de la ciudad, dis-
paró un tiro al sombrerero John Wil-
son. que falleció á consecuencia de la 
herida, ha sido convicto esta noche 
como homicidio impremeditado por ei 
primer crimen. 
El hombre culto 
No se pasa las horas esperando turno en 
barberías. Se afeita solo, con una máqui. 
na "Star" fácil y cómodo. 
De venta en "Los Americanos" Muralla 
número 119, 
m i 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 18, 
Azúcares,—Abro el mercado sin va-
riación en las octizaciones de Lon-
dres y New o-rk, rigiendo en esta pla-
za la calma anteriormente avisada. 
Cambios,—Abre el mercado con de-
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Plata española 93.3(8 98.1(2 
Acciones y Valores,—El mercado 
que abrió animado y firme, fué de-
notando calma y flojedad á medida 
que avanzaba el día, debido á la fal-
ta de dinero para pignoraciones de 
valores y cierra en las mismas condi-
ciones, menos por las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos, que están algo 
más sostenidas con motivo de haber-
abierto á £72.3|4: y cerrado á £73.1|4 
compradores, en Londres. 
Cotizamos: . 
Bonos Unidos, 102 á 109. 
Acciones Unidos, 79.1 ¡2 á 81. 
Bonos Gas, 111 á 115. 
Acciones del Gas, 99 á 103, 
Banco Español, 73.1|2 á 74. 
Havana Eléctrico Preferidas, 70.3|4 
á 73. 
lia vana Eléctrico Comunes, 26.1|8 
á 26.1|2. 
. Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 84.112 á 86.112. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones la siguiente 
venta, 
50 acciones Banco Español, 74.114. 
Mercado m o n e t a r i o 
9- 2467 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Noviembre 18. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
105 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, $4.79.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.37. 
Cambios sobre París, 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.lv., 
banqueros, á 94.7116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.80 
cts. 
Centrífusras, mmero 10, pol. 96, cos-
to y flete de 2.7|16 á 2.15|32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.30 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Noviembre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s, 
4.1 |2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 4.1 |2d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|4. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.1|8. 
París, Noviembre 18. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 95 céntimos. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 18 de 19J7 
A tas 5 <ie la tarda. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol S% a 4 Y. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... 16% á 17 P. 
Centenes á -5162 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.63 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades.., á 4.50 en plata. 
El peso americano 
En plata española.. 1.16% á 1.17 V. 
Qanado benef ic iado 
y precios de l a ca rne 
Novieanibíre 18. ; 
En- estos últimos díias ban Jilegailio á 
los corrailes de Luyanó las sijgukaitea 
resies: 
238 procederntes de JovelLanos, 240 
•de Oienfueigos, 250 por Batabanó y 198 
ide Nuevitas, por Reiglia, que Lacen un 
total de 926, de tas ouaües se ban ven-
dido algumus á les pretíiois de 414, 4%, 
4% y 4% centavos La libra, siendo la 
irnayoT piarte llevaidas directammte al 
'Rastro por sus dueños. 
Entre ayer y h'oiy ee beneificiiaroin w 
©1 Rastro 491 eaibezsts de ganado via-
icuno, 293 de citirda y 61 lanar, que se 
detallarfon de 18 á 23, de 33 á 35 y de 
36 á 3^ centavos el kilo, respectiva-
mente. 
(Sanado i m p o r t a d o 
* 
El vapor noruego "Ole Bul l" , tra-
jo de Mobila 52 vacas, 45 crías, por 
F, Wolfe, y 109 cerdos por R. A, Mo-
rris. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre: 
„ 19—Chalmette, N. Orleans. 
„ 19—M. C. Holm, Hamburgo. 
„ 19—Alfonso XII, Veracruz. 
„ 19—Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Saratoga, N. York. 
„ 20—Progreso, Galveston. 
„ 20—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 20—Saturnina, Liverpool. 
20—Gotthard, Galvestin. 
„ 2 5—México, N. York. 
„ 25—Mérida, Veracruz 
„ 26—México, Havre y escalas 
„ 26—-Valbanera, Barcelona 
„ 27—Havana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
„ 2 8—Montserrat, Coruña. 
„ 2 8—Segura, Tampico y Veracruz 
„ 29—Greystoke Castle, Amberes. 
„ 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
Diciembre. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas, 




„ 19—Monterey, New York, 
„ 19—Chalemtte, N. Orleans 
„ 20—Alfonso XII, Coruña y esca-
las. 
„ 22—Progreso, Galveston, 
„ 23—Saratoga. N. York. 
2 3—México, Veracruz. 
26—Mérida, N. York. 
„ 27—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y escaias. 
3 0—Havana, N. York. 
Diciembre: 
„ 3—Allemania. Coruña y escalas 
„ 8—Coronda, Buenos Aires. 
VAPORES COSTEROS 
Z A L V E d . ? 
Cosme Herrera, de la Hac&cs todoa íoa 
lunes, álas 5 de la tarde, para dagua 7 Cai-
barién. / 
P u e r t o de h H a b a n a 
BUQUES CON RSü-ÍSTRO ABiEBTO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E. Woodell. 
Para Coruña y Santander vapor español, 
Alfonso XII por M. Otaduy 
BUQUES DEíSPACHADOS 
Día 18: 
Pana Cayo Hueso y Miami vapor amerlca. 
no Miami por G. Lawton Chils y Co. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Luis Suárez — John Navarro — Jo-
sefa Y. Terosi y 1 de familia — George Ba-
rón — eVntura Blanco y familia—Samuel 
Batle — Marcelino Pérez — Leopoldo Orus 
— R. Doroca — Magdalena Panasiella — 
Pedro García — E. Magrini — Fernando 
Velez — G. Valentino — Manuela Rasa — 
Pedro Crespo — Florentino Fernández —• 
S. Estrada — José Sánchez — Pedro Goico-
chea — Luis Berzanga y familia — Per-
fecta Fernández — José Fernández — Ra-
fael Forte P. Llaplane —• Félix Garzapa y 
familia — Gregorio Alonso — Félix López 
— Germán Díaz — Joaquín Vázquez — Pe-
dro Fuentes — Antonia Vidal — Domingo 
Solemí — G. Marino — Carmen Cussio — 
C. Mors. 
De Miami en el vapor americano Miami. 
Sres. J. J. Mortz 1 de familia — J. H. 
Me Averthon — Jr. Keierk — "W. Bddeg — 
L. Wellhame — Bernardo Rodríguez — Víc-
tor Guidey — D. B. D. Cantú — Luis Cantu. 
De Veracruz en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Paul Matlack — Franck J. "Warner— 
Luis E. Mark — Ben J. Jurner — Franck 
Boulton — Arturo Betancourt — Carlota 
García de B. W. Mondes Baeza — Julia A 
Barrera — Clementina B. de Castellá —Mar_ 
garita Santoyo — Dolores Pérez •— Mariana 
Sánchez — Margarita, Rosarlo y Julio Cas-
tellá — Andrés Mendleta — Alfredo Gon-
zález — Carlos Sánchez — Teodora Shavia-
no — Julio S. Jiménez — José Alejandro 
Herrera — Amparo Fernández — Pilar Ale-
jandro Herrera — atilde Rodríguez — Celia 
Miró — Gonzalo Cañizo — José Prat — José 
García — José Grau — Santiago Alvarez 
— Joaquín Méndez — Ramón Congel — Ani-
ceto Moro — Juan Capote — Manuel Rodrí_ 
guez — Eugenio Carreas — M Dorta — 
Pedro Gorrochategui — Jacvinto Ramírez 
— Carlos Montalvo — Joaquín Manuel Fi-
gueroa — Abraham González — Tomás Qar_ 
cía — Esperanza Villegas — Andrés Novo— 
Pedro Rodríguez — Ramón Gil — Jorge 
Antonio —Ramnó Oliva — Wong San — 
José Yl — Ramón Novelo. 
De Barcelona y escalas el vapor español 
Manuel Calvo. 
Sres. Constantino Esponda — José Baguer 
Amelia Fernández — Salvador Sahate 
— José García — Ramón Bruna — Victor PI 
— Pablo Benavente — Victoriano Fernández 
— Josefa Terrada — José Terada — Jaime 
Roo — Armando Giralt — Francisca In-
duarte — Luisa González — Elena Pérez 
— Gustavo Pérez — Diaria Pérez — Emi-
lio Pérez — Félix Ores — Enrique Pérez 
— Mercedes Rodríguez — Mercedes Braña 
— osefa Pujol — Arturo S. Matos So-
fía Ruiz y familia — Prudencio Amézaga 
— Armando Campa — Presentación Evia de 
Campa — F. Zelma — Enrique Roldán — 
Enrique Bravo — Emilio Roldán — Manuel 
Gómez — Juan Arias — Víctor Consegli — 
Margarita Ruíz — Rgoelio González — 
Casto Rodríguez — Josefina Zabala — Ma-
nuel Salldrigas — Ricardo Izquierdo — Do-
lores Campobl y familia — Alberto Martí-
nez — Dloores Segura — Antonio Fernán-
dez — Joaquín Noguez — Ramón C. Labrada 
— Ramón López — Luis López — Modesto 
Alonso — Vicente Mendlzaba — Zoilo Costal 
•— Aurelia Costal — Ricardo Abisanda -v 
Jaime Vilaseca — Julián del Pino — Da-
niel Vila — Adela Campa — Juan Blay — 
Francisco Rodes — Teresa Vicent — Luis 
Ciappl y familia — Emilio Carretero — 
Donisio Nofre — Dego Gorrlas — Salvador 
Mont — José Lluias — José Vidal — Fran-
ciseco Catá — Antonio Vidal — Juan Vidal 
— Eduardo Escalante — Ramón Llaurent 
— Manuel Borrás — Francisca Pérez —Ma-
ría Roig — Josefa Casadepits — Mercedes 
Mendoza — Margarita Cortes — Rosa Már-
quez — Basllia Puig — Bautista Benaven. 
te — Esteban Sabe — uan Arrufat — Jo-
sé Barber — Salvador Borzer — Andrés Ri-
cos Juan Rente — Amallo Martín — 
Francisca Gallego — Manuela Martín — 
Dolores Pons — Lorenzo Martín — Juan 
Santana Pig — Salvador Olivella — Isidro 
Font — Miguel Montarella — Francisco Ro-
dríguez — Francisco Lloret — José Mendo-
za — Tadeo Pérez — Salvador Bonet — 
Francisco Gregorio — Juan Silges — José 
Costa — José María Marco — José Martínez 
— Valentín Pons — José M. Bosso — Ma-
nuel Amayo — Guillermo V. Palmer — Jo_ 
sé P. Flori — Celestino Martínez — Juan 
Seguí — Juan Enseñat — Ramón Parceló — 
Juan Bado —José Jaume — Mateo García — 
osé Almagro — Julio Martínez — Enrique 
Penaballa — Emilio R. Alvarez — Carmen 
Salitea — Francisco Ramírez — A. Castro 
— Miguel Castro — Arturo Castro — Leovi-
gildo Castro — M. Zabra — Francisco R. 
Márquez — Miguel Reyes — C. Alvarez — 
Emilio Martínez — José Ramírez — Fran, 
cisco María Martín. 
De Tampico y Veracruz en el vapor ale-
mán F. Bismarck. 
Sres. José María Fernández — Venancio 
Berrnúdez — A. Norman — José Vizcaíno 
— F. Calvo — Andrés Fernández — Francis-
co Pintado — Antonio Clamos — Cesáreo 
Ramírez — Juan Vallechavez — Gonzalo 
Acosta — ateo Pellegrino — José Fernán-
dez — Alonso Rodríguez. 
De Galveston en el vapor noruego Pro-
greso. 
Sres. C. B. Martín — M. H. Cann —F. Wi-
lliams. 
SALIERON 
Para Miami en el vapor americano Miami. 
Sres. Teodoro Pérez. 
Para Veracruz en el vapor Bavaria. 
Sres. Pedro P. Goma. v 
Para Coruña, Santander y Saint Nazaire 
en el vapor francés La Navarre. 
Sres. José Balza y 1 de familia — Carmelo 
González — Antonio Seliz — José Carrera 
— —Cesáreo Rivera —Antonio Puñal — 
Rosendo Rajoy — Feliciano Caclio — Juan 
Bernardo — María Marial — Manuel Nodar 
— José Peruyera — Bernardo Coblella — 
Manuel Huerta — Jeremías Rodríguez — 
Manuel Juzua — C. Camaño — Víctor Gon-
zález — F. Ramos — Antonio Arcan — Ra-
món Sánchez — Servando López — Rafael 
Aznaga — Dolores Rodríguez — H. Pailleux 
— Cándido Isoba — Jesús Cortes — José 
Fernández — José Pérez •— Francisco Siso 
— Manuel García — Ramón Vázquez — Pe-
dro Pomares — Víctor Arias — José Benito 
•—• Manuel González — Manuel Prieto — Eu-
sebio Ruz — Julián Samino — Juan García 
— Amparo García — Alvaro F. Menéndez y 
familia — Francisco Tarrada — Manuel 
Couce — Casimiro García — José Várela— 
José Balejo — José Cacsado — Manuel Alon-
so — José Pérez — José Fernández — Ma-
nuel Riveira — Juan Puente — Dario Puen_ 
te — Emilio Laste — Manuel Feliu — Fran-
cisco Acuña — Francisco Souto — Perfecto 
González — Rafael Sabin — Jorge Abraham 
— F. Gil — Pascuala Alonso — José Suárez 
— Marcos Rodríguez — José Castiñeira — 
Toribio Arranz — Rodolfo López —• Juan F. 
Urribarri — Ricardo Ramos — Jesús López 
— Primitivo Suárez — Manuel Otero — Ma-
nuel Ríos — Juan Muñiz — Francisco Fran-
co — Demetro Martínez — L. Menéndez — 
Eladio Vázquez— Manuel Fernández—Fran-
cisco Munta — Fernando Suárez — Julia aJ-
00b — Ramón González — José Fariña — 
Eugenio Moure — Claudio Muns — José 
Alvarez — Edo Pulido — Ensebio Romero 
— José Hermida — Gerardo Sánchez — 
Avellno López — José Suárez —Jorge Na_ 
jas — Antonio Calvo — Agustín Sardina 
— Manuel Prieto .— Guillermo Méndez -~* 
Luis Fernández — José Bugallo — Manuel 
Plera — Féllz Pérez — José Otero — Crl-< 
santo Antemo — Julio Roquer — Laureano* 
Moran — Santiago Bustillo — Tomás Fran^ 
cisco — Francisco Emll — Vicente Martí—f 
L. Andie — Francisco Ledo —Manuel Pargo 
— José García — Augusto Moraes — José 
María Orturaz — Rogelio Vázquez — JuaU 
Fernández. 
Para Hamburgo y escalas en el vapofl 
alemán F. Bismarck. 
Sres. Mateo González y 2 de familia —+ 
P. Rohwer — A. G. Rutter — Y. G. H. Grey 
— Enrique Blanco — Alberto Revira —t 
F. J.angfahl y 1 de familia — Manuel Millo 
— Ramón Valina — Fermín Fernández —* 
Braulio Benito — L. Saenz — Estanislao! 
Revuelta. 
Para Veracruz en el vapor español Manuel! 
Calvo. 
Sres. Mariano Hernández — Antonio Gar-« 
cía — Pedro J. J. Vidal — Vicente T. de Cas* 
tro — Sabina González — Lucia F. de Cas-< 
tro —Isabel Llerena — Jacinto Naranjo —« 
aMría Rodríguez — Manuel Gutlérez — Jo-
sé Gallo — N. Doubet — M. Velázco — Emi-
lio Odena — Isabel eFrnández — Rafael 
Riera — aMría Ordoñez — Julia López —t 
Francisco Jiménez — Antonio Boves — Bal-* 
domero Rodrigue? — Irene Avantave —An^ 
tonlo Blanco — Manuel González — Valen-
tín P. Martínez — Mario Pérez — José Ven-
tosa — Castor Alonso — José R. Sabadí —* 
Bernabé Alonso — María Luisa Ceballos —i 




Vapor alemán Bavaria procedente dai 
Hamburgo y escalas consignado á Heil-
but y Rasch. 
5 9 3 
Vapr francés La Navarre procedente def 
Veracruz consignado á Ernest Gaye.. 
" ^ 5 9 4 " 
Consignatario: 1 caja óptica, 
Wlckes y comp.: 100 sacos frijoles. 
Genaro González: 118 sacos garbanzos.] 
B. Barceló y comp.: 282 Id. id. 
Enrique R. Margarit: 269 Id, id. y; 
150 sacos frijoles. 
Severino Lavin: 200 sacos garbanzos. 
Carús y Pita: 200 id. id. 
Goiizález Covián: 2 00 id. id. y 100 id 1 
frijoles. 
J. Sandias: 1 baúl muestras. 
Goleta americana Philips M. Brooks 
procedente de Tampa consignada á Cubaa 
Lumber Goal and Co. 
5 9 5 
A la misma: 13,190 piezas con 226,700; 
pies de madera. 
Día 17: 
Vapor americano Manuel Calvo prcedea 
te de Barcelona y escalas consignado á M.; 
Otaduy, 
5 9 b 
DE VIGO 
A. Blanch y cp.: 4 cajas y 150 cestos 
ceballas. 
Romagosa y cp.: 225 cajas conservas. 
J. A. Bancos: 500 M. id. 
Romero y Montes: 8 id. jamones. 
P. Viada: 3 id. id. y 42 sacos nu^ 
ees. 
Orden: 240 oajas conservas. 
DE LISBOA 
J. Alvarez: 51 cajas conservas. 
J. Fennández y cp.: 20 id. id. y 13 bá-
rrales vino. 
Americaoi Grocery: 19 cajas conserváis, 
J. Molla: 17 lid. id. 
Romero y -Montes: 18 id. id. y 20! 
barriles sardinas. 
R. Torregmsa: 3 6 oajas conservas. 
A. Soteilo: 13 Id. id. 
Azores y cp.: 11 ¡id. id. 
DE CADIZ 
Cachaza y Coll: 300 seras aceitunas» 
J. Dopioo: 25 cajas aceite. 
Isla, Gutiérirez y cp.: 810 cajas higos» 
CIGARROS EXQUISITOS 
S0X SUPERIORES POR Sü CALIDAD 
Y FIÍÍ0 AROMA. 
1 
1S.,0 
<K Galiano 76 * o< Teléfono 174? >o * Sucursal: Prado 101 >* 
E! mejo^ v más barato surtido de prendería v piedras preciosas, relojes, objetos de arte v muebles de todas clases. 
Especialidad en la compostura de relojes cronómetros y repeticiones - Existencia de los magníficos relojes "Excélda" - - Recomendamos al público no compre sin visiUrnos antes. 
i 
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E. Mító: 97 sacos gairtoanzos y 68 ca-
jas vimo. 
Pernas y «p.: 5 cajas. naápes. 
J. FernáiiDdez y cp.: 2 tvoooyes vino. 
Meaéadez y Hemández: 12 cajas pon-
che. . , 
P. Pía Plcabia.:: 1 caja prerudas. 
M. Muñoz: 60 bariles y 260 seras aoei-
tuinas. 
F. FIgueredo: 1 baúl roipa. 
J. C. Valdés: 2 cajas libros. 
M. Otaduy: 1 caja escultuTa. 
A. Sotelo: 20 id. vtoo. 
J. F. Buirguet: 30 id. M. 
Rorcnagosa y cp.: 10 sacos almendiras. 
J. J.iniéniez: 2 cajas vino y, aguardiente. 
Orden: 37 cajas vino. 
DE MARSELLA 
Viuda é hijos de Carreras: 3 cajas 
pianos. 
Wickes y cp.: 200 id. jabón. 
S. Lavín: 10 cajas y 22 fardos conser-
vas. Á . ^ 
F. Bauriedel y cp.: 10 cajas y 29 far-
dos id. . . 
Orden: 10 cajas jabán. « -
DE GENOVA %~ 
Crédito Vitalicia de Cuba: 2 cajas 
efectos. 
González, Gairóía y cp.: 1 Id. id. 





Femáindez y Sobrino: 1 Id. teji os. 
U. Upmann y cp.: 3 íd. efectos. 
BazM.iaás y García: 1 Id. tejidos. 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
GaTCía, Canto y cp.: 4 id. sombreros. 
M. Fernández y cp.: 2 id. efectois. 
Escuela de Artes y Oficios: 1 id. id. 
Freirá y Suárez: 1 id. Id. 
A. Cora: 1 caja tejidos. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 10 id. 
sombreos. 
A. Inoera: 2 id. efectos. 
J. Rodríguez y cp.: 1 id. id. 
J. López R.: 7 id. id. 
Ordem: 4 id. papel y 32 id. efectos. 
DE BARCELCNA 
Consignatarios: 21 bultos encajes. 
Severino Lavín: 10 estuches turrón y 
10 cajas almendras. 
J. M. Mantecón: 85 cajas conservas. 
Mantecón y cp.: 50 cajas membrillo, 
8 d., longamizaB y 2 Id. sobreasadas. 
Alonso, Menénidez y cp.: 30 sacos fri-
joles. 
Barraqué y cp.: 10 cajas aguas mine-
rales, 51 cajas turrón, 30 cajas acei-
tunas, 10 id. aceite y 10 cajas conservas. 
González Coviám: 18 cajas turró_n. 
Muñiz y cp.: 2 5 sacos nueoes, 25 id. 
avelkunas y 21 cajas tnrrón. 
E. Matas: 25 cajas membrillo. 
Landeras, Caiile y cp.: 13 cajas tu-
rrón 3r 70 sacos avellanas. 
Romagosa y cp.: 2 5 sacos avellanas, 
20 sacos frijoles, 1 caja maquinaria y 8 
id. turrón. 
J. Cicerara: 10 cajas efectos. 
Quer y cp.: 5 cajas tejidos y ladri-
ülos. 
R. R. Carmelitas D.: : cajas efectos 
Viuda de José Sarrá é hijo: 28 id. dro-
gas. 
Palacio y García: 3 id. efectos. 
D. Pérez Barañano: 3 id. id. 
J. G. León: 1 id. id. 
F. Mantilla: 2 id. id. 
M. Jonhson: 15 bultos drogas. 
Frera y Suárez: 1 id. efectois. 
M. Carmona y cp.: 11 id. id. 
R. López y cp.: 20 id. Id. 
La Fosforera Cubana.: 12 id. id. 
Vega y Blanco: 3 id. id. 
El Fígaro: 2 id. id. 
L. Artiaga: 2 id. id. 
P. Feriiández y cp.: 45 cajas papel. 
J. Morcadal: 9 cajas calzado y otros. 
Fradera y Justafré: 7 id. id. 
A. Pérez y hno.: 1 dd. id. 
J. Palado*. 1 id. id. 
J. í^pez: 1 id. id. 
C. de la Fuente: 1 id. id. 
Lllteras y cp.: 5 id. id. 
Catchot García M.: 6 id. id. 
Viuda de Aedo Ussia y V.: 2 id. id. 
A. Cablisas: 2 Id. id. 
Estin, Cot y cp.: 1 id. Id. 
F. Baguer: 1 id. id. 
Baguer y cp.: lid. id. 
Aüvarez y García: 18 id. 
V. Suárez y cp.: 7 dd. Id. 
F. Tamames y op.: 1 id. 
Brea y Nogueim: 1 id. id. 
Veiga y cp.: 2 id. id. 
Fernández, Valldés y cp.: 7 id. id. 
Martínez y Suárez: 11 id. id. 
González, Menéndez y op.: 6 id. tejidos 
y 'Otros. 
Monéndez, Arrojo y cp.: 5 id. id. 
P. Gómez Mema: 3 id. M. 
Alonso y cp.: 5 id. id. 
Fernández, Hermano y cp.: 1 id. id. 
Maribona, García y cp.: 1 
Revira y Cobezas: 1 id. ád. 
Cobo y Baso a: 1 id. ict. 
Loríente y hno.: 10 dd. id. 
J. G. Rodríguez y cp.: 6 Id. id 
M. F. Bella: 2 id. id. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 4 id 
F. Gamba y cp.: 3 id. id. 
Sánchez, Valle y cp.: 8 id. id. 
V. Campa: 3 id. id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 id. id. 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Escalante, Castillo y cp.: 1 id. id. 
J. García y cp.: 5 id. Id. 
Galbán y cp.: 38 cajas turrón y 5 0 
sajas almendras. 
Costa, Fernández y cp.: 14 id. turrón, 
2 id. efectos y 1 caja embutidos. 
J. M. Bérriz é hijo: 28 cajas membri-
llo, 6 id. almendras y 2 id. piñones. 
Negra y Gallarreta: 50 cajas mem-
brillo: 
R. Torregrosa: 5 cajns sobreasadas, 10 
!d. embuchados, 4 id. butifarras, 50 ba-
rriles aceitunas, 10 cajas y 150 sacos 
aívellanas y 16 cajas conservas. 
J. J. Gelpi: 10 cajas membrillo. 
Gutiérrez, Sierra y op.: 40 id. id. 
J. F. Burguet: 7 id. id., 13 cajas con-
servas y 1 id. turrón. 
Alvarez y cp.: 1 id. id., 19 cajas con-
servas y 5 id. mebrillo. 
Gonziález, Benitez y cp.: j 0 cajas tu-
rrón, 3 id. conservas, 2 id. almendras y 
l id. avellanas. 
Quesada y cp.: 100 sacos id. 
E. Miró: 150 id. id., 25 cajas aümen-
iras, 1 caja .longanizas, 1 id. sobreása-
las y 25 id. membirlllo. 
Pérez y Gómez: 1 caja tejidos y otros. 
Inclán, García y cp.: 2 Id. id. 
Gómez, Piélago y cp.: 12 id. id. 
García, Tuñón y cp.: 6 id. id. 
Fernández y Suárez: 1 id. id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 id. id. 
Castaño, Galiindez y cp.: 4 id. id. 
Alvaré, hno. y cp.: 12 id. Id. 
G. Avances: 1 id. id. 
F. López: 2 id. id. 
Huertas, Clfuentes y cp.: 1 id. id. 
Earandiarán y cp.: 80 fardos papel. 
J. Cores: 1 caja efectos. 
A. García: 1 ád. id. 
J. M. Campos: 1 id. id. 
M. Calvet: 1 id. id. 
M. Raventós: 9 id. id. 
V. Pesant y Oo.: 3 Id. id. 
Bagos, Daly y cp.: 2 id. Id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 Id. id. 
J. S. ViUalba: 1 id. id. 
Amado Pérez y cp.: 1 id. Id. 
Viuda de P. M. Cortas: 15 Id. id. 
S. López: 5 id. efectos. 
J. González Trujlllo: 1 Id. id. 
J. Benavent: 7 id. id. 
Bahamonde y cp.: 4 id. Utl 
Soto y Fernández: 1 id. id. 
Ollver y cp.: 1 id. dd. 
Orden: 19 id. id., 39 cajas turrón, 500 
lajas baldosas, 200 cajas jabón y 100 
lacos avellanas. 
DE MALAGA 
Severino Lavín: 420 barriles uvas, 50 
lacos aufeces y 149 cajas pasas. 
J. Alvarez: 200 barrUes uvas. 
Muniátegui y cp.: 100 sacos nueces. 
B. Bairceló y cp.: 150 id. id. 
J. M. Mantecón: 7 cajas pasas, 1 id. 
higos y 50 sacos nueces. 
E. R. Margarlt: 551 cajas pasas, 100 
cajs ciruelas, 100 sacos nueces y 150 
barriles uvas. 
Cooperativa Mercantil: 100 barriles id 
García y López: 3oO cajas pasas. 
Alonso, Menéndez y cp.: 25 barriles y 
42 6 barriles uvas, 4 cajas granadas y 50 
cajas higos. 
R. Torregrosa: 1 id. higos y 150 sa-
cos nueces. 
A. Pérez: 102 barriles y 188[2 uvas. 
Romagosa y cp.: 3 0 bairrlles y 9312 
id. 
Gaircía, Castro y hno.: 21 barriles y 
111|2 id. 
E. Miró: 100|2 Id. id. 
Orden: 4 bocoyes vino. 
DE CADIZ 
Severino Lavín: 40 cajas aceitunas. 
Conslgnaitarios: 2 cajas muestras. 
R. López G.: 1 caja efectos, 1 barril 
y 4l.O cajas vino. 
J. González y cp.: 1 id., 14 botas y 112 
id. 
L. Queroy: 4 barriles y 1|8 pipa id. 
J. de Lafuente: 1 caja efectos. 
J. M. Masgue: 6 id. íd. 
J. Do pie o: 1 bota y 4 bocoyes vino. 
Genaro González: 500 cajas higos. 
J. M. Parejo: 4 bocoyes, 12 5 cajas, 1 
bota y 50|4 pipa vino. 
Xegreira y hno.: 20 cajas y 4 boco-
yes id. 
D. Guillen: 1 dd. id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 caja muestras. 
Unriarte, Hormaza y op.: 3 id. id. 
Domenech y Artau; 2 Id. id. 
J. D. Rodríguez: 1 barril y 300 cajas 
id. 





Negra y Gaíllarreta: 46 cajas membri-
llo. 
E. Bures y cp.: 55 cajas aceite. 
J. M. Mantecón: 89 cajas membrillo. 
A. E. Piedra y cp.: 45 cajas aceite. 
J. G. León: 1 dd. efectos. 
E. E. López 9 cajas coñac, 4 id. ojén, 
id. anís, 22 id. ponche, 3 id. efectos y 
vino. 
24 cajas membrillo, 
y cp.: 107 barriles 
28 id. 
DE ALMERIA 
Muniátegui y cp.: 30¡2.bariles uvas. 
DE ALICANTE 
Isla, Gutiérrez y cp.: 4 cajas pimen-
tón. 
Pernas y cp.: 1 caja naipes. 
DE NUEVA YORK 
D. Aceituno: 3 bultos efectos. 
D. Rivero: 52 id. muebles. 
A. Rocha y hno.: 180 id. ferretería. 
Gorostiza, Barañaino y op.: 120 id. id 
F. de Arriba: 25 dd. id. 
A. Uiriarte: 110 id. id. 
C. F. Calvo y cp.: 200 id. id. 
J. Aiivarez y op.: 350 id. id. 
J. Fernández: 34 id. id. 
J. L. Stewens: 6 cajas efectos. 




Vapor alemán Fuerst Bismarck proce-
dente de Tampico y Veracruz, consignado 
á Heilbut y Rasch: 
5 9 7 
DE VERACRUZ 
Cnsignatarios: 1 caja mantequilla. 
. J. Sánchez: 30 pacas hilaza. 
Vapor noruego Progreso procedente de 
Galveston consignad á Galbán y comp. 
5 9 8 
Consignatarios: 1150 sacos harina, 
240 cajas y 50 tercerolas manteca. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 50 tercerolas id., 
8 tercerolas jamones y 2 50 sacos maíz. 
Baldor y Fernández: 12 tercerolas 
mtntcca. 
Echevarri y Leaama: 50 tercerolas id. 
Fernández, García y cp.: 50 tercerolas 
id. 
Klwong Wing y Co.: 3 5 tercerolas dd. 
Costa, Fernández y cp.: 50 tercerolas 
Id. 
R. Torregrosa: 12 cajas menudos, 5 
tercerolas jamones, 10 0 cajas salchichón 
y 5 0 cajas carne. 
Negra y Gallarreta: 12 cajas menudos 
y 5 tercerolas jamones. 
J. Alvarez: 10 cajas menudos y 5 
tercerolas jamones. 
J. M. Mantecón: 10 cajas menudos. 
Loredo é hijo: 50 tercerolas y 20 cu-
ñetes manteca y 6 tercerolas jamones. 
Sierra, Alonso y cp.: 7 tercerolas y 5 
cajas tocineta. 
Alonso, Menéndez y cp.: 8 tercerolas 
jamones y 100 tercerolas manteca. 
H. Astorqui y cp.: 7 tercerolas jamo-
nes. 
A. Lamigueiro: 8 tercerolas id. 
E. Hernández: 8 id. id. 
Muñiz y cp.: 7 tercerolas id. 
Piñán y Ezquerro: 6 tercerolas id. 
González y Costa: 10 tercerolas id. 
W. B. Fair: 60 cajas carne. 
Mantecón y cp.: 6 tercerolas jamones. 
E. Luengas y cp.: 10 cajas tocineta y 
40 tercer olas manteca. 
M. Pérez Iñiguez: 25 tercerolas id. 
M. Sobrino: 100 tercerolas id. 
R. P. Head: 750 sacos harina. 
C. S. Buy: 7 cajas efectos. 
A. Fernández: 500 sacos harina. 
S. Ariosolo: 555 id. id. 
R. Palacio: 500 id. id. 
Huarte y Otero: 9 88 id. id. 
Leidi y cp.: 1318 id. id. 
Arana y Larrauri: 700 id. id. 
M. Nazábal: 2 77 id. id. 
H. P. Fritex: 746 id. harina. 
F. Wolfe: 17 caballos y 4 yeguas. 
Orden: 12 tercerolas manteca. 
M. Pérez Iñiguez: 200 barriles papas. 
Mllián y cp.: 20 id. manzanas, 6 hua-
cales coles y 224 bariles papas. 
Suero y cp.: 20 sacos cominos y 10 
id. laurel. 
E. Dalmau: 20 cajas tocino y 5 ter-
cerolas jamones. 
R. j^érez y op.: 4 id. id. 
Quesada y cp.: 15 cajas tocineta, 2 00 
id. leche y 200 id. mamtequilla. 
Isla ^Gutiérrez y cp.: 10 cajs tocineta. 
J. Prieto: 6 huacales coles y 30 cu-
ñetes clavos. 
M. López y cp.: 100 barriles papas y 
100 id. manzanas. 
A. Armcund: 375 cajas huevos. 
J. F. Murray: 400 Id. id. 
Camales, Diego y cp.: 200 id. id. 
E. R. Margarlt: 20G dd. arenques y 
200 id. bacalao. 
García, limo, y cp.: 2 25 cajas íeche. 
E. Hernández: 325 id. dd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 350 id. id. 
E. Luengas y cp.: 200 id. id., 20 id. 
tocino y 54 sacos café. 
S. Lavín: 200 cajas leche. 
B. Fernández y cp.: 200 id. id., 30 id. 
mantequilla y 10 id. tocineta. 
L. A. Frohock: 110 bultos provisiones. 
Quairter Master: 121 id. dd. 
J. H. EWis: 47 barriles manzanas, 20 
id. y 20 huacales peras, 3 id. legumbres 
y 16 id. uvas. 
A. Rossltch: 100 barriles manzanas y 
100 sacos papas. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
H. Astorqui y cp.: 50 sacos frijoles y 
125 cajas bacalao. 
Galbé y cp.: 700 id. id. y 100 sacos 
frijoles. 
Muñiz y cp.: 5 0 id. id. , 100 barriles 
papas y 25 cajas mantequilla. 
,Llansó y Perrer: 2 cajas paras, 4 hua-
cales uvas y 1 atado quesos. 
López y cp.: 50 cajas bacalao. 
Wickes y cp.: 150 dd. id. 
Romagosa y cp.: 100 id. id. 
Sierra, Alvarez y cp.: 4 0 id. mantequi-
lla. 
González y Cosita: 25 id. dd. 
E. Roda: 100 sacos papas. 
R. Posada: 65 dd. café. 
Cuban and Pan American Express y 
Co.: 61 bultos efectos. 
A. Luyi: 155 id. id. 
Taiadrid, hno. y cp.: 6 id. id. 
A. G. Suárez: 3 dd. id. 
Fernández, hno. y cp.: 48 id. id. 
Southern, Express y Co.: 38 id. id. 
A. París: 1 id. id. 
Cuban Trading y Co.: 2 id. id. 
Fernández y op.: 4 7 ia. M. 
Havama Brewary: 8 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 4 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 7 id. id. 
Viuda de J. Braña: 4 id. id. 
P. García: 1 id. id. 
Meméndez, Arrojo y cp. 
C. S. Buy: 15 id. id. 
F. Doria: 1 id. id. 
Biblioteca Nacional: 1 
Molina y.hno.: 14 id, 
Pumariega, Pérez y cp. 
C. Martín: 22 dd. id. 
Harris, hno. y cp.: 32 id. id. 
Banco Nova Scatia: 18 id. dd. 
J. Ruiz y cu.: 6 id. id. 
A. Cabrisas: 19 id. id. 
F. A. Baya: 3 id. id. 
Pons y Gil: 14 ád. id. 
Fernández, Castro y cp.: 6 id. id. 
H. Crews y Oo.: 6 id. id. 
TI. Pulido: 3 id. id. 
G. Lawton, Childs y cp.: 5 4 id. id. 
Kam Wong y Co.: 18 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi: 17 id. id. 
F. Bauriedel y cp.: 12 id. id. 
Commercial Cable y Co.: 2 id. id. 
Rambla y Bauza: 21 id. id. 
De Pool y Vázquez: 4 id. id. 
C. Blasco: 23 id. id. 
El Almendares: 1 id. id. 
.1. García: 35 id. id. 
P. Carey y Co.: 4 id. id. 
T. G. de León: 2 id. id. 
G. Cañizo y cp.: 1 id. Id. 
P. Lloverás: 2 id. id. 
Gutiérrez, González y cp.: 1 id. id. 
G. Fernández: 4 id. id. 
L. Martínez: 10 id. id. 
Pernas y cp.: 3 id. id. 
Canrodeguas y Fernández: 3 id. id. 
M. Villaboy: 4 id. id. 
A. M. Mencia y op.: 2 id. id. 
M. Robaina: 31 id. drogas. 
Majó y Colomer: 2 id. id. 
M. Johnson: 153 id. id. 
J. L. López: 24 id. id. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 38 id. id. 
A. González: 2 id. id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 31 fardos pa-
pel. 
J. López R.: 1011 bultos did. y otros. 
B. Díaz y cp.: 22 bultos tela. 
Fleschmann y Co.: 3 neveras levadura. 
J. J. .Gelpi: 2 barriles aceite y otros. 
A. Pubiliones: 11 fieras. 
J. Castillo: 6 caballos. 
Inclán, García y cp.: 10 bultos tejidos 
y otros. 
Alvarez, Valdés y cp.: 4 id. id. 
González, Menéndez y cp.: 4 id. id. 
V. Campa: 2 id. id. 
Viuda de Aedo Ussia Vinent: 18 id. 
calzado y otros. 
Martínez y Suárez: 2 M. id. 
Fernández, Valdés y hno.: 7 id. id. 
Alvarez y García: 2 id. id. 
F. Fernández: 1 id. id. 
A. Pérez y hno.: 12 id. Id. 
J. Meroadal: 3 id. id. 
M. P. Marcean: 2 7 id. ferretería. 
Viuda de C. Torre y cp.: 21 id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 5 5 dd. id. 
Marina y cp.: 74 id. id. 
M. Vila y op.: 4 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 7 id. id. 
American Trading y Co.: 41 id. id. 
Tabeas y Vila: 12 id. id. 
Orden: 271 id.i d., 195 Id. mercancías, 
300 sacos paipas, 5a id. cebollas, 39 id. 
café, 20 huacales uvas, 10 id. y 5 barriles 
peras, 71 id. manzanas, 20 cajas mante-
ca, 860 id. bacalao, 3 id. buches, 50 id. 
te y 15 rollos papel. 
Vapor noruego Ole Bull procedente de 
Mobila consignado á Louis V. Pace. 
6 0 1 
(Para 2a Habana) 
Suriol y Fragüela: 250 sacos maíz. 
R. Pérez y cp.: 250 id. id., 30 cajas y 
25 tercerolas manteca. 
M. Nazábal: 250 sacos maíz. 
A. Lamiguedro: 250 id. id. 




V. Rivais: 2 50 sacos hanina. 
Fernández: 42 bultos muebles. 
M. Bérriz é hijo: 2 cajas te, 1 id. 
extracto, 3 tercerolas jamones, 4 id. y 
38 cajas manteca. 
F. Pujol: 3 cajas efectos. 
C. Blasco: 70 atados muebles. 
Fernández, García y cp.: 15 cajas toci-
neta y 260 sacos hariina. 
B. Fernández y cp.: 16 cajas tocineta, 
S tercerolas jamones y 25 id. manteca. 
E. Dalmau: 2 5 cajas bcef. 
Lamdieras, Calle y cp.: 10 cajas puerco. 
Swift y Co.: 14 id. jamones, 4 6 id. 
salchichón, 1 ¡id. efectos, 20 id., 3 8 ter-
cerolas y 8 cuñetes manteca, 90 bariles 
y 24 tercerolas puerco, 30 terneros, 78 
bultos carne y 300 sacos abono. 
Mantecón y cp.: 3 0 cajas salchichón 
y 10 id. puerco. 
Cooperativa Miercantiil: 15 id. id. 
J. M. Mantecón: 10 id. id. 
Cuban Ice y Co.: 7a. cajas latas. 
Arana y Lairrauri: 250 sacos maíz. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 cajas teji-
dos. 
: 1 id. id. 
cp.: 26 tercerolas roan-
Greenbacks. . . . 10% JJ* 
Plata española. . . 93% gS^ PiO.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén 
á precios le embarque 2% rls. arroba. 
Habana. Nbre. 18 de 1907.—El Síndi-
co Presidente. Jacobo Patterson. 
C O T I Z l ^ í T o F Í C I A L 
DE LA. 
BOLSA P R I V A D 
ÍBillotes ü«1 Banco Español de la 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 931/2 








Vapor americano Miami prcoedente de 
Miami y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
5 9 9 
DE CAYO HUESO 
J, R. Bengchea: 45 barriles lisas y 3 
cajas huevas. 
Bengochea y hermano: 46 barriles lisas 
y 3 cajas huevas. 
Vapor americano Morro Castle proce-
dente de New York consignado á Zaldo 
y comp. 
6 0 0 
Consignatarios: 2 bultos m/uestras. 
Mantecón y cp.: 1 nevera con 30 ba-
rriles manzanas, 50 cajas carne, 1 dd. 
especias, 100 dd. conservas, 46 id, 91 
atados frutas, 1 barril ostras, 3 huacales 
legumbres, 9 atados (9o cajas) quesos, 
6 huacales cacao y 22 5 cajas leche. 
•Cooperativa Mercantil: 49 cajas galle-
tas, 2 barriles higos y 1 tina quesos. 
J. Alvarez Ráus: 50 cajas frutas, 30 
barriles manzanas, 325 cajas leche y 
200 id. huevos. 
R. Torregrosa: 200 cajas leche, 20 id 
sal, 6 id. galletas, 10 barriles uvas y 5 
id. manzans. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja salsas, 12 
id. pescado, 2 id. cacao, 2 id. encurtidos, 
12 id. dulces y 200 id. leche. 
Negra y Gallarreta: 225 id. id. 
Bolaño y cp.: 200 sacos papas. 
J. G. Alvarez: 5i5 barriles manzanas. 
Marquetti y Rocaberti: 76 sacos café. 
^aibán y cp»: 1 caja semillas, 47 ba-
rriles manteca y 1000 cajas leche. 
Frdedlein y Co.: 21 cajas frutas y 500 
id. peras. 
Mlfllfeá, Alonso y hno.: 3 42 tiarriles pa-
pas y 400 cajas leche. 
1 id. id. 
d. d. 
id. 
21 id. id. 
cp.: 20 barriles id. y 11 
250 sacos avena y 25 





Loidl y cp. 
id. maíz. 
C. Romero: 8 bultos efectos. 
W. Schade y Co.: 11 cajas id. 
Muñiz y cp.: 250 sacos marz. 
GonzáTSz y Costa: 40 tercerolas man-
teca. 
F. Pita: 5 tercerolas jamones. 
Bolaño y cp.: 5 id. id. 
E. Luengas y cp.: 9 id. id, 
W. B. Fair: 8 tercerolas y 2 barriles 
id. y 1 caja carne. 
A. Querejeta: 460 isacos maíz. 
Quesada y cp.: 50 barriles manteca. 
La Fosforera Cubana: 172 sacos es-
tearina. 
Casteleiro y Vizoso: 3 cajas de hie-
rro. 
C. M.artín: 5 bultos efectos. 
Costa, Fernández y cp.: 250 sacos 
maíz. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 31 íd. id. 
J. B. Clow é hijo: 1374 piezas cañe-
rías. 
L. E. Guvaniz: 75 huacales coles. 
R. Torregrosa: 50 cajas salchichón. 
V. Cagigas: 1 caja efectos. 
Horter y Fair: 2 bultos id. 
R. A. Morris: 109 cerdos. 
F. Wolfe: 5 2 vacas y45 crías. 
Orden: 25 barriles resina. 
(Para Sagú a) 
Méndez y Aspiau: 50 cajas carne. 
J. R. Gutiérrez: 41 piezas cañería. 
Miumiátegui y cp.: 5 00 sacos harina y 
3 0 tercerolas manteca. 
Gómez, Araviesas y cp.: 10 cajas sal-
chichón, 2 5 tercerolas manteca y 6 ca-
jas carne. 
Alvarez y op.: 35 tercerolas manteca. 
Alonso y Carreras: 25 id. id. 
C. Moss: 12 bultos efectos. 
Garriga y cp.: 15 tercerolas manteca. 
C. Gómez: 20 tercerolas id. 
P. Buxó: 1017 piezas madera. 
Vapor americano Monterey procedente 
de Veracruz y Progreso consignado á Zal_ 
do y comp. 
6 0 2 
DE VERACRUZ 
V. García B . : 15300 kilos plátanos. 
A. lucera: 2 cajas fustes. 
Wickes y comp.: 250 sacos frijoles. 
E. R. Margarit: 5 Oid. garbanzos. 
B. Barceló y comp.: 250 id. id. 
DE PROGRESO 
C- B. de Castelló: 2 automóviles y 1 
coche. gjiHj 
L. Alzugaray :20 pacas henequén. ' 
Empréstito de la Repú-
blica do Cuba. . . . N 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 91 98 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara i & 
Id. id. id. secunda. , . N 
la. primera i?" x'roearril 
Caibarién. . . . . . N 
Id. primera Gibara á 
Holguín. N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 111 US 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87 100 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d,'<j 
los F. C. de la Haba-
na 103% 109 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emiíido& ea 
1896 á 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matansías Wates 
Workes. . . . . . .i N 
Bonos hipotecarios Cea-
tral Olimpo i íi 
Bonos hipotecarlos Cen-
ti'&l Covadonga. . . Ü 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cu Da (en circula-
ción 74% 75 
Banco Agrícola de Puer̂  
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 111 134 
Banco de Cuba N 
Címpañía de Ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . . 
klem id, (comunes). . 
Fermcorril de Gibara & 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 99 105 
Dique do la Habana pre-
ferentes N.. 
Nuev Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 71% 73 
Compañía Havana Einc 
trie Railway Cvj. (c-: 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas. > r 
Compañía Alfilerera L 
baña. . JN 
Compañía Vidriera de 
Cuba, N 
Habana, Noviembre 18 de 1907 
J U D I C I A L 
JOSE í AI.CAU'l-: y l,rXA - '^ Juez Municipal Suplente! dd (''.i ILLo 
Por ol presente edicto se hace si en el Juicio verbal que cursa en r rlo. 
gado seguido por D. José Marta Aniii % l do, contra Doña Dolores Oonzález v i 
legítima esposa de Juan Fernández^ cía, 6 & su sucesión caso de haber fañ on cobro de pesos, por réditos dp en providencia de focha diez v R<.?en8o's actual, y á petición del actor he dio ^1 sacar á pública subasta, por térm- est0 veinte días la casa de tabla y tela cí10 ^ en la Calzada de Jesús del MoiUe , i a<l4 tos ochenta y uno, embargada en p'J! en-ció, tasada en dos mil cuairocli-ntos •'ul y seis pesos, setenta centavos on orr Velnt6 ftol y mide once metros, sesenta cent? e8l)a' de frente, y treinta y tres metros di* troS 
t/inetros de fondo y linda por la deroot* cen la casa marcada con el número qnin- C0|í seten». y nueve,de la propia ealzach ,ento8 Izquierda con terreno cercado que ha quina á la calle Santa Catalina y por t es' do con solar que da k la calle de ln 1  
para el acto de \u ¿ e ta la audiencia del día catorce del • mes de Diciembre á las ocho d na en el local de este Juzgado Mantilla, advirtiéndose que no se rán posturas que no cubran ceras partes de_ su avalúo y mar parte en 
Helas; señalándose îa''!8 ^ en* as' ft, las ocho de la ante 
-viuu   qUe ^T. 
la subasta deberftn ]„, t,0" 
citadores, consignar en la mesa del Ti do 6 lugar destinado al efecto, el dip? ^ ciento, por lo menos del valor que sirv Por tipo & la subasta y que ésta se vGrifi.-ar!f ^ suplir préviamente la falta de títulos n 
carecer de ellos, 




Londres 3 d|v. ••• 
„ 60 dlv, . .. 
París 60 djv. . >; 
París 60 üiv. 
Alemania 60 d|v. 
„ 60 djv. . . 
E. Unidos 3 djv. 
España si. plaza y 
canitdad 3 d|v. 
Descento papel co-








18 Va p|0.P. 
5% p|0.P.. 
3% P|0.P. 
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' A L O M E S 
Amal. Copper. . 
Ame. Car F. . * 
Texas Pacific. . . 
Ame. Loco. . ., 
Ame. Smelting. . 
Ame. tóugar. . . 
Anaconda. . . .», 
Atcbíson Té • *. . 
Baltimore «Si O. 
ürookiyn. . . v 
Cauadian Pac. . 
Cbesapeake. . . 
Rock islán. . . 
Colorado ií'uei. . 
Destilers Sec. .. 
Erie Com. . . 
Hav. Elec. Com. 
Hav. Elec. Preí.. 
Louisville. . . . 
St, Paul. 
Missouri- Pac. .. 
N. Y. Central. .. 
Pennsyivania. ... 
Reading Com. ,. 
II 
i 
Cierre | ¡ 
I. I 1 1 Cambio 
anterior \ Abrtó \tnás alto\más>7aJo\ cisrre j neto 
 . \ t 

















ii 94%' 96% 
Ul07%1109 
Ü 79 %| 81% 
64%) 63% 
103% 102% 
32 %| 31% 
70%| 69% 
80 I 79% 









101%| 99 99 
Cast iron Pipe., ... ... ... ... . .. ... n lí m % 1114 %Wl4 % 113 
youtfieru Pac. . ... ;.. ... .. ... ... ., ... jl gg-^ R Q U i1 cea/, i S tli rn Ry. . ,.. m i, 
Union Pacific. .. >, ;.. 
U. B. Steel Com. . . 
U. tí. Steel Pref. . ,. 
North Pacif. . . ., . 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — üct. . . , 
Cotton — Jan. . . . 
Maíz. . . . . . . 




96 % 95 %| 96% 
109%¡108%|109% 


















24 %| 24% 
82 %| 82% 
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Sociedad de Instrucción y Recreo 
DEL VEO/IDO 
De orden del señor Presidente cito á i señores accionistas para las Juntas eenp les ordinarias que tendrán lugar eif e! i " cal de la Secretaría los domingos 8 v 90 ̂ ' Diciembre, á la 1 de la tarde, para trato de los particulares á que se refiere el a tículo 14 de los Estatutos, rogándoles i puntual asistencia. '* 
Advierto al mismo tiempo á las persona que desean Inscribirse como_8ocios que dp* de el primero de Enero del prftxlmo afiñ tendrán que abonar cuota de ingreso doh y tres meses adelantados. 9 
Vedado 16 de Noviembre de 1907. 
El Secretario Contador 
Dr. Mario DUz € irj 
19772 4-19 
Corresponsal del Bauco di 
Londres y M é j i c o en la Repú-




Facili tan cantidades sobre hi-




Correspondiente al día 18 Nbre. 1907 he-
cha al aire libre en E l Almendares. Obis-









Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
SECRETARIA DE HACIENDA — HABA-NA. — En cumplimiento do lo dispuesto por Decreto número 977 de Primero de Octubre del año actual, se ha acordado la venta en pública subasta de la parte del Cayo "Ca-Jlmaya" situado en la Ensenada de su nom-bre en la Bahía de Ñipe, no sujeta á la servidumbre de paso y ocupación de tres caballerías de terreno constituida á favor de "The Spanish American Iron Company", y cuya parte consta de siete caballerías doscientos doce cordeles y veinte y seis va-ras cubanas planas, equivalentes á ciento dos hectáreas, setenta y dos áreas y cua. renta y cinco centiáreas y ha sido tasada en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro pesos cuarenta y seis centavos, $7,654.46, al respecto de mil pesos, $1,000, cada ca-ballería señalándose piara el acto del re-mate las dos de la tarde del día veinte de Diciembre próximo en el edificio que ocu_ pa la Secretaría de Hacienda, llevándose á efecto con sujeción á las condiciones del pliego que á continuación se Inserta. 
En la Sección de Consultoría y Bienes del Estado se facilitará el plano del Cayo "Ca-jlmaya" y cuantos antecedentes se solici-ten, todos los días hábiles de 4 á 5 de la 
r e* PLIEGO DE CONDICIONES 
Primera. — Las proposiciones se presen-tarán antes de las dos de la tarde del día señalado para la subasta, en pllegocerrado, dirigidas al Secretario de Hacienda y acom-pañadas de la carta de pago que acredite el depósito de la cantidad de trescientos ochenta y dos pesos setenta y dos centavos $382.72, importe del cinco por ciento de la tasación, no admitiéndose las que no cu-bran el total Importe del avalúo y las que no acepten todas las codlciones del pliego. 
Segunda. — La subasta se llevará á efec-to ante la Comisión designada por el se-ñor Secretarlo, adjudicándose provisional-mente por la misma, al mejor postor, á re-serva de la aprobación definitiva de la Se-cretaría de Hacienda. 
Tercera. — En el caso de que resultaren dos ó más proposiciones iguales, no habien-do otra más venta¿osa, se abrirá licitación por pujas á la llana por tiempo que no ex_ ceda de quince minutos, 15, entre los au-tores de las mismas, haciéndose la adjudi-cación al que más ventajas ofrezca: todo pilo sin perjuicio del derecho de tanteo con-ferido á "The Spanish American Iron Com-pany." Cuarta. — Todos los gastos originados y que se originen con motivo de la presente subasta, serán de cuenta del adjudicatario. Quinta. — El Estado se reserva el dere cho de deslindar y amojonar debidamente la zona marítima terrestre del Cayo, com-prometiéndose los adquirentes á mantener do dominio nacional y uso público la refe-rida zona, cualesquiera que sean los avances que el mar realice sobre el mencionado Cayo. Sexta. — El adjudicatario Ingresará den tro de los cinco días, 5, siguientes al de la adjudicación provisional, el importe total de la, tasación. Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel García Koíiarle 
Secretario Interino de Hacienda 
.0. 2579, alt, 8-11 
COMPAÑIA DE SEGURO MüTOOÍ 
COjSTT KA INCENDIO. 
IÍÜMU en la Ha» m iííi 
KS LA UWIOA HAClOXAh 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones coatíuíiaí. 
CAPITAL respon-
sable , S 45 992-392-03 
SINIESTROS paga-
dos .oaata ia ¿e-
% m u m a segura casas ae iu ampos ce ntt ¡sui jui*-
dora, ücupaüis por laoams, a ¿b 
tavos oro espaiioi por luu acuíli. 
Asegura casas de iriamposrena 
riormtiiite, cou tatiquería iuterlor 00 
mampostería y les pisos toóos de niativí| 
altos y bajos y ocupados por íauiilía, 
á 32 y mecuo eeutavos oto espanoi 
iOC anual. 
Casas do madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y auuque no tén* 
gan los pisos ús madera, habitadas so-
u meuts por tamllia, i 4V y moaio cecea-
voc oro español por 100 auuai. 
Gasas de tabla, coa teciioo ae tejas 29 
lo mismo, tmbitarlaa solamente por Í 0 | 
lias, á 55 centavos oro español por lUO 
anual. 
L.cs edlñclos oe madera que tensan £Si4 
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, ss decir, s 
la bodega está en escala 12a, que pag» 
§140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamenw 
estando en otras ecalas, pagando sie 
pre tanto por el contincmte como por 
contenido. tí 
Oficinas: en su propio edificio: ti*u 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana 31 de Octubre do 1907- 26 jjj 
SE DESEA SABER EL 
De Rafael García Caballero y ^ Avl-que el año 189 8 residía en Ciego - nto 
la. Se le solicita para arreglar un a ^ 
de mucho interés para él. Pafa â  deZr 
ticias de él dirigirse á Juan Ferna 
15-1?* Angeles 12. 18724 
j . & 
Verdadero extirpador de dícbo ^^¡jji' 
40 años práctica. Recibo órdenes ^ ^ 
que 36A bajos ó por correo ^ " ^ i q lia' 
juarlndo, en Mantilla, Arroyo Ap0 ' 
fael Pérez. 
Las alquiiainGs en flUf35*s 
Bóveda, construida con r̂  
los adelantos saodernos, P 
anardar acciones, doenmea 
y prendas bajo La propi» ' 
todia de los interesados. 
Para rnás iniormes dirUar 
á nuestra oñcína Ain*r!ll 
núm. • 
á O o * 
C . iQbt. 
78.iSAÍ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la maüana.—Noviembre 19 de 1907 
U N A L E C C I O N 
' SAlpenas se pufblioa un número de 
•naiestras .dios ediciones 'cotidianas sin 
q m aparezcan noticias de amenazas y 
de agresiones contra cibreros, en la sec-
ción que ipniblieaimos bago el epígrafe de 
" l ia Huelga," seeoion que, entre pa-
üiéaitesis, aparece invariabLemente en to-
dos los periódicos de la Habana des le 
¡hace poco menos de un año, como mani-
festación de un estado crónioo de día 
en día más acentuado. Las últimas no-
ticias de ese género rdatan el iapedreo 
,¿i3 k máfiniiua de nn tren de carga, y 
las penúltimas refiérense á eciaicci'oneá 
contra albañiles. 
Aiqnielk «'gresión y estas coacciones 
son el pan nuestro de cada día; de 
lo cual resulta que si legalmente exis-
te üa libertad del trabajo, de hecho 
para el obrero no eviste como tal más 
que una libertad: la de cruzarse de 
brazos. Nadie le impide, en efecto, 
que descanse cuando sus compañeros 
itrabajam; pero aunque jurisconsultos, 
sociólogos, economistas y legislado-
res establezcan que el derecho de un 
solo ciudadano á trabajar merece de i 
Estado la misma protección que el 
derecho de diez mil ciudadanos á es-
tar en huelga, lo cierto es que el obre-
ro no es libre de ganarse el susten-
to si decreta la huelga Ha federa-
ción, el comité, el sindicato ó cual-
quier otro de esos poderes irrespon-
sables que se atribuyen sin mandato 
la representación de los trabajadores. 
Y nadie ignora, y los obreros lo sa-
ben mejor que los demás, que todo 
sindicato, federación, comité, etc., 
que asume la representación de la 
clase obrera ó de una parte de ella, 
36 reduce invariablemente á un nú-
mero muy pequeño de agitadores 
ique praetieani y tuasta proeliaiman la 
máxima de que no debe tenerse para 
nada eu cuenta la voluntad de las 
mayorías, "porque los conscientes 
tienen el derecho de imponer la ley 
á los inconscientes." 
Es la tiranía sin responsabilidad ni 
límite contra el individuo y contra 
el Estado; es también el retroceso á 
la servidumbre; es, en fin, la nega-
ción del progreso y el salto á atrás 
en la evolución histórica, si hemos de 
atenernos á una doctrina que tiene 
por pontífice á Herbert Spencer, se-
gún la cual una civilización es tan-
to más avanzada y completa cuanto 
mayor libertad tiene el individuo pa-
ra pensar, hacer y contratar según 
su voluntad, porque el progreso so-
cial está en razón inversa de la ac-
ción coercitiva del grupo sobre el 
hombre. 
Para seguir obteniendo ventajas 
parciales precursoras de la gran vic-
toria definitiva, los "conscientes" de 
las federaciones, sindicatos y comités 
obreros cuentan, entre otros, con dos 
factores: la inercia de los poderes 
públicos y la complicidad misma de 
las que ellos llaman clases privile-
giadas; complicidad que es en ciertos 
casos producto del miedo, en algu-
nos de la codicia, en otros de la apa-
tía, y en los más de la indiferencia ó 
de la ignorancia acerca de la grave-
dad del peligro. 
En Inglaterra, país clásico de la 
libertad y de la* iniciativa individual, 
acaba de formarse una "Liga Anti-
socialista" ante la amenaza, no se-
guida de efecto, de una huelga gene-
ral de los obreros de ferrocarriles. 
La Liga Antisocialista inglesa tiene 
ya su comité central y, lo que es 
•mejor, su caja de resistencia. Para 
todos los pueblos es ésa una lección 
que les interesa aprender y un ejem-
plo que les importa seguir; sobre to-
do para Cuba, tierra actualmente de 
predilección—y que si nos descuida-
mos será pronto de promisión—para 
•los que aspiran á fundar un nuevo 
orden social sobre las ruinas de la 
propiedad, de la familia y de la pa-
tria. 
Desde Washington 
12 de Noviembre. 
'Aunque se nos ha dicho qiue el Pre-
sidente Roosevelt ha Munciado á la 
política anti-caipitaHístiica y que en su 
(Mensaje anual, sin depararse ̂ arrepen-
tido—por aquello de que "hay que 
salvar 'la cara," según la expresión 
cihina—»pix>c.urará inspirar confianza 
•á los initcreses alarmados, dos Senado-
res, Mr. Beveridge y Mr. Me Cumiber, 
preparan proposiciones de ley, en sen-
tido un tanto anti-capitelístioo, que 
presentarán en esta legislatura, 
Y los dos .Senadores son rooseveltia-
nos. E i primero, á quien liaman el Se-
nador niño, T h e B o y S e m t o r , no ha 
iheaho, en su vida, más cosa de prove-
cho que apoyar algunos propósitos ra-
zonables del Presidente. Cuanto al se-
gundo figura €'ntre los partidarios de 
que Mr. Rooseveit sea reelegido. Es lo 
qíue aquí se llama ün t h i r d t e r m hoo-
mer . 
La ^medida, que presentará Mr. Be-
veridge, no es, por la catidad, anti-oa-
ipitailística; pu¿sto que se trata del im-
puesto sobre la herencia, cosa que ya 
existe .en todo el mundo civillizado; pe-
ro tanto se puede apretar en ella, que 
retsulte confiseatoria.. Pasado cierto 
'límite, oriiginará la ooulltaeión de r i -
queza y la emiigración de capitales; 
•oonsecueneias que, tamibién, tendrá, 
ese impuesto sobre la renta, que pro-
cura sacar avante el ministro francés 
de Hacienda, Mr. Caiüaux, si no es 
moderado. Con el capital, no hay go-
bierno que acabe; pero los ma'lcs go-
biernos obligan al capital, y aún á los 
capitaListas, á irse «I extranjero. 
Del proyecto dé Mr. Beveridge no 
tenemos detaílles ; del de Mr. Me Cum-
ber, sí. Se basa en dar grandes facul-
tades ail ministro de Comercio y Tra-
bajo soibre las sookdades anónimas. Sin 
iücenicia de ese ministerio no se podrán 
| constituir ks que hayan de ejercer su 
" aiotirvidad en más de un .Estado; y se-
rán controladas desde Washington 
por una burocracia tan instruida co-
mo desinteresada. Así como el borra-
cho del cuento decía que todas las re-
volueiones y las reacciones acababan en 
España, por la subida de'l precio del 
vino, es seguro que este plan tendrá 
por lo menos, el resultado de aumen-
tar el número de empleados federales, 
para contento de Senadores y Repre-
sentantes y de las patrones de huéspe-
des de Washington. 
Y, entretanto, se van viendo las con-
secuencias de la crisis financiera. Una 
de ellas, que no «b mala p e r se, es la 
compra por los pequeños capitalistas 
•de vaüores ferroviarios é industriales. 
Una parte del papel que estaba en 
grandes masas se va distribuyendo en 
paquiítiíos. Por ejemplo; el ferrocarril 
Pacífico-Norte tiene, ahora, 5,480 ac-
cionistas más que hace meses; la línea 
Fila'delifia-iReading, 2,165. Los peces 
oh icos se apresuran á picar en las car-
nadas que sueltan los peces gordos. Es-
to -es bueno, sin duda ailguna; convie-
ne á las empresas, porque esos com-
pradores de S m a l l lots de veinte ó 
treinta acciones, no son especulador¿s 
y sí rentistas; y conviene al país, por 
ser una difusión útilísima de capital. 
Lo malo es la causa fl.ue ha originado 
esa diifuGión; esto es, la crisis financie-
ra, con todo su séquito de pérdidas. 
Pero íhaiy algo, traído .por la crisis, 
que es malísimo: el retraso en la ejecu-
ción de importantes trabajos, unos ya 
comenzados y otros planeados, por las 
empresas ferroviarias. En Nueva 
York y sus cercanías había un progra-
ma de obras, que hubiera consumido 
quin ientos mi l lones de pesos en poco 
tiempo. Con el dinero caro, ya no es 
posible ir de prisa. No se empleará 
tanta gente; y alguna de ella ha sido 
ya despedida. 
Perjuicio para todos: para ks em-
presas, para los obreros y para el pú-
blico. No creo que sobre este tema pon-
ga el Presidente Roos-ívelt algún p'á-
rrafo en su Mensaje; porque, si había 
•de hablar con sinceridad, tendría que 
confesar que, si unos cuantos financie-
ros enredadores han colaborado en la 
crifeils, una parte considerable de culpa 
le t o c a á la poli tica anti-capitalística 
del igobáerno y otra á esos gremios obre-
ros, que. con sus huelgas, han fomen-
tado la desconfianza y que tanto han 
aplaudido los desplantes anti-capitalís-
ticos del Presidente. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
'En nombre de nuestro querido ami-
go y compañero el director de las "Pá-
ginas Ingdesas" del Diario, D. José de 
Armas y Cárdenas ( J u s t o de L a m ) y 
en el del Director y redactores de es-
te periódico, damos ks más expresivas 
gracias á todos los colegas de la Haba-
na y de provincias que, con motivo de 
la honrosa distinción de que por parte 
del gobierno de España acaba de ser 
objeto el eximio literato cubano, Le de-
dican cariñosas frases de consideraeión 
y afecto. 
'Entre esas demostraciones de apre-
cio hay alguna como la de nuestro co-
lega L a Viv íón E s p a ñ o l a que, pese á la 
modestia del interesado, todos los com-
pañeros del señor Armas no podemos 
menos de aplaiuidir, prestándole nues-
tra entusiasta cooperación: la que se 
refiere al banquete que propuso el cole-
ga. Pero la oa/rta diiirigida por él al 
señor Banees y que hemos publicado 
ayer, rehuEiando. ese obsequio, es tan ex-
presiva que sobre ese punto no debe-
mos nosotros insistir. 
Conste, pues, nuestro más vivo reco-
nocimiento á los compañeros por ¿us 
generosas atenciones, de las cuales ha-
cemos una obligación nueva para unir 
á las mudhas que con ellos tenemos y á 
las que quisiéramos •corresponder, si es 
que á tales mercedes puede haber jus-
ta correspondencia. 
Desde que J u s t o de L a r a tuvo el fe-
licísimo pensamiento de pedir una es-
tatua para Vara de Rey, se ha escrito 
mucho; pero faltaba decir la última 
palabra y ésta la escribe C o n d e K o s t i a , 
que tan ibelílas cosas expuso sobre la 
materia, en un admirable artículo, 
digno hermano del que ya conocen 
nuestros lectores y que tomamos de 
L o s L u n e s de M T r i u n f o . 
Dice eJl señor Valdivia: 
¡Según he sabido, la piadosa recolecta 
de fondos para las estatuas de Cervan-
tes y Vara de Rey ha superado á lo 
que se esperaba. Unidos á las sumas 
particuHares la de la función dada en 
el Nacional por la Compañía Gruerrero-
Memdoaa, sie ha reunido, oigo decir, 
miás de lo sulfieiente á la ejecución del 
noble proyecto. Si es así—y oj-alá sea 
así, para lo que huimáilidemente. voy á 
proponer—puede premiarse—con dine-
ro—otro heroísmo si no tan alto como 
el que se ha de soliemnizar con mármol 
ó bronce, por lo menos tan digno de 
recompensa. El heroísmo icuotidiano de 
la que fué en la tierra la noblíe compa-
ñera dell Saldado y es hoy la conmo-
vedora viuda del Mártir: la viuda del 
general Vara de Rey. 
Se dice-—y estas líneas escritas en 
honor de ella, no reposan más que so-
bre notiteiias acaso inciertas y que toca 
á la Comisión estudiar por si son de 
una terrible verdad-̂ -siê  dice que la 
ilustre viuda del Bayardo español vive 
en Aílcajlá de Henares—la cuna de Cer-
vantes!—en la mayor indigencia y te-
niendo á su cargo la existencia de dos 
hermanas del general Vara de Rey. Si 
eso es cierto, nada más triste1, nada más 
desgamador y nada m>ás trágico. El re-
verso de la gloria en todo su villano y 
desolado horror. Vara de Rey, al 
ofrendar su Vida en el miáis augusto de 
los sacriificios: el realizado ante el ail-
tar de la patria, legaba tácitamente lo 
mejor de su alma á lo mejor de Espa-
ña. Y lo mejor de su alma, era la com-
pañera de sus días, el espejo de su ho-
nor íntimo, la castellana irreprochabüe 
por su castidad, sn virtud y su patrio-
tismo, la que al abrirse la campaña, le 
había calzado la espuela y ceñido la fa-
ja para el comlbate en que se sale muer-
to, pero inmortal. Y al caer cubierto 
por el mía ato de púrpura que sus heri-
das 'Le vistieron—sudario de batalla, 
ennoMedecedor de paladines muertos 
por su patria y su bandera—quiziás 
juntó, en el último esfuerzo de su san-
ta agonía, sus fuertes brazos sobre su 
landho pedho como sd abrazara, estrecha-
ra y confundiera en el abrazo último, 
como fundidos en un sólo ser, á sus idos 
seres más aurjad-os: su esposa y su pa-
tria; sus dos grandes amores. 
La luz de la otra vida no es quizás 
tampoco luz de verdad. También la 
dulce mentira besa, piadosa la frente de 
los que mueren. Ni un solo instante, 
en las crispacioneis doQorosas de la ago-
nía—-la agonía de un Dios sacrificán-
dose por todos—pensó que la penuria 
y el desamparo iban a ser el premio, 
caído al redhazo, sobre Oía qnê  él inun-
daba, para siempre, de gloria. El nim-
bo luminoso de la inmortalidad desdo-
blaba su cíngulo dleslnrmbrante para or-
nar dos sienes: la del héroe para siem-
pre desaparecido y siempre presente, y 
la de la heredera del ibéroe, venerada, 
honradla, y protegida por toda una Na-
ción. Ese debía ser el pensamiento últi-
mo deii vencido del Caney; sobre ese 
pensamiento cerró sus ojos de águila 
indomable desafiadora del sol—el sol 
americano—que irritada contemplaba 
frente á frente. 
iSuis confiadas esperanzas en la gran-
deza, el amor, la lealtad, la gratitud y 
la consideración españolas no eran más 
que ensueños de un poeta soldado, ilu-
siones de un apóstol de la espada, deli-
rios de un gran corazón que se e iiiivo-
caba y pedía más de lo que podía dar 
la eterna ingratitud de los pueblos? No 
lo sé. En todo caso, no vió dibujarse 
ante los ojos de su fe la quiebra lúgu-
bre de sus ensueños, la bancarrota pa-
vorosa de sus ilusiones. La sonrisa que 
según los que velaron piadosamente su 
cadáver, abría como una flor los labios 
del .Gaiudillo, revelaba que habían -per-
manecido firmes en él hasta su último 
aliento, su fe y su amor: su fe en lia 
patria—eterno Fénix de sus propias 
cenizas—y su amor 'á la esposa que él 
veía continuado por el amor, sin maña-
na sombría, de todo un pueblo. La es-
posa de un héroe es casi el Ibéroe mis-
mo. Y los homenajes que á él van, de-
ben ir también á ella, bajo forma dis-
tinta, pero siempre expresivos. Y más 
si el héroe ha muterto por la más alta 
de las causas. Alzar una estatua al 
muerto, que acaso no la necesite, pues 
ee alza sobre el pedestall de cada cora-
zón latino, y no hacer nada por el vivo 
para quien era todo el alzado en esta-
tua, es qnlizás acumular rencores contra 
la «statua. 
* # 
Qué se quiere honrar en Vara de 
Rey? "Todo;" dicen España y Cuba. 
Pues la viuda de Vara de Rey es gran 
parte de >me "Todo", y no se le honra 
miás que á medias, dejándola en la mi-
seria vergonzosa en que hoy se encuen-
tra, ipor cuülpa 'de todos. Una voz gene-
rosa—y que no cliamió en desierto—pi-
dió una estatua para el descendiente 
ddl Cid, ¡para el Viriato moderno, para 
el rival de Etepoz y Mina, para el que 
cerró con un broche de oro barnizado 
de sangre el libro de páginas sibilinas 
de la dominación española en Améri-
ca ; para el iCurcio que renovó en lia Es-
paña de Alfonso X I I I , los llaureles de 
la Roma de Numa y devolvió á la na-
ción de Vara de Rey la admiración y el 
lamor cubanos que había perdido la na 
ción de Vailmaiseda y Weyler. 
Ninguna voz recordó—se la hubiera 
escuchado también—'la procelosa exis 
tencia de la qaie heroica también, en la 
fiereza adusta de su orguftlo—es espa-
ñola—prefiere vivir muriendo entre el 
recuerdo que ennobllece y la miseria 
que rebaja, á tender una diestra de 
mendiga, que el sol de la Virtud miii-
'tar ha besado. A iesos nobles orgullos 
hay que ir á buscarlos, (es una obliga-
ción de honor i r á buscarlos) al retiro 
en que jse ocultan, á la sombra púdica 
en que se velan. Y no se pide para eso 
sacrificrio alllguno. Se dice que sobra "di-
nero. Y se «afirma también qne é l monu-
mento á Vara de Rey no tiene necesi-
dad de ser muy ostentoso. Basta con 
que sea sólido. E l tiemlpo lo mismo eehia 
á perder, cuando se expone al aire l i -
bre, el suntuoso "David" de Miguel 
Angel ique el raquítico "iCervantes" de 
la Plaza de lols Diputados en Madrid. 
Basta, para qne cante el nombre, so-
ñadoramente, en el recuerdo de las ge-
neraciones que se sucedan en Cuba, el 
nomlbre: Vara ide Rey, en el resctángulo 
del pedestal. Lo que se ha de gastar, en 
bajo relieves y en iarabescos debe ir, 
como una maná de Oro á la desconsola-
da que gime en ' ^ l desierto qne es para 
ella boy la vida. 
La Comlisión completará, su obra de 
brillante patriotismo no retardando un 
solo instante d envío ide la suma, óbo-
lo sagrado, óbolo ide Evangelio para la 
viuda. Fácil es, pues, sufragar los gas-
tos de ¡las dos estatuas, deducir el so-
3 
ibrantc v enviar por cr.ble una letra de 
cambio *á la esposa d-1 Belisario muer-
to. _ : 
Y no se responda que les espaiiOies de 
allá están, miás que los': de aquí, en la 
obligación d§ atender á esa deuda...), 
eapañola. Porque en esos "tiquk ma-
quis" bizantinos se va el tiempo. Unos 
y otros y la casa por abastecer. 
Y ya que los aimerieanos maitaron á 
Vara'de Rey sitiándolo por un círculo 
de fuego, no maten los españoles á su¡ 
viuda, sitiándoüa por un círculo de? 
hambre. . ' \ 
Porque 'entonces todos les rayos dej 
gloria que fulgure la estatua ilumina-, 
rán terrilbllemente nuestra profunda: 
ignom'inia. Porque entonces tendrían 
razón los 'que afirmaron que la vani-i 
dad, no el patriotismo, que es el amor 
solidario de las familias y los nombre», 
ha allzado la estatua,—vengadora, no' 
votiva. i . , ̂  
Qué hemos de decir nosotros de esej 
trabajo que no sientan en el corazón y. 
en los ojos todos los que lo lean? 
Pero hay en él un error: un error 
que C o n d e K o s t i a debe apresuraríse é 
desvameoer para que niadic crea, leyén-! 
dolle, que "no es luz de verdad la l u z 
de otra vida." 
Porque si Vara de Rey, en sus últii-i 
mos momentos, que fueron todos parai 
su patria, tuvo, como tuvieron algunos 
escogidos, el presentimiento ó la reve^ 
ilación dd porvenir, y en fse presenti-j 
miento ó revélación vió á su esposa par-
ticipando de su gloria y objeto de ve-i 
neraeión para la España que honraba 
con bu sacrificio, esa luminosa visiónj 
no le ha engañado. Su esposa iqíuedó' 
viulda, pero no desamparada de buenas; 
vdluntades. 
A miemibros respetables dé la comi-; 
ción del monumento hemos más de una; 
vez oído decir que nna parte de la re-; 
caudación obtenida para el obelis-; 
co, lo que exceda de Éia cantidad qu€f| 
para él se juzga impreisicinditole, seríaí 
destinada á aliviar la precaria situia-j 
ción á que quiedó reducida la virtuosa 
dama. 
Velaba, pues, por ella, annque no| 
hubiera exteriorizado su peiifiiamienito,] 
antes de que K o s t i a lo hubiese expues-¡ 
to tan Ibrülantemente,, la Comisión ei-j 
tada, y velan todos los españoles re&i-< 
dentes 'em Amlérrca qne, cuando el go-i 
bierno de la metrópoli no acuda, como; 
debe, á votar una pensión para la viu-j 
da, sabrán hacerle entender que no de-' 
ben vivar m morir en la •miseria las fa-1 
milias de sus generales heroicos cuando 
viven en la opuileneia las familias de*' 
sus generales oobardies. 
E l doctor en Farmacia, Abdon Tre--
moOs, nos,dice, en carta particullar áJ 
propósito de un suelto que hemos pu-¡ 
blicado iell domJingo, que por las orde-
nanzas para el ejercicio de la Farmacia 
está prohibido ejercer simulltáneiamlen-i 
te la profesión de míédico y 'la de far-
m-acéutioo, cosa que dispone la lew 
"sabio y previsora" para impedir que' 
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(COKTINDA) 
- ^ E l segutniiio es posadero en Lu-
«froa, en Ha parte vieja. 
— . e s t á oonltento? 
-̂fCreo que si. Ama mtuciho di país 
y se ha easiado eom una joven iqiue le 
^a ¡levaidio una ¡peiqueña dKxte. . . no mu-
Ono. Vive ftramquiiib, y no desea otra 
cosa. 
—Bueno, es un filosofo... ¿Ya no 
^ay más ? • 
1-0~~Ĥ ajl!tia ^diavía umo: Juan, el más 
¿«v«n. E l eeñjon. h ^ m u ha diíibiidto vente 
^ UDdh'ón. Es «guía. 
oort̂ 81' ^ sé, ya sé; ha condbcdldo el 
cae anuiohae veiees: pero su potsioi'ón 
? ^uy rmodesta. 
áscT^11,6 ániimios, y yo pienso ayu-
de Üoik̂ ri ^^k'C'etrse 'Comió laílquiilador 
^ «abaOlios... ^ ^ ^ ^c io bastan-
DUteno ,y yo iQpgQ iq̂ jg .^an^to se case 
^ron se nuardiió lo® Jabioe. 
• '1 ' '^oi'endo la mayor i j -
^'í—-¿ya piensa cia&airáe2 
—'Tilonie veintiseiis años, señor, y ya 
tía .cumplido su aeinvieio. 
—r¿ Y loon qiuién quiere iciasiaree ?... 
si no es aun seoreito, 
—¡Oh! no íhay misiterk» ninguno: 
con una joven que segunamente nadie 
le id'iigpuitaiiáT 
—njriEs fea? 
—No, señar; al contrairk), es tan 
teéniá locrao henmosiai; •únieamKmte 
que.. . 
— A h ! tiiene um inconveniente. 
—iEl señor barón se ihará cargo en 
seguidla. 
—iSí, ya comiprenldio; que es pobre. 
—'En, efeeto. Ellilia y siu hermana vi-
vían id)e um pedazo de tierra y de un des-
paidho de taíbaco. El padre ©ra miliitar 
reftórado. Benedetta... 
—'¿'Con iqíue se GCiaraa Benedetta? 
—Sí, señor íbiarón. 
-^Bonito niomibre. 
—'Y que la eiienta bien, puede ase-
gumainse. 
—'¿Y ouando deben oasanse? 
—Próximamente por el mes de abril 
ó 'mayo. Mi hennmano me lo ha escrito 
haoe miuy pocos días. 
—Entonces tanto nueijoir, — ida jo el 
bamqiuero oamlpletamente tranquilio. Y 
•usted!, 'Dantemafc, ¿no ha pensado en ©&-
sairse ? 
lEl empleado reeponidiió sencdOiliamen-
te : 
—^A fe mía que no, señor barón. 
—'¿Y cómo íes eso? 
—iBcirque hace muy poco tiempo que 
gano a^gún dinero y -estoy muy lejos 
de ser niioo. 
—'¿ Y usted piensa que hay que serlo 
pama tomar mujer? 
—Voy creyéndoilo, sienor ibairón. iLas 
piairisiienses aman leí lujo, y .craaindo el 
miairiido no puede pnopomionárselo, lo 
busoan dte otro modo; ail menos eso es 
lo que se d'iiee. 
—iVetaimos—siguió el ibanlqpero con 
famil'iiatr fraraqueza,—'Contésteme usted 
con simoetriidiaid. ¿No se ha fijado nsted 
en nlitogunia ¡mujer paira 'haeerl'aí lia se-
ñora de Dantenlac? 
—iEn niingumia. 
—'¿'De veras? 
—J)e venas, señor ibairón; además, 
¿de qué me ¡hulbilera sewviidb ? Las que 
podirían ag âidairme segurameaiite no me 
qai'errkin. 
—̂¿ De modo que es usted' lamhic'roso ? 
—(Más de Dio justo. 




i—Yia •empieza á pasair. 
i—LAjd'emás la sialruld. 
•—(Oasi, oasi, es la única. 
—(El porrvie.niijr. 
—i¿Y quiién lie oonooe? 
-hEA tailenito. 
—'Bien poca oosa séj tmicamente lo 
que pnieide «iprenlderse en los bancos de 
uln icofliejgiio. 
•—Es usted nmiy modlesto... Por úl-
tiiimo, la ifiigura. Es usted lo que se lla-
ma un buen mozo. 
•—lEil señar barón se iburllía de mí. 
—Ademlás, tiene usted nin apoyo, con 
el lepe no ouenta biastante. 
—Ajpoyo, ¿de quién? 
—De mí. 
Podro Dianfcenac se indlinó. 
La fisonotmíia dlei tbiamquiero 'tenía una 
expnesión casi simpátioa. 
iSu niairiz ¡menos afiliada, sus ojos me-
nos maJlignos, su sonroisia era casi, casi 
agnadaMe. 
ML iváejo sátiro no trata'ha de estair 
miás laigmaidiaiMo cuanido aduíkba á lailgún 
ministro para, obtener ailguna impor-
tante eoncesiióm. 
—Tengo ¡que hacer á nustted una pro-
posiioión, lamigo Dantenac, — repUicó— 
una pdoposioiión muy ventajosa; casi 
me lartirevo á diecimle qne voy á ofrecerle 
urna fortuna, y, .por lo tanto, no se ex-
trañe usted dé que te exija algunas ga-
rantíae. 
El empkiado se voürviió todo olidos. 
¡Una fortuoa! 
'i Qüé alegría panai lia tía idie Oaulbous, 
para sus herimanoe! 
Se aoandaiba de su vieja casa de 'Can-
bous, y ya la veía restanradla, enignam-
;d)e>ci)da, pjobeffbia. 
Eil icoraizón ilepadipiitaiba con vMen-
icia. 
'Cuando di harón Mosés haíblaba de 
fortuna, dieibíia, tratairse idle unía fortuna 
inmensa, evidentemente. 
—'Oigame uste;d!—icontkuuó el ban-
quero—y sea usted siincero. Qnáero ssa-
ber, amigo mío, si usted está Bbtne... 
si no tiene usted ailgunja)... amistad 
íntiimla que lo impida ser un 'mamid!© 
nioidello... iSe trata de un maitaknoniio 
con lumia joven .por la que tengo miuchí-
siimo limtenés... No termal usted naida, 
no le piído sino franlquíc-aa. 
—iSenor...—^düjo Baintenae, sotfooâ  
do. 
—'¿Vacila ustedi?... ¿Hay gato en-
cerrado? Vamos, sea usted fran-
co. ... 
—¿Es q/U'e—ballbuceó Dantenajc — se 
'bfUirlaiiiá usted de mí si hago «la confe-
sión qne me rediaima. 
—No lo orea ustieid, oonozoo bim el 
corazón humano y sus débiiMdiades. 
—Pules bien, obedezco. Usted .me ha 
hedho el honor de invitairane 'dos ó tres 
veoes en eil linvierno últiimo á los ibailles 
de la avenidla 'Gabriel. 
—Y me atrevo á decir que ha hecho 
•ustqd en ellos muy buen papel. 
•—Yo me hago jiusticda, sieñor barón, 
—dijo etl empleadlo,—sé nuuy bieoi qne 
no^soy más qne un oamlpesitno... E l 
señoa- ibtaaón no rocondiará, »6j?o el úlü-
•mo 'baiñe á que asistí ¿ha distfrazado.. K 
—'Es posíMe. 
Había adicypíííado e¿ tmje de ,aâ tis-i 
ta icM tifimipo de l^s Mediáis, el de Ben-
venuto Collini-; como mo sé bailkr, ó: 
mejor •diioho, bailo desitestab le mente, y¡! 
ademlás no óonocía á nadde... 
—Es usted tlmádio. 
-^Basitarute, señx)T barón. En razón'j 
á esto me eTwxxnífrraibia sepairaido de todoa' 
y gicinitaido en nn sillón contompk.ba la 
brilllanite imulititud qoí» se agitaba de-
ilante do m i 
Era la una de Ja mañana,, v sin duJ 
ida debido al oalbr ó á mi falta ide eos-
ituimlbre, ane quedé en un esfcatlo peróxi 
<mo á fe soranoflenda, diandb de pxon-: 
to una Bínente impríesióm vino á d f̂ipe-; 
jarme súbiltamenite. 
Una mujer, íumiai joven estaba delaaJ 
te íde mí, y apoyando su mano en mi 
thomlbiro me d'ecía con voz dulce: 
—¡(Solo, en •um rkioónj ¿No tiene us-
ted un amigo ienJtre 'esta multitud? 
8in esp'erair la respuesta, me cogió la 
•mano y can ¡asomhroso vigor me 'aaûasw 
tro entre 'los 'baillarines, obligándome á 
•valisaír coa eflilia y 'i'iiriigiéndome repiro-
ohes por mi .falta de decisión. 
No sé que extraño iumpenio ejercía 
soibre mí, .perq ail poco tiempo la conté 
mi historia, Ja expGjiquá tmi siituaciiórtk 
¡la escasez de mi foo-tuima... 
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Bea»n expMadas ilas clases ignorantes. 
(P.uies lo lamentamos. 
I CPoiiqiuje, para nosotros el ibello ideal 
ñ e todo enifiermo, ignorarite ó sabio, es 
encontrar dentro de!i mejor médico el 
mejor f anmaséntioo, ya que á nadie co-
mo al quje conoce las enfermedades 
oontvie'níia oonoaer y preparar los medi-
camentos para curarlas. 
iPero lañade el Doctor: 
¡El tverdadero intrusismo, el que más 
daño ¡ha causado á la Farmacia y d que 
bay quie cortar de raiz es e l del médi-
co, y mJás 'cpe todo e'l del mé-djco rural, 
que es ett-que pone la botica ó impone 
ila que á él le produae. 
Por suerte, y como usted dice muy 
bien, nueistra oamipaña moiraliaadora 
está ganada; y si todos los farmacéuti-
cos hubieran ¡eumlplido y hecho cumplir 
ia ley, no hubiera sido ne-ofsario em-
prenderla y tener que ir ccimo hemos 
¿do lanite todos los Poderes, ponkndo la 
farmacia al desnudo pama vergüenza 
de los 'que por apatía, eigoismo ó mala 
fe permiitieron qme uma prcifesión tan 
digna de respeto cayera en descrédito. 
iLa Asociación Fairmacéutioa Nacio-
mé\ , á la que me 'honro en pertenecer, 
está muy aigradecida dial Honorable 
señor Magoon, del ]\Iia'jo.r Kean, al 
B'iempre amante de este país, por cuya 
prosperi'daid moral y material tanto se 
desvela, el señor iStoimhart, y de toda 
la p-rensa, por la latenoión, intorés y 
apoyo que le han prestado para el me-
gor éxito de aquella campaña. 
¡Albora tqiue el señor Tremols ha he-
cho carambola por ftaMa, vailiéndose de 
nosotros para cumplimentar á los se-
ñores Magoon, Kean y Steinharí; y 
puesto que es 'él intrusisimo médico el 
qne miáis le preocupa, sírvase tomar no-
ta del siguiente (caso qule se nos viene 
á la mano para empezar .por él su r a -
z z i a . > ; 
Trátase nada' meónos que de un señor 
Obispo con más melena qule Absialon y 
imlás in'teneión de desbanoar ique Caín, 
el .cual vino ayer á (visitarnos en bici-
dleta para hacernos entrega de una 
proclama en ingüies que, traducida al 
pie de: lia letra, dice: 
El Santo que cura está aquí! 
El Obispo Sdhrader, el hombre más 
ñfeomlbroso de la époea, por su poder 
die draitruir 'los sufrimiientos humanos, 
ha llegado de Tampa. 
E'l Obispo iS'dhriadler es la cabeza de 
la Divina Iglesia Católica, incorporada 
á las leyes de les Estados Unidos y re-
conoicida en todo, di mundo civilizado. 
El Obispo invita á todos los que su-
fren, á visitair'lo. Ha oraido por miles y 
ved! Han vuelto 'á 'la salud. Su podier 
contra todas lals enfermedades es, en 
verdad, maraviJlloso, milaigroso. 
En una interviú, el Obisipo dijo: 
iSoy el segundo Cristo. Es decir, su 
encairnación, su renacimiento en h 
forma, vi'viendb bajo las mismas con-
diciones de trabajo. .¥0 soy d m i s m o 
áindi'VÍdTio, sioo la reencaruación de 
Él, y todos ios quia oreen en Él pueden 
vaíver á la íelieidad y 'á lia salud hoy, 
lo emismo que ocurría en su tiempo. 
He aquí un menSiaije para vosotros. 
Hkirmano mío, hermana mía; sordo, 
ciego, baldado, enfermo 'de cualquier 
enfermedad: yo puedo curarte. 
iNada se cobra, sólo lo que cada uno 
puieida dar cuando cure. 
Mr. Sdhander, e'l moldesto, llega algo 
tarde á icurr.aimos en nombre del Dios 
(hijo, desipués que Juan Manso nos curó 
en nomfbre 'del Dios Padre. 
A ver si albora nos cura el señor 
Beba usted cerveza, pero p i -
da l a de L A T K O P I C A I i . 
Tremols de unas y otro curanderos en 
nonilbre 'del Espíritu Santo. 
Amén. , . 
Persona de nuestra entera confian-
za, que aicalba de llegar de Panamá, 
nos participa en entrevista que con ella 
hemos celebrado, haber ido á despedir-
se, antes de ponerse en viaje, del Cón-
sul español en aquella República, se-
ñor Potcus, el cual, habiiando del esta-
do de nuestros trabajadores en las 
obras del Oanal, le iha manifestado que 
¡la situación de aquellos infelices no 
puede sier más deplorable. 
Quiso nuestro amigo oonoeejc detalles 
de esa situación, pero el señor Potous 
se negó á dárselos pretextando que lo 
que tenía que decir lo ha dicho ya al 
gobierno español, en virtud del ittncar-
go que se le confiara. 
Por su cuenta, nuestro conferen-
ciante nos manifiesto á prepósito de es-
te aeranto, que las circulares y órdenes 
del señor La Cierva no se han dado 
porque sí, sino en virtud de informes 
al gobierno español acerca de los su-
frimientos' de nuestros compatriotas, 
pues si la situación de los jornaleros 
que llegan allí desde España, es mala, 
para los que llegan de Cuba es peor, 
ya que sufriendo lo mismo que aqué-
llos, les paigan menos: á los que van de 
España les dan veinte centavos oro por 
hora d'e trabajo y á los que van de Cu-
ba, trece, lo cual al cabo deil día signi-
fica una considerable diferencia. 
—¿Puede msted decirnos—le hemos 
preguntado—''qué piensa el señor Po-
tons del informe de la señorita 
iBeeckr ? 
—ÍNÍada hablamos de eso,—nos con-
testó ; pero la opinión general formada 
allí entre los españoles es que todo lo 
que esa damia ha didho á su gobierno 
es verdad y aun se quteda corta. Los 
hospitiales están llenos de enfermos; íes 
incalenlable el número de españoles 
atacados de paludismo; en el Canal no 
se habla más qrue :in)glés, y los españo-
les no pudden entenderse con sus je-
fes; hay leyes absurdas, imposibles de 
cumípllir que, embango, están en vi-
gor, y ilas que ios españdles tienen que 
aceptar. En el Oanail rigen reglameai-
tos draconianos; en luna palabra, nues-
tros compatriotas están malísimamen-
•te* aOilí y por lo que presencié y observé 
soy opuesto á que vayan al 'Oanal los 
españoles, y debe restringirse la emi-
graición á Panamá y aún impedirla, si 
poSMe fuera. 
Con todas esas noticias, que es más 
que probable conozca «fi 'gobierno del 
señor Maura, yia se explica el telegra-
ma de nuestro corresponsal anuncian-
do que los trabag adores españoles del 
Canal serán repatriados. Nosotros qui-
siéramos Kjue esa medida alcanzara 
también, y así es de esperar, á los tra-
bajadores españoles que' han ido de 
Cuba pues sai situación es peor, como 
queda dicho, que la de los que fueron 
de España direatamentei. 
Nuestro amigo puso térmiino á la con-
P A R A L A T O S 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
P A S T I L L A S 
PEjEPABADAS POE KIj 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si sf toman 
al medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
toncer soncilian el sueño. 
L j , Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; 1c Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la irri-
tación de las mucosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden en la 
| Botica y Dropría íe San Jos^ 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
HABANA. 
ferenoia ib mentándose con razón de 
que baya sido ca.usa del eugaño de tan-
tee desgraiciados españdl-s el Cónsul 
h o n o r a r i o que firmó ia famosa carta 
que ahora sirve de bandera de engan-
dhe á los americanos, pu:s lia publican 
al frente de los prospectos anunciado-
res dell 'Camal, y rogándonos anuncie-
mos que, según 1? manifestó el señor 
Potous, éste se halla dispuesto á facili-
tar cuantas iníormaeiones y reíenencias 
ile pidan los españoks acerca del régi-
men de trabajo, vida y demás condi-
ciones del obrero en Panamá. 
—«as- 1 
DE PRISA UORRIENDO 
En esta Sección, que hoy inaugura-
mos, nos proponemos dar á conocer 
á nuestros ilectores, en la forma que 
el epígrafe indica, las noticias y co-
mentarios de ellas, que pnedan afec-
tar al mundo mercantil, rcogidas, en 
la bolsa, en los bancos, en la lonja, 
y en general en los centros comer-
ciales. 
Sentimos que la primera que hemos 
recogido sea desagradable. 
Se trata de una nueva huelga, con 
la que amenazan los dependientes de 
restaurants y cafés y el gremio de co-
cineros. 
Mediten bien esos trabajadores las 
peticiones que han de hacer á sus 
patronos y no olviden que en el vera-
no, época muerta para esa industria, 
han mantenido en su colocación á to-
dos sus dependienites. Parece injusto 
que al comenzar la temporada se 
tengan exigencias con quienes se 




Todos los hombres de negocios se 
hacen la misma pregunta. ¿"Sabe us-
ted si algún banco ó banquero ha soli-
citado ya parte de los emeo millo-
nes? 
Parece que nadie quiere ser el pri-
mero y hay que decidirse, por más 
que desde el día de la publicación del 
decreto, han sido tantas las peticio-
nes para descuento de pagarés que se 
han presentado en los bancos, que sin 
exageración ya no alcanza aquella su-
ma para satisfeijeer la demanda de 
los peticionarios. 
La Liga Agraria 
Ayer tarde se reunió la Directiva 
de esta Corporación, para tratar del 
Decreto dictado por el Gobernador 
Provisional nombrando la Junta Con-
sultiva Agraria. 
Presidió la sesión el doctor Fer-
nández de Castro y concurrieron los 
señores Pérez de te Riva, Casuso, 
Mendoza (don Claudio y don Miguel), 
Merchant, Beci, Beola, Plá, Dolz (don 
Eduardo), Marx, Espinosa, Rodríguez 
(don Pedro), la O. García, Camps, 
Arcer, Gumá, Cuervo, Herrera, La-
borde y Vildósola, que actuó de Se-
cretario. 
Después de un cambio de impre-
siones en que tomaron parte casi to-
dos lo.s presentes, se acordó que la 
Junta Consultiva se reúna en el lo-
cal de la Liga á las tres de la tar-
de de hoy, para tomar acuerdo sobre 
los trabajos que ha de realizar, for-
ma en que ha de hacerlos y orden de 
prelación que ha de establecer sobre 
los asuntos que á su deliberación se 
sometan, teniendo en cuenta la im-
portancia de los mismos y las necesi-
dades que han de resolver. 
La Consultiva Agraria, acordará 
hoy también si serán públicas ó pri-
vadas sus sesiones. 
jes de Santa Lu-
suipervivien 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l más inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen- u jt * SI 
tos, marcos de cuadros, crucifijos.̂  etc. £Sj]]3]{5 yfQ v 
(Lavable) 
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Parece y dura como cío puro. Usóse 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como fa porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES BARNICE? 
TINTE 2>E LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS . 
están hechos los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. Bstos artículos los hemos estaáo vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos logrado saber lo que es Justamente más apropiado para «se clima. Las principales casas nego-eiantas en Pinturas le dirán que ninguna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba y se convencerá de ello. QBRSTBNDORPBR BROS. ' - NUEVA WJRK, B. U. de A. 
M í D E L A F U E N T E D E L ODISFO 
C U A N A B A G O A 
E n v a s a d a c u i d a d o s a m e n t e y c o n l a g a r a n t í a d e l a 
i n s p e c c i ó n d e l D E P A R T A M E N T O D E © A N I D A D . 
CONCESION ABIO: ROGELIO SAL ABARRI A. — CORRALAS 32. 
DEPOSITO EN LA HABANA: $1.00 plata garrafón sin envase. 
Farmacia del Ldo. Manuel Antolin Garcia. 
CUBA NUMERO 128, ETQUINA A AGOSTA. — TELEFONO 852. 
18771 ml-17 t3-l8 
C E R V E Z A 
c. m i 26-1N 
'rnite que tú 
te ipiie-s ilierkto 
B A T U R R I L L O 
Em vwao los •airraniqoi'es sentimenta-
les ; las censitoas centra el que dice ver-
dad, en vano: cnanido sé es honrado, 
por imiioho que se traite de opriimdr Ú 
oorazan con las manoB para alhogar sus 
ilatidos, por la !booa se salen. La ver-
dad es ama. La razón .podrá siempre 
m Í & que el sofismia y la realidad que el 
deseo. 
!AM U n g e n e r a l de veras , cuyos es-
critos, aquí y allá salpicados de enojo 
peníonail, ó si se quiitro con leves tdnitias 
de ánucvr propio herido, á trechos en-
isomibrecidoB, leo con atención y á veces 
alpkiUidip fcrvorosamente. 
'De un trabajo reciente, tomo esté 
'páin-íB.fo, que él pone en boca de enti-
dad imiaginaria: la patriótica explo-
sión del sentimiento cubano en Octu-
ibre die. 1868. 
8e dirige al Ma 
cía, uno de líos veneraibl 
•tes de la historia caiballerescj, y le di-
ce : 
"Anciamo, ¿por qué no cierras tus 
ojos á las crukiles realidades del pre-
sente? Ya no existe el pueblo que 
acompañaste á la lucha., ni el ideal so-
ñallo. ¡ Aquello pasó como urna nube! 
i¡ 'La mueirte abrió á tieimipo sus alas 
¡piiadosas soibre todos ilos igrandes de la 
revolución para que no devorarau es-
•pciones! ¿Por qué per-
s el aluna ouibana des-
cipon/lcncia muerta, la 
a ? i Aaiciano, que con 
suibes todavía á la alta 
torre del ipatriotisimo, piara lliamar á los 
ffklles dispersos, no te molastes máB! 
ííaidila te escuciha. Cierra tu espíritu á 
las •realidiiies y si quisieras saber dón-
de están los buenos, lee las efemérides 
de L a D i s c u s i ó n . " 
Y se lo dice porque considera termd-
nado el prcblemia g-cnuinamenite cuba-
no, dtsde que Ha revolución de 1895 00-
mietió el giraivísimo error de facMibar el 
aaceeo á nuestras iplayas al soldado ex-
tranjero, á título de defensor de nues-
tra justicia y de benef actor de la bu-
inanidad. 
He alquí sus .palabras: 
'"iM-is agravios son muchos. Princi-
piaron d día que los revolucionarios 
¡aceptaron el apoyo de armas extran-
jeras para luchar contra su propia ra-
za. Cuaindo destruyeron la escuadra, 
en los campaanentos se fingieron gran-
des alegrías. Sin eimlbargo, yo sé de 
imudhos que saintkiron herida una fibra 
imuy íntima y lloraron ccimo quien llo-
ra las desventuras del bogar común. 
Desde aquel día hay en el porvenir de 
Cuba muidhas dudas. 
iReaOmente, para esto no habíia an-
dado yo diez años •tn sangrientas pe-
regrinaiciones, acoro (pañaudo béroes cu-
banos á, la muerte y al oadialso. La plan-
ta yanqui en esta, tierra me producía 
¡mucha tristeza. Así se lo dije al Gene-
rallísimo, pero como .no me ihizo caso, 
m t retiré de las filas." 
íNo hta dklho otra cosa Fernández de 
Castro sieunpre que se le ha hecho ha-
blar, y he aquí que las iras trasnocíha-
das del patriotismo surgeai de las plu-
mas del General Núrk-z y de Carlos M. 
de Céspedes, en ilos moanientos más ino-
portunos. 
Desde mi humilde retiro, con la es-
icaíéá ¡autoridad que dá mi representa-
ciión píinsonal en la bfetoria del país, 
pero con toda da sduceridad y la ente-
reza toda con ique me he consagrado á 
los problemas de mi pueblo, todos los 
díias resuena mi voz para decir á los 
triuinifadores: ¡desde el día en que so-
iMioitásteis el apoyo de los cañones ex-
tranjeros, renunci'áteteis voluntariamen-
te al ildeál de la iindiepenldencia absolu-
ta ! Y de un año á esta parte: casi todos 
Los días digo á los convulsivos del mo-
demutismo y del liberafliemo; á los que 
alpoyaron á Estrada Cabrera ó siguie-
ron á Barilllas; á los de Morales y á los 
de Cáiceres: ¡ desde que prorvocásteis 
una segunda intervención, declaraudo 
insuficiente la Ley Platt y resignando 
en mano extramjem id atributo de la 
soberanía, firaniásteis solemne declara-
ci^n de incaipacidaia y uo tenéis dere-
eclamar nada. Se os concedem 
conce-
er-
ciho á re 
qi 
tiro 
graciosamente lo que convenga 001 
deros, porque á la volluintad dei m i 
veuter os somietísteis sin límites 111 con-
diciones! , • 
De eso se quejia frecuentéis nte m 
í,nfortunado amigo el General Boza : ^ 
que yo no encuentro en la Revolución 
de 1895, particuilarmitnte después de la 
muerte de Marití y Maceo, la abnega-
eión y el espíritu puramente cubano 
del grito de Yara. Ese es mi pecado, y 
ese ts el .pecado del presidente de ia 
Liga Agraria : tener .por graves errores 
el "Empréstito para pagar en metal a 
los redentores, el caudiUlaje .político el 
despilfarro dld tesoro y todas las for-
mas de anarquía .cus desde 190o bau 
caído sobre id país. De a'hí nace la pro-
testa del sentimiento cubano, no &é con 
mción ilegal representado por los 
tantes: de abí nu^'bra f ranqueza 
al deelarar que el prciblema 'nacional es 
.un problema casi exclusivamente yan-
kee, y que nuestro deber censiste solo en 
sacar d:: é l todo el partido posilble para 
nuestm historia de latinos y nuestras 
aspiraciones de patriotas vencidos. 
Que cao es anexionismo, se dice. Que 
es una abdicación grosera die los idea-
les y una prevoeación imbécil á las in-
dignaciones populares. Bien está. Cada 
uno juzga desde su punto de Vista y 
ama á su modo á su país. 
Por mí, que notas más ó menos in-
justaá é interpretaciones miás ó menos 
forzadas de mi pensamiento, me tkñen 
sin cuidado. Hace tiempo que h:.ce re-
nuncia de la tranquilidad personal, y 
aún de ias naturales rebeliones de la 
.dignidad insultada, en aras de; iin de-
ber y en ob'edieincia á un ,cu!lto. 
Y lo ique lamento es mi pequeñez 
imentál y la buimildad de md nombre en 
la historia cubana: hubiera sido yo Go-
bernador y Catedrático; fu.ra rico y 
prestigioso, y con mlás robusta entona-
ción gritaría á Núñez y á Céspedes y 
á todos les pseudo-representaintes del 
cuJoauismo: ¡ya no existe el ideal de 
1868; le abandonaron los intrasigentes 
de 1897. Ya no existe la Rjepaiiblica me-
dio protegida de 19-02: la hundieron 
Freiré y Frías y el Comité Revolucio-
nario de 1906! 
E'l problema de Cuba es esencial-
men.te americano, como el problema de 
Eig.ijpto es ingllés, el de Corea japonés 
y europeo el del Africa del Norte. 
Y si después de mostrarles ai Trans-
vaal y Orange, beches colonias después 
de Estados libres, á Polonia aibsorvida 
díspuiés de reino seouilar, y á 'los bravos 
paisanos de Aguinaldo sometidos por 
Ha fuerza á la condición de territorio, 
al cabo de sangrientas desesperadas 
guerras por la independencia; si des-
pués de todas las lecciones de. la histo-
ria y todas las .preivisioue's de la expe-
riencia, del millióu y 600 mil cubanos, 
un millón y 599,000 cree pos'ibüe; el es-
taiMecimiento de una república sobera-
na en Cuba, y su perduración y felici-
dad sin la protección leal y la corres-
ponsabillidad saleimne de los Esitados 
Unidos, ese solo d'isiidente seré yo. 
¿'Que ello me dUieile? Sí, mucho. Pe-
ro á diferencia de la entidad imagina-
ria invocada por V n G e n e r a l de v e r a s , 
á mí no me mollesta que me convenzan 
Idd error, .ni !hay patriotismo que me 
obligue á. descargar sclbre otro mis cul-
pas, (Si yo hubiera, hecho derramar 
llanto á las madres oulbanas, por la re-
dención de la patria y el logî b de la 
independencia, y hubiera ayudado á 
bundir la República, ya estaría de ro-
dillas pidiéndolas (perdón, sobre1 la tum-
ba misma de los bijos sacrificados.., 
Joaquín n . ARAMBURU. 
La Comisión Consultiva 
A las cuatro p, m. se declaró abier-
ta la sesión de ayer. 
Por el Seeretario fué leída el ac-
ta de la anterior, siendo aprobada. 
Continuándose en el examen del 
Proyecto de Ley Electoral, fueron 
aprobados los siguientes a.rtículos: 
Artículo 65,—Consejos Provinciar-
les,—Cada Provincia 
votos de todos los 
Consejeros, 
Artículo 66,—Renovación de 
jos Provinciales.—Una m \ t ^ ^ -
Consejos Provinciales vse renovará 
da dos años. 1 -
Fueron suprimidos los Artícul 
65. 66 y 67. 
Fué aprobado un informe <ie 
Subcomisión Judicial, resolvien^/^ 
rias solicitudes que quedaban Va' 
dientes. 
Se accedió á una petición 
Regirá po,, , 
108 64 
lada por los vecinos de Casa Blan 
creando un Juzgado en dicho bjSSS 
alegoría de tercera claí 
. pasar al Gobernador 
a instancia del Sr. 
poro con c t el* 
Se aCO-rdÓ ri «nv ni ar,,KQ*v...i ,N 
visional una 
cisco de la Luz Duarte, sobre 
üanías y Tribunales Eclesiástica 
A las seis y treinta p. m. Se ¿;. 
por terminada la sesión, quedando I 
tados los Comisionados para reunid' 
á las tres y treinta p. m. de mañaSf 
PROBLEMA RESUELTi 
Ya no es necesario gastar tanto diñe/ 
para comprar un buen reloj, escape d 
anoorá montado en piedras, plata nielad 
con adornos de oro, planos ó extra planos 
El que lleva la marca CABALLO DE BA 
TALLA, es un 5 0 por 100 más barató 
que todos los demás de su clase; es fabri 
cado por C. J. nd A. PERRENOUD í 
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La defensa de Stoessel 
El capitán Tsumxla. aigregado mili, 
tar de la Leigación japonesa en Pa-
ú'A, que peirteneciió al estado mayor .iel 
generail Noigi. en el sitio de .foíit 
Artbur. y dirigió las negociaciones pa. 
ra la renidieicu de la plaza; ha pnfoliieai 
do una carta abierta, en la cual defien. 
de al geni-'.rail iStor^íe'l. en vkta d'e ba-
ber siidlo sentenciado 'por la corte majS! 
ciial. por la enlnv.ga de dicha plaza. 
•El agregado japonés hace una-b^ 
movedo ra descri-pción del estado en 
hjiie se hallaba. Po-rt Athur en d mo-
mentó en que entraron los japoneses,y 
recuerda que él fué el primero en pe-
netrar en la p'hiza. 
Rofii-re que todo los alimentos m 
buen estado habían sido con.snimidxos, y 
que veinte mi-I los combatiente* ra-
sos no cataban en condiciones d 
teair. 
l̂ a llav.p do la fortaleza se hallaba en 
ma.nos de los japone5.-:>s d:-?d3 el mo-
mento en que éstos 1 juraron apoderar-
le de la ooliina do 2(f, metros, y ya se 
hallalba á la miTCfd de los si'tiiadcreí 
el Io. de febrero de 1905. cuando éstos 
se posesionaron de la cumbre de Wafflgv 
Tai. 
lEs vendad que Stoessel hiiu&)t^ jwj 
dido resistir otros 15 días má'á, perúes-' 
ta conducta desesperada habría traído 
pvr consecuencia la toma por r.sjlío de 
la ciudad. qu.? ihobría do-cnisrado en 
una mntauza incvitr-ibie. en la cual hu-
biera sido difícil distinguir los comba-
tí ente de los no camibatienteai 
Pam t.rnvinar su carta, ¿ice el ca-
pitán Tsumcda: 
'''Si otros lo olvidan, nosotros recor-
damos que Port Ardhuvr nos cm> 
60.000 vidas de soiVkd;:.̂  muertos aba-
la; que coni-;truímT;s cvu;-.renta ki tó^ 
tros d;. parale Les y gastamos 30.000.000 
de cartuchos. 
"Ya en Europa la historia conside-
ra como gloriosa la capitulación Q8 
Port Airthur, y asi es miradla en el Ja-
pón. 
"•Por eso el Mikado ordenó al gf̂ -
ral Nogi que tratara á Stoessel con to-
llos ilos ¡honores á que era acreedor un 
bizarro militar y m paás dábería tra-
tarlo del miisimo modo»." 
Un duelo entre damas 
lEn Sembeirg (Austria) se ha ver* 
csido un dudlo ta<n original como san* 
griiento. 
¡trtiiVíítm 
E L V I C T O 
L a V o z m á s G r a n d i o s a 
d e l M u n d o 
U d . no puede i r á menudo á 
Nueva Y o r k , Londres, Pa r í s , M a d r i d 
ó M i l á n para o i r á los grandes Can 
tores de Ó p e r a . 
f ¿ P o r q u é debía U d . i r , cuando se 
puede quedar en casa en su butaca ó 
tenderse c ó m o d a m e n t e en una hamaca y escuchar á las obras maestras de 
los grandes compositores, cantadas por M e l b a , Caruso^ Eames, P l a n t ó n , Scott i , 
Gadski, Sembrich y los otros famosos Cantores de dos continentes en sus 
tonos ricos y llenos, tan claros y real ís t icos ? 
Vóa al comerciante m á s cercano del V i c t o r y p ída le que toque algunos 
de los famosos Discos Sello Rojo , ó los discos nuevos Cubanos hechos especial-
mente para U d ; ó d i r ígase á nosotros para obtener lista completa de precios 
de m á q u i n a s y discos. 
V I C T O R I I . $30 o/a; 
otros modelos desde 1̂0 á | i o o o/a? 
c 2555 80-12 N 
V I C T O R T A L K I N Q M A C H I N E C O 
Camden, N, J , E . U. de A. 
J 
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Las Srtas. Reinfer, de veinte años, 
y Mam; - de •diez y nueve, eniipteadaS 
g^as en una casa ccmercia.l, y ri'va-
jes en e|] smooT de un capitán (|u- á las 
cios hatbía á r . é ü palaibra de oasamienío, 
ge batieron el día 28 del mes pasado, 
en duoio preparado p̂or todos los trá-
iruites qu'e imlponen las leyes é d honor. 
¡El lanoe se veriticó en • un bosque 
ipróxiimo á la iditada ciudad, y á pistola. 
La señorita. Reiner recibió un bala-
20 en la cabeza, de ouyas resiinltas mu-
pió á los pocos momentos. 
©1 svaaeso ha prodaiicid'o bonda sen-
gaieióu y es objeto dis animados comen-
te ríos en tedo el imiperk) austro-bún-
garo. 
ISÎ da 6-3 di'isie ide la d'ete'rminaeión 
gjpe haya adoptado el capitán causante 
de tan deíigraciaiio lamee. Sus exoasos 
donjuanistas, que antes del duelo da-
ríamiie se^uiríaraeinte fama de conquista-
dior. desipués del latace le habrán deja-
do en til mlá/s eíipantoso ridíciuilo. 
Qiuiiziá las beljlas rivales, antes- de dis-
fpairar̂ e mutnamentie sus pistolas, pen-
saran en que haibría sido imás lógico 
enfilarlas sobre el corazón del galán 
casquivano. 
D e a y e r 18 
P a r a r e p a r a r u n edificio. — Madifi'Ca-
c i ó n a p r o b a d a . — L i c e n c i a . — R e c u r s o 
desestimado.—TJn-a h e c a . — L á v a l e se 
\ f f i ieja.—Un c a r r o y tres m ü p í e s de 
m a n g u e r a s p a r a el C u e r p o de B o m -
beros de R e g l a . — L a v e l o c i d a d que 
t e n d r á n que l l e v a r los a u t o m ó v i U s 
¿por l a c u i d a d . — R e f l e c t o r e s en vez 
de f a r o l e s . — I n v e s t i g a c i ó n — E l acue-
ducto de l V e d a d o y e l aiim-ento de l a 
p o l i c í a . — L a c o n c e s i ó n de l a C o m p a -
ñ í a t e l e f ó n i c a . — E l r e p a r t o " A c o s -
t ó , " . — E l A y u n t a m i e n t o y los tea-
i r o s . 
•Bajo la presidencia detl Alealde, se-
ñor 'Oá:rdenas, celebró sesión ayer tar-
de la corporación imunicipal. 
íSp aprobó el acta de la última: sesión. 
(De conformidad con Ste ordenado per 
la Secretaría ds Hiacienda, se acordó 
ánciluir en el ipresulpnesto del actuial 
ejercicio un crédito de 689 pesos pa.ra 
las obras de reparaciomes qne se llleva-
nán á cabo en ¿Ü ediifiicio que ctoulpa en 
Casa Bianca ia casa de soteorríos y la 
estación de 'poliick de aquella bairriada. 
¿Eil eaibildo se dió por enterado de 
una eoimuinicaciórn del Grclbernador de 
la provincia, participando que ha apro-
bado la modifiieación iniroduicidia por el 
'^untiaimiento en el artíoullo 34 de las 
Ordenianzas de Co'nstruiCción, y crde-
nado éjioe se puibliqiu'e e:n la ''Oaceta 
Oficial" y m el "Bob t ín " de la pro-
vinciia, durante 30 días, paca conooi-
imiento del públieo en general. 
Se le ceneedieron 30 días de liesnda 
al coneeij-sl si-ñor M.ai'qués de Esteban, 
poir teneir iqpe ausentars'e para el cam-
po. 
Dió*.? por enterado el 'Consistorio de 
una rascí".ución snp ricr. ¡por la cual se 
deolara sin lugar efl resmir-o- de afeada 
; íbii cido por d'Ctn Luis P. Sánchez 
centra é!l aouerdo del Ayuntaimiento 
negándole el pago de les íh.:.beres que 
reiclainnaiba durante: é \ tiempo que estu-
vo •v;t..:p. •:)?;> de empleo y suieldo. 
iSe aicordó que con urgencia se pro-
ceda á designar eH n'iño pobre: del ba-
rrio de Casa Blanca á quien ha de ad-
jiuídiiearsele la beca oonce)d,ild.a.' por el 
Consejo Proiviincial en la Esomla de 
Artes y Oficios. 
•El señor Lávale se quejó amada-
mente de la demora que se 'Oibsiê va en 
la provisión de esa beca. 
A propuesta del señor Fornagüeras 
sie: acordó solicitar del 'Goibernadlor Pro-
visional •qaie autorice lia intrciduicción, 
libre del1! paĝ o de dereílhos ar.anicelarios, 
de un carro de auxiilio y tres mil pies 
de manguera qme se ban peifilo para 
el servicio de incendio del barrio de 
Regla. 
Por 14 votos contra 2 se modificó el 
artículo 16 del RegCaraiento 'de anto-
móviles, en el sentido de que los auto-
mov.i'listias poiiedan llevar sus má'q.ninas 
con unía velociidad de kilómetros por 
ihora por liáis caLlies que tengan menos 
de 15 metros ide anchura, y de 20 kiló-
metros, también por hora, por las de 
más de 15 metros, ó seian las avenidas, 
vías de primer orden y calzadas. 
También se miodificó el apartado G 
del articulo 3o. del propio Beglamento, 
en el sentido de: que los antomóviles 
lilieven reflectores en lugar de f aroles. 
(Se acordó pedir al quinto Tenienite 
de Alcalde que ihaga unía .investigación 
para conocer con qué autorización ha 
instaHaido la "Havana Electric T 
way Oo.'' dos carros de los c • 
por c u c a r a c l i a s , en un costado d ;> 
pita! "EMeirceides", pa.ra que eiry-::i le 
paraderos á los viajeros, y en donde se 
reúnen co>nduictoTi8s y motoristas. 
Be leyó nna resolución del G-oiberna-
dor Provisiionad alprebando la forma-
ción d£ll priesupuesto extraordinario pa-
ra el pago de los gastos qne oeasiome la 
adiqnisiición del acuie'dueto ddl Velado 
y el auimento de la policía:. 
Para ambas cosas el Estado antici-
paiíá dinero al Mmnicipio, el cual se 
icomipírcimete á reintegrairlo en varios 
pílalos. 
iSe: desiignó al Alcalde para: que visite 
á Mr. Magoon y lie dé las igracias, ba-
eiéndOle sabeir también um peiq;ueño 
error que hay en didha resolución, pa-
ra quie lo subsane. 
A petición del doctor Domínguez 
Rdldlán se. acordó llevar á la próximia 
sesión la concesión hecha á la Compa-
fiía TeMónicia de la Habana, para oo-
¡noceir si esa emiprssa está ó no antori-
reparío á construir pcrtalles de 3 me-
itros. i 
El cabildo .sonrió, después de breve 
debate, desestimar k inferida instan-
cia. 
A propuesta 4 .Ú doí;tor Porto, y por 
uinanimidad, se accí.'dó rogar al Alcal-
de qaue dicte alguna medida tendente á 
levitar que el públiioo penetre en los 
teatros y demiás es.p.ectáií'ii.lcs despniés 
de leivantado el telón^ porque con el 
cruce por tas filas de lunetas y ,tl ruido 
que producen las pivadas modestan á 
los qne han llegado con puntualidad y 
les impiden o ir la obra que s e esté re-
pr: sentando. 
El señor Siandoval llamó la atención 
del cabildo sobre e'l proceder de las em-
presas teatrales que anuncian la fun-
ción para una hora fija y la comienzan 
con hora y media; de retraso, y á veces 
más; pero sobre ese .asunto no llegó á 
tomarse ningún aicuerdo. 
El Alcalde (manifestó qaie había or-
denado á las eimpresas teatrales qns ha-
bilitaran un ¿alón toilette para que las 
damas ¡pueidan cómodamente ponerse 
-el sombrero al terminar la representa-
ción.. 
Y siendo la ihora rasflamentaria, se 
dió por termiinaida' l.a sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
zada para aoiment 
iSe dió cuenta' 
don José Acosta, 
r sus tarifas. 
e: una instancia de 
dueño del reparto 
"Aicosta". situado en % Vívora, en 
la que pide se obligue á las personas 
que le han comprado terresnos en dicho 
Sr. Director del Diario de la Maeina. 
Muy señor mío y amigo: 
Don Pablo Lauda, coronel retirado 
del Ejército Español, con residencia 
en esta capital, al dar las gracias á 
ios artistas señores Guerrero de Men-
jdoza, por haber dedicado una fun-
ción á beneficio de la noble idea de 
[levantar en Cuba un Monumento al 
heróieo general Vara del Rey, dice: 
único general que supo morir hon-
rando nuestra Patria y al Ejército en 
nuestro desastre colonial", olvidán-
dose de que lo mismo murió en Loma 
San Juan, volado por la metralla de 
los cañones de Sehaffter, el ya ge-
neral de brigada don José Baquero, 
valiente entre los valientes, de cuyos 
restos solo se ha podido encontrar 
una bocamanga del uniforme que ves-
tía. 
Eso ocurrió en aquella batalla, que 
aunque desastrosa para nuestras ar-
mas, hizo pensar al general en Jefe 
del Ejército de los Estados Unidos 
en la necesidad de retirarse, como lo 
comprueba el siguiente telegrama que 
pasó al Secretario de la Guerra: "He-
mos envestido la plaza por el N. y 
por el E.: pero nuestra línea es muy 
débil. A l aproximarnos á la plaza 
hemos encontrado defensas fuerte-
mente organizadas, que me será im-
posible tomar por asalto con las fuer-
zas de que dispongo. Yo pienso se-
riamente en retirarme y tomar posi-
ción á cinco millas próximamente so-
C U S A S L 
DOLOR EN LAS 
C O T U U T U RAS-
HUESOS, ETC. 
CURA LA 
L L A G A S , 
bre las alturas entre el río San Juan 
y Siboney." 
Paso Real, Loma del Descanso, Lo-
mas del Rubí y del Rosario, son re-
cuerdos de sangrientos combates, don-
de valerosos generales, no obstante 
haber sido heridos gravemente, con-
servaron el mando y no fueron de-
rrotados; y á mayor abundamiento, 
en la sangrienta batalla de Peralejo, 
mandando en jefe el general Marti-
nes Campos, murió heróicamente so-
bre el campo de batalla y en la van-
guardia de nuestra línea de fuego, 
el bravo general don Fidel Alonso de 
Santoscildes, cuyos restos, juntos con 
los del inmortal Vara de Rey, fueron 
exhumados y conducidos á España y 
se encuentran hoy en "Atocha". 
Muy justo considero el Monumento 
en proyecto para honrar la memoria 
del valeroso soldado del Caney que 
dió allí singular ejemplo de bravura, 
y en cuya suscripción inscribiré gus-
toso mi nombre, pero no por esto 
habrá de permanecer sidencioso, por-
que implicaría asentimiento á lo pu-
blicado por el señor Landa, contra 
la verdad histórica que no debe os-
curecerse, su atento amigo y s. s. 
Enrique Ubieta. 
Ex-teniente coronel del E. E. 
S|e. Noviembre 18107. 
wmm 
Colonia Española de 
zanillo, según rekí 
ya publicadas . . . 
Ceiba Hueca. 
Ernesto Aeosta . . i . 
Manuel Aldao . . . . 
Cayetano Alfonso . . . 
Joaquín Bar bao. . . . 
José Barquier . . . ' . 
Antonio D. Barrios . . 
Francisco Barrios . . 
Eladio Beltrán . . . . 
Juan Betancourt . . . 
Germán Betancourt . . 
Juan Betancourt . . . 
Antonio Cano 
Adalberto Caatellano . 
Oscar Ohauvell . . . . 
Benito Cibeira . . . . 
I Jaime Corredor . . . 
' Miguel Delgado . . . 
! Abelardo Díaz. . . . 
| Conrado Diaz . . . . 
i Agustín Domínguez . 
¡ Antonio Domínguez . 
Aquilino Domínguez . 
Leoncio Domínguez . . 
Secundino Estrada . . 
B. Fernández . . . . 
Longino Fernández . . 































Honorio Fornaris . 
Raíael Fornaris . . 
Valentín Garces . . 
Alberto García . . 
Andrés García . . . 
Francisco García . 
José García . . . . 
Miguel García . . . 
Pablo García . . . 
Rafael García . . 
Sebastián García . . 
Benjamín González 
José González . . . 
Juan G. González . 
Rufino González . . 
Federico Haro . . . 
Juan Hernández . 
Juan Herrera . . . 
Carlos Izaguirre. . 
Juan Izaguirre . . 
Julio Jiménez . . . 
José Suárez . . . . 
José López . . . . 
Leonardo López . . 
José Marquínez . . 
Domingo Marrero . 
Narciso Martínez . 
Antonio Martínez . 
Domingo Martínez . 
Marcelino Martínez 
Antonio Matos . . 
Predio Maseon . . 1 
F. M. Mazquiaran . 
Antonio Meló . . . 
Eulogio Meló . , . 
Alfredo Mérida . . 
Julián Mena . . . 
Gumersindo Mesa . 
José Morales . . . 
Mateo Morales . . 
Antonio Moreno . . 
Antonio Nieves . . 
José Nieves . . . . 
Eduardo Ortega 
Juan Palay 
Juan Pascual . . . . 
Sebastián Pérez . . . 
Antonio García . . . 
Oonrado Ramis . . . 
Pedro Real 
José Reina 
Camilo Rodríguez . . 
Francisco Rodríguez . 
Juan Rodríguez . . . 
Ramón Rodríguez . . 
Ricardo Rodríguez . 
Antonio Romero . . . 
Agustiin Sarmiento . 
Joaquín Seco . . . . 
Rafael Reirá . . . . 
Baldomero Sors . . . 
Viatoriano Tacoronte 
José Tavío Sierra . 
José Torres 
Abelardo Valdés . . 
Andrés Villarreal . . 
Vicente Volla . . . . 
Esteban Yero . . . . 
Suma 
Suma total la recauda-





































































Con motivo de ser mañana miér-
coles 20, el primer aniversario del 
| fallecimiento de la que en vida fué 
' virtuosa dama y modelo de esposa 
y madre doña María de las Mercedes 
Gómez de Albacete, se celebrarán 
honras en sufragio de su alma en la 
Iglesia de Monserrate á las ocho y 
media de la mañana. 
PARA CURAR V'S RESFRIADO EN UN DIA tome LAXATIVO BROMO-QUIls-.ÍA. Rl boticario devolverá, el dinero si no le cu-ra. La firma de B. W. Grove se halla en cada cajlta. 
$ 52-10 
79-10 
El señor Martin PJvéro 
El Ministro de Cuba en Méjic;o, 
Sr. D. Antonio Martín Rivero, que 
llegó ayer por la mañana á osta ca-
pital, estuvo por la tarde á saludar 
y despedirse de Mr. Magoon para 
Washington, á cuya capital se dirigi-
rá hoy, con objeto de pasar en ella 
los dos meses de licencia que le han 
sido concedidos por enfermo. 
Que lleve feliz viaje y se restablez-
ca pronto es nuestro deseo. 
Para asuntos particulares 
Los señores Valdés Pagés y Luis 
V. Placé, en unión de otro señor es-
tuvieron tratando con Mr. Magoon 
de asuntos particulares. 
El señor Sánchez Bustamante 
El Representante de Cuba en la 
Conferencia de la Paz en La Haya, 
señor Sánchez Bustamante, que co-
mo saben ya nuestros lectores acaba 
de regresar de cumplir con su come-
tido, estuvo á saludar á Mr. Magoon. 
Prórroga 
A los señores Emilio Terry y her-
mano, se les ha concedido una pró-
rroga de cuatro meses para dar co-
mienzo á las obras de un muelle de 
espigón de acero y vía férrea en la 
Ensenada de Manacas en el puerto 
de Cienfuegos. 
Nombramientos 
Han sido nombrados Escribanos in-
terinos del Juzgado de primera Ins-
tancia é Instrucción de Camagüey, 
don Bernardo Zenea y don Armando 
Barena y Alvarez de La Campa. 
Caducado 
Se declara caducado el nombra-
miento de Notario con residencia en 
esta capital, expedido á favor del l i -
cenciado D. Francisco Sánchez Cur-
belo que lo es de Güines, por haber 
transcurrido el término de tres me-
ses sin haber sacado el correspon-
diente título. 
Ordenanza 
Ha sido nombrado ordenanza á las 
órdenes del Supervisor'del Estado y 
Justicia, Mr. Ilenry Hitclimau. quien 
disfrutará $720 de haber anual. 
"StlL, C j R A H P U I U r F I C A B O R L A S A N G R . ^ , 
Oeteata ssos de ascatoMO eíita. Ptdase el Iftrito coa caiaorosoa testimoaioj. 
UBORATS^ÍO DE % W M (Antes en Ph!3adc£phf& 
JAMES F. BAI^JLAK.D, ST. Î OXJSS, M©., SU tí . Ám A , 
116 IMPERIALES ?GR SLOOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y C ,̂ almacén de efectos foto-
gráficob, se íialian de venta á precios 
de catálogo. 
32, Sá l EAFiEL 32. TEL. 14.41 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R Í A R U B R A 
de EDUARDO PAL.U, Farmacéutico de Paris 
Numerosos y distinguido? facultativos de esta Isla eTiDlein esta preoa ración con 
ézito, en el tratamiento de los CATARROS de U VEJIGA los COLICOS NEFRITI-
COS, la HEMATURIA ó derrames de sangi-e por 13 n • - • '1 --^ facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riñoaes de las arenillas ó de los cálculos. CUR >. LA R BTEN-
(JION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A V ^ j . . . ^ ... . i . i , i, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de ioá casos ea quis na/a qaa cjoi batir un 
estado patológico de los órganos génitc-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cuoharaditas de cafe al día, ei deoir, um ciia tras horas en me-
[día cepita de agua. 
VENTA: BOTICA FRANCESA, San Rafael esqaínaá Campanario, y en todas las 
[demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
0 2463 1 Nv 
PATENTIZADAS POK 20 ANOS 
Se hacen cajas de todas formas y t a m a ñ o s . 
Especialidad para Cigarrerías , Tabaquerías^ 
Chocolaterías , Confituras y Bombones, Lico-
renas, Perfumerías , Droguerías y Farmacias 
C o m p a ñ í a L í í o g r á f i c a d e l a H a b a n a . 
Oficina Cen t ra l : San J o s é n? 33, altos. 
18770 !_!<, 
C a m a s ! ! C a m a s ! ! 
E S M A L T A D A S T D E B R O N C E . 
s u r t i d o m á s g r a n d e q u e h a v e n i d o á G u b a : 
" N u e v o S i e l o " 
V e n t a s a i p o r m a y o r y m e n o r p a r a t o d a l a l s ! a . 
Unicos importadores: 
Mercaderes 1, Apartado 1084. 
C 2543 alt 8-8 
™ GOÍLLEl 
S m o o t e n c i a . - - P é r d i " 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o a u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á 1 y flo 3 a 5. 
HABAS A 
C. 2499 26-1N 
E] mejor dapurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O de Gaudul 
MAS AñOS D a CURAOIONHi S O B P B B S -
D E N T K S , B M P L i E B S E S N LA 
Sífilis. Llagas, fiem etc., etc. 
ly en todas las enfermedades orovenisasj i 
de MALOS HÜMORaS ADQXJiaiDOS O HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b ó t i c a » 
C. 2461 26.1N 
4 ' syeccio 
«•ÜÉHI 
graneas. 
1 á i) días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
JEspermatorrea, Leucorrea Jó Floros Blancas y toda clase de ¡flujos, por aniigiaos que sean-1 Garantizada no causar Estrecheces!. |Un especifico para toda enferme-ld»d mucosa. Libre de veneno. , De venta. en todas las boticas.̂  Preparada únicamente por 
j ie Ems ctismicai Co,1 
CINCINNATl, O., 
E . U . A . 
Fremiada con medalla de bronce en la dltima Exposición de Patís. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
m 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. No aceptéis substitutos, sino sola-mente el genuino B. A. Preparado únicamente por » 
« B. A. FAHNESTOCK CO. 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
MARCA REGISTRADA 
C U R A SI S E T I E N E C O N S T A N C I A 
E 
Teniente Bey y Compostela 
HABANA, C U B A 
DIARIO DE LA MARll'i.1.—Edición de la mañana—Novrembro 19 de 1907 
Otro Escribano 
D. José Hernández Medina, ha isi-
<Jo nombrado Escribano interino del 
Juzgado de primera Instancia e Ins-
trucción de Santa Clara. 
$7.500 
Además de las cantidades concedi-
das anteiriomente para gastos inci-
dentales de la Comisión Consultiva, 
se concede la suma de $7,500, cuya 
cantidad será puesta á la disposición 
del presidente de la Comisión citada, 
los cuales destiinará á la compra de 
estantes para el Archivo de las Jun-
tas Provinciales Electorales, de acuer-
do con el proyecto de la Ley Elec-
toral. 
Por Manzanillo 
El Alcalde Municipal de Manzani-
llo, Sr. Caiñas, el Síndico y primer 
Teniente de Alcalde Sr. Roca, el 
Concejal Sr. Rpmiagosa y los hijos 
de aquella ciudad, vecinos de esta 
capital Sres. Muñiz y López Chávez 
(don Virgilio), se entrevistaron ayer 
tarde con el Gobernador Provisión;!! 
de quien solicitaron que cuanto antes 
se proceda á realizar obras del acue-
ducto, cuyo importe 'está consignado 
en el Presupuesto, y pequeños crédi-
tos para la terminación de la Necró-
polis, repiaraciones en el Rastro y 
para arreglo de las calles de la po-
blación. 
Mr. Magoon prometió 'acceder por 
ahora al arreglo del Cementerio y 
del Matadero. 
S E C R E T A R Í A 
D B G O B E R N A C I O N 
Muerto por un rayo 
Según telegrama del Grobernador 
de Santa Clara., recibido ayer en la 
Secretaría de G-obernación, á Las cua-
tro y media de la tarde del domingo 
fué muerto por un rayo el moreno ve-
cino del barrio de Congojas, Hilario 
de León. 
Machetazos 
El Alcalde de San Cristóbal ha co-
municado telegráficamente, también 
'á la reíerida Secretaría, que Balta-
sar Fierro, dueño de un estableci-
miento en el punto conocido por "Ja-
rana", en el barrio de Santo Domin-
igo, Iha sido herido de tres miaichetazos, 
y que él laiutor, según noticias, ha sido 
uno de sus partidarios. 
Herido reyerta 
(Según 'ha ciomiuniioado al citado De-
partamento el je£e: de policía esipecial 
del Groibjorno de iMaftanaas, e'l domingo 
por lia notehe fué iherido en reyerta 'ha-
b'iida en aquKillrai ciudad, el pardo Nico-
llás iSuiárez y Rodríguez, por Gil de su 
clase Aliberbo Tolón y Benítez, que fué 
'detoniido moimenitos dtsnuiés 
( M i ilo coillas meilcmas Deriiicíosas 
Los médicos condenan unánimemen-
te el uso de las emulsiones que contie-
nen Creosota ó Guayacol. Es bien sa-
bido que estas sustancias cuando se to-
man mezcladas con el Aceite de Hí-
gado de Bacalao, irritan el estómago 
y los ríñones, entorpecen la buena 
nutrición y por las frecuentes evacua-
ciones que causan, producen el rápido 
aniquilamiento de los enfermos. 
El doctor Parsons, un distinguido 
especialista en la ciudad de Méjico, 
dice á este respecto : "Refiriéndome al 
valor germicida de la creosota, cuando 
se le administra á enfermos tuber-
culosos, incorporada á preparaciones 
de Aceite de Hígado de Bacalao, de-
claro, que los experimentos químicos 
y la observación cuidadosa de un 
gran número de casos, han demostra-
do que cualquiera que sean los resulta-
dos benéficos que los enfermos puedan 
recibir de la Creosota y otras sustan-
cias irritantes, estos resul'tados los nu-
Qifican los efectos perniciosos que ejer-
cen talas drogas en el estómago. 
Es un hecho bien conocido que la 
asimilación fácil y completa de los 
•alimentos es de la mayor importancia 
en el tratamiento de las enfermedades 
«pie se caracterizan por denotrición 
y de las cuales es tipo la tuberculosis. 
Be sabe también que el Aceite de Hí-
ígado de Bacalao, perfectamente emul-
sionado, es uno de los mejores recons-
tituyentes. 
Por eso es que los más distinguidos 
especialistas prescriben hoy las emul-
siones de Aceite de Hígado de Baca-
lao que no contienen creosota ú otras 
sustancias irritantes, que ocasionan el 
'desorden de las funciones • digesti-
das. 
De las diferentes preparaciones de 
Aceite de Híg*ado de Bacalao, yo pre-
fiero la, Emusión de Scott, que fabri-
can los señores Scott & Bowne, de 
Nueva York." 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Nombramientos 
Han sido namibraidos: el señor José 
Argiiks, fogenero de-la 'knc'h.a. " Porfi-
rio VaHiente"; el geñcir Aurelio Alva-
•nez, Inapector de Impuestos del Em-
iprés'tito, en Oriente; el señor José Ma-
t i i ie Valides, serano de la Aduana de 
iCárdenias; el señor don José Dennes, 
ics'eiribiente de La iSeccién del Emprés-
tito; los señores Domlingo Puñetes y 
Mario Léipez, mensa'jerois de la Aduia-
na de este puerto, y él s^ñor Pantaleón 
Uimniga guairdia espctekll de Trisccr-
inia. • . 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Licencia 
iSe le han comcieidido dos meses de % 
cenciia, con sUeilidio, por encontrarse en-
fermo, iáil Mkrkitro de Cuba en Méjico, 
d'on Antonio Miairtln Rivero, quien es-
tuvo ia;yer á S'a'ludiár al jefe dk\ Dépar-
tameinto de Estado. 
El Malecón de Cienfuegos 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura de Santa Clara, un escrito del 
señor Cárlos Mendieta, que en nom-
bre de las señoritas de Cienfuegos pi-
de la pronta terminación de las obras 
llamadas del Malecón, en dicha 
ciudad. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría han sido conce-
didas las •insicripcioneis de. miarcas de 
ganado de los señores iCelestino Menén-
dez, Tomás Orelilanes, Benito Hetrnán-
dez, Tdmás iGarcía, Raimón Lópifz, Leo-
nardo Jiménez, Julilán Cobos, Miguel 
Granado, Salbino Pérez, Salvador Zú-
ñiga, Ramón Fernández, Emilio Caba-
llero, Miguiel Cedéño, Eduairdb Gutié-
rrez, Pedro Ríos, Teiofiilo Herrera, San-
tiago Galk, Bermairdino Sánchez, Eleu-
si|po León, Benagno Aguiitlar, Melqiuia-
des Ortega, José Miranda y Raaruón 
Ojea, y se iban dleiniegaido Las siolicitudies 
de los señores Palb'lo Ciiinbeilo, Manuel 
Lima., Lorenzo Centeno y Buenaventu-
na Mairím; haibiénd'ose taaníbién ijefvopa-
do la eaduioiidyíd d'e la miarea del señor 
Eiiseibio Paldrón, y autiori'zado el tras-
paso del título de nmrcia diel señor Ilu-
minado florera á favor 'del señor Juan 
A. Díaz Argüidles. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A I S P U B L I C A S 
El edificio de la Cámara 
Están muy adelantadas las repara-
ciones que se. están realizando en el 
edificio de la. Cámara de Represen-
tantes, situado en la calle de la Cu-
ña, y para .cuya obra existe un cré-
dito de $160,000. 
En breve, comenzará la construc-
ción de un amplio portal con tres 
arcos, y en.el interior del mismo es-
tará la puerta de acceso al piso alto. 
Por la calle de San Pedro se cons-
truirá otra . puerta especial para la 
entrada de los Representantes. 
Sobre la puerta de entrada se des-
tacará un gran escudo cubano. 
Los planos del portal han sido he-
chos bajo la dirección de Mr. T. M. 
Newton, arquitecto • de París. 
El Supervisor de Obras Públicas, 
coronel Black, se propone terminar 
estos trabajos á la mayor brevedad. 
A Isla de Pinos 
Se ha dispuesto que la draga "Co-
mercio" se traslade á Isla de Pinos 
con dos gangles. 
Irá conducida por el remolcador 
"Cárdenas", recientemente adquiri-
do por la Junta de Obras del Puerto. 
El cuartel de Bomberos 
El coronel Black ha pedido á Wash-
ington los planos que sirvieron para 
la construcción del Cuartel de Bombe-
ros, con objeto de construir en la 
Habana un edificio igual. 
También ha pedido catálogos de 
materiales para la extinción de in-
cendios, con objeto de proceder á la 
compra de los que sean necesarios. 
Para obras públicas 
Las cantidades que hasta la fecha 
han sido concedidas al Departamen-
to de Obras Públicas para carreteras, 
puentes, acueductos, saneamiento, re-
paraciones de edificios y otras aten-
ciones, ascienden á 22.185,012-09. 
El total de lo invertido asciende á 
$10.362,097-17; además existen otros 
créditos disponibles para la construc-
ción de carreteras cuya ascendencia 
es de $500,000. 
El muelle de Cojímar 
Se ha autorizado á la Compañía 
del muelle de Cojímar para llevar á 
cabo la ampliación y modificaciones 
que desea hacer en el mismo. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
Sin lugar 
El Gobernador Provisional ha de-
clarado sin lugar en el día de ayer, 
la alzada de Francisco Rivero Ca-
brera y dieciseis señores más, emplea-
dos todos en el Ayuntamiento de la 
Habana, contra el acuerdo del mis-
mo que les negó el. pago de los ha-
beres que les correspondían durante 
el tiempo que estuvieron cesantes. 
Robo 
Según participa al Gobernador pro-
vincial el Alcalde Municipal, ayer á 
las once de la mañana, cuatro indivi-
duos robaron en una casa de las 
afueras del Surgidero. 
Las policías municipal y rural salie-
ron á perseguir á los ladrones. 
La Policía Menier les hizo fuego. 
A pesor de lo iaetividad desplegada, 
los ladrones no han sido habidos. 
S A N I D A D 
Con motivo de los dos casos de 
fiebre amarilla ocurridos en el cuar-
tel de las fuerzas americanas en San-
ta Clara, ayer salió para aquella ciu-
dad el doctor Bustillo, con una bri-
gada de sesenta hombres. 
El señor Jomatson, comisionado es-
pecial de Sanidad, organizó los tra-
bajos de desinfección, de acuerdo 
con el Jefe local.de Santa Clara. 
Regreso 
La brigada que funcionó en Bai-
noia regresó ayer á esta ciudad. 
A S U N T O S V A R I O S 
Conferencia en el Hospital número 1 
El miércoles 20 del corriente, ten-
drá efecto en este Hospital la terce-
ra. Oonferencia de la serie de 1907-
1908, la cual está á cargo del distin-
guido profesor doctor Manuel Ban-
go, y cuyo tema es de "Técnica de 
las inyecciones de la tuberculina". 
La ambulancia del establecimiento 
se hallará en el paradero de Universi-
dad para conducir á los •concurrentes. 
Aviso 
En el Departamento de Beneficen-
cia, situado en la calle de Tacón nú-
| mero 5, se solicitan señoritas mayo-
res de 18 años que quieran ingresar 
i como Alumnas Enfermeras en la Es-
cuela del Hospital de Santiago de 
Cuba. De sueldo y condiciones, se 
darán informes en dicha Oficina. 
Conservación de documeintos 
Ya es del dominio público, pues to-
da la Prensa ha dado cuenta de ello, 
el deplorable estado de conservación 
en que se encuentran los valiosos do-
cumentos históricos que guarda el 
i w m u i i u u : n ú r . ] " ^ ^ T " 0 f oOOF 
en Calderas Atlas 
A T L A S E N G I N E W O K S , I n d i a n a p o l i s , I n d E . U . A 
E n el más 
satis ñ ic lor io 
servicio 
F 
en Máquinas Atlas. 
c 2414 
O f i c i n a p a r a G u b a : 
alt 
i c i o s 5, a l t o s , A p a r t a d o 3 9 5 . 
12-3 
orieta Cubana 
D E H E R O S Y C-
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
ESTA TAX CONOCIDA y acreditada casa, acaba de recibir 
un colosal surtido tle abrigos. 
PAEA SRAS. l iay boni tas salidas de t e a t r o y preciosos abr igos 
de cal le , á precios reducidos . 
PAEA NIÑAS, los hay de las d i í e r e n t e s formas, todos de l í l t i m a 
moda , de 3 pesos en adelante. 
PAEA N líTOS í o r m a Makfe r l ands , á 3 pesos, 
PAEA CABALLEEOS, m a g n í f i c o s m a k t e r l a d s y gabanes á precios 
de f á b r i c a . 
T a m b i é n se l i a r ec ib ido m i extenso s u r t i d o de telas de a l t a nove-
dad en lanas, sedas, s a t é n , pe rca l y batistas francesas, d ibujos m o d e r -
nistas, é i n f i n i d a d de telas todas de g r a n moda . 
E n cortes de vest ido de m e d i a c o n f e c c i ó n para s e ñ o r a , es m u y 
extenso y var iado e l su r t ido . 
A r t í c u l o s de s e d e r í a , preciosos agremanes, galones, cintas, r u -
ches, guantes c a b r i t i l l a y pun to y o t r a i n l i n i d a d de a r t í c u l o s p r o p i o s 
pa ra adornos. Trajes de cas imi r para n i ñ o á 3 pesos. 
Pantalones de ca s imi r para n i ñ o u n peso. 
Los l'y lás^Mamás no deben olvidar que para vestir elepant* á sus niños 
necesitan \: i i casa, y podrán ver el grandioso surtido que se acaba de po-
ner a ¡a yeniu. , ¿ite formas tan bonitas! y que precios. 
I na visita á LA GLOJUlKTA se impone. 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
Archivo Nacional. El Sr. Supervisor 
de Gobernación, en su reciente visita 
á dicho departamento, los halló en 
una situación desastroza, comidos por 
los insectos y manchados por el pol-
vo. Dicha autoridad interventora, de-
biera aprovechar su estancia provi-
sional al frente de la Secretaría de 
Gobernación, para dictar una orden 
que tendiera á evitar que se perdie-
sen del todo documentos de tanto va-
lor para la historia de Cuba, prove-
yendo de medios al Archivo, que ac-
tualmente carece de ellos para evitar-
lo. 
« 2 17 alt. 15-270 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sin lugar 
El Tnibunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación inter-
puesto por Arturo Pérez Bosch, con-
tra la sentencia de la Audiendia de la 
Sala de Santa Clara, que ilo condenó 
en causa vista por atentado a un iagen-
te de la lautoridad y asesinato frustra-
do. 
Acusación retirada 
Por haber retirado la .acusación en 
ed acto del juicio el Represenitante del 
Ministerio Público, la Sala de Segun-
dla de lo Criminal, dio por terminada 
la causa seguida por un delito de ho-
micidio por imprudencia, contra To-
masa Llerena Roldain y María Gil Du-
rán. 
Robo 
En la Sala Provisional de lo Crimi-
nal se celebró ayer tarde el juicio oral 
de la causa seguida por un delito de 
robo, contra, Antonio María García. 
Praciticadas que fueron las pruebas 
el Ministerio Fiscal en su informe pi-
dió que se le impusiera al procesado, 
como autor de un delito de robo propa 
do, la pena^de dos ¡años, once meses y 
once días de prisión correccional, con 
la inderanizajción correspondiente á la 
parte perjudicada por el delito per-
petrado. , 
La defensa, en su informe, abogó 
por la absolución de su patrocinado. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Injurias 
Ante el mismo tribunal compareció 
ayer Miguel García, procesado en cau-
sa instruida por un delito de injurias. 
Para ieste procesado pidió el señor Fis-
cal, haciendo definitivas sus conclusio-
nes provisionailes, la pena de cuatro 
meses de encarcelamiento. 
Esta pena fué combatida por el le-
trado defensor, el cuall en su informe 
trató de llevar al ánimo del Tribunal 
la inocencia de su patrocinado, para 
el cual pidió la libertad inmediata. 
Estafa 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vista de la cau-
sa seguida por un delito idie estafa 
contra Ramón Calo y Juan B. Lado. 
Terminado el desfile de los testigos 
informó el Ministerio Fiscal, el cual 
condenando á los dos procesados, au-
tores del delito que se les imputaba, 
solicitó que al primero se le impusie-
ra la pena de siete años, cuatro meses 
y un día de prusión míayor, y al se-
gundo la de tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión correccional, 
con la indemnización mancomunada de 
mil trescientos pesos á la parte perju-
dicada. 
Los defensores, en sus informes tra-
taron de demostrar la inculpabilddad' 
de sus defendidos, para les que pidie-
ron la libre absolución. 




Contra Tomás Milán, por falkedad. 
Fiscal Gutiérrez. Defensor Montero. 
Acusador Viettes. 
Juzgado del Esite. 
Sala Segunda. 
Corutra Faustino Barrios, por homi-
cidio. Fiscal Benítez. Defensor Roig. 
Juzgado del Oeste. 
San Nicolás, Noviembre de 1907. 
N e c r o l o g í a 
En la tarde del día ocho 'de los co-
rrientes y á edad bien avanzada ha 
dejado de existir en la ciudad de Ma-
tanzas, la venerable y virtuosa ancia-
na, señora Mercedes Calle, viuda de 
Abren; más que consecuente y bon-
dadosa tía, solícita mamá (como ellos 
le llamaban) fué para mis queridos 
amigos, los hermanos Roger, la que al 
desaparecer les deja el alma preñada 
de amarguras y tristezas y con mayo-
•res causas á la inconsolable Lola, a 
quien la inexorable ley de la natura-
leza le negó el hermoso derecho de co-
nocer á los autores de sus días, con-
fiándola á la que hoy también la aban-
dona. 
¡ Descanse en paz! duerma tranqui-
la la inmacutóa anciana en cuya al-
ma, nido invulnerable de indescribi-
bles virtudes, jamás tuvo cabida nada 
que no fuese excelso; i magnánimo! y 
quiera Dios, que la resignación, inter-
cepte el dolor que hoy agobia á los 
que crecieron, nutridos por las virtu-
des que áe atesoraban en el alma pura; 
sin manchas, de la desaparecida. 
J . J . 8 . 
« A N T A G U A R A 
Sagua la Grande, Noviembre 18. 
á, las 2 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
Procedente de Cienfuegos llegó hoy 
á esta villa, el Obispo de aquella ciu-
dad, Fray Aurelio Torres. 
Pumarieg-a. 
A pocas mujeres se les ocurre que 
la nerviosidad se debe con gran fre-
cuencia á desórdenes de los órganos 
genitales curados con el uso del tóni-
co uterino llamado "Grantillas" y 
que se encuentra de venta en las far-
macias y droguerías. 
Las mujeres nerviosas y las que 
padezcan enfermedades peculiares del 
sexo deben escribir á la casa doctor 
Gran's Laboratories, 55 Worth St., 
New York, pidiendo el libro número 
12 que envía la casa gratis. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome '.i l epeinay Kuibarbo de BUSQUE 
"i' se curará en pocos días, recobrará 
eb buen humor y su rosero se pondrá ro-
tado y alegre. 
la pBfsiM y m m u u m y u 
produce excelentes resultados en ti 
tratamiento ae todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente 39 
pone mejor, digiere bien, asimila, mii 
el alimento y pronto llega a ia cura-
ión completa. 
Los principales médicos la raoitaa. 
jjcce años de éxito crecien&e. 
te venae en todas las boticas de ia isla. 
POSTA!. DE REMEDIOS 
El lujo de las antiguas y ricas casas 
de este pueblo, para los pavimentos 
de1 las habitaciones, era el "hormi-
gón." Costumbre muy añeja. 
Hay algunos aun, que tienen más 
de 80 años. 
El frío de la alcoba en que duer-
me este cura, hace más de cincuenta 
que le echaron, y está muy bien con-
servado (el piso, no yo.) 
El 'hormigón" es una mezcla de 
piedras muy menudas, cal y 
Aquí es una cosa antiquísima Ul1' 
Lsa mezcla llegó á ser dura v ¿ 
me como una piedra, y tan fuert 
sólida que permanece con su du 
por varios siglos. ' e2a 
Pues bien, ahora se despierta 
tan anticuo y se hacen construJ^ 
nes de hormigón y de cemento ^ 
mado. ™' 
Se recomienda mucho el hornl• ' 
para pavimento. ^ 
Ahora se trata de rendir un m 
c'do homenaje al Festivo poeta de <â" 
gua, señor Francisco Rosales. 
Aplaudimos con entusiasmo y ai 
gría ese propósito. ' 4e" 
Fui siempre un admirador de "P 
so Pancha les", y he leído casi tod* 
lo que él ha escrito. 0 
Hace años, cuando yo dirigía el r, 
riódico " E l Orden", de Caibarién u 
escribí y dediqué una poesía con eV 
título: La arranquera duele?" * 
Me contestó inmediatamente y en 
unos versos muy buenos y festivos 
que conservo como oro en paño. ' 
En una ocasión dije yo, que esta 
provincia ha dado dos escritores hu 
moristas muy buenos: Antonio Eŝ  
cobar, en prosa, y Francisco Rosa, 
les, en verso; hoy ratifico mi pare, 
cer. 
"Roso Panehales" es el más fes-
tivo poeta que conocemos en Cu^ 
Nos unimos al homenaje iniciado 
por Costi. 
A las nueve y media de la maña-
na de hoy, trepó Teófilo Espino á la 
cúpula de la alta torre de nuestra 
Iglesia Mayor, y empezó á fijar lag 
cuerdas auxiliares, para proceder á 
pintarla y decorarla. 
Parecía un gato encaramado en el 
cimborrio. 
Era mucho el viento que soplaba y 
temimos por él. 
P?ro que va! nada le ocurrió, pues 
estaba en su elemento. 
Cuando acabe su obra, volveremos 
á tratar de él. 
¿<Mañana domingo 
se casa Benito; 
hicieron la boda 
con un pajarito." 
Este cantar del pueblo, lo hemos 
CEMENTO P O m A N D " L E H I G H " j 
El meior eme se manufactura hoy. , • El mejor que se manufactura hoy. ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES, 
í mpleado exclusivamente! Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
C. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
C2510 alt 1 -Nv 
- -0 
D I A R R E A S C O L I C O S D I S E N T E R I A 
• F . ^ . P I E S X i Z X j X j O S 
Antidisentéricos 
Curan INFALIBLEMENTE, eu breves días y para siempre 
Diarreas crónicas, colerifonnes é infecciosas - Catarro intestiiial-Pn.ios - Cólicos - ¡Mterí a 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
18601 
FAN, porque obran con más actividad que ninsáo otro oreparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 68. 90-18 Oc 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a E R I N á t i e m p o 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
E l ideal i ó n i c o geni ta l .—Trataauaruo raoioaaí. de las p é r d í d M 
s e m i ' i K i í e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o i e n o m . 
Cada Frasco lleva un tolieto que exDÜca c:.aro y detallada-
mente el plan que deoe ooservar^e oar-a alcanzar coaipletai ésito 
DEPOSITOS: F i v ^ m i z h S i v ñ 7 J o i a s n . 
26-lN 
y en lorias lasbooiou.» acp^tlicv.t i * tl3 i i L n * . 
C. 2506 
A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
C. 2498 
L a p u r e z a d e l a P E P T O N A C H A P 0 T E A U T 
l a t í a h e c h o a d o p t a r p o r e l 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los A n é m i c o s , los C o n v a l e c i e n t e s , 
los T í s i c o s , los A n c i a n o s y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienno, y en todas Iss Farmacias. 
Los CIGARRILIOS INDIOS í eGf f lEHsP 
son el remedio más eficaz contra el Asma, 
la Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración. 
PAMS. S, me Vlvlenne, y loüas las ñimlas 
J J ^ . A . S E S 
De} D ^ £ H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado ¡¡1 Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
i n d i c a c i o n e s : H e u r a s t e n í a , A n e m i a , G r i p p e , D i á b s t e s , A l b u m i n u r i a . 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P-AjRIS, 8, Hize V i v i e n n e . y on todas las F a r m a c i a s . 
DIARIO DE LA MARINA... -Bdición de la mañana.—Noviembre 19 de 1907 
dado con motivo de que mañana 
'or „o 11, ̂ del mes de las bello-
inlncic'arán los de aquí con la no-
S' base-bolera de Caibarién, y en 
^ j g u a n í los de Sagua. ¿Quién ven-
á ? 
eeKo se habla por aquí de otra cosa. 
t Banda Infantil de Remedios si-
cada día progresando más, en el 
rvino arte de Rosini. ^ 
los entusiastas Juan Jiménez y 
Gastón Caturlo, tienen la culpa de 
e^T es secunda admirablemente el Di-
ector, señor Mariano Ortega y los 
Lchachitos. . 
Remedios tiene hoy la mejor ban-
\. de música infantil, que hay en 
Cuba. 
También progresa mucho el "par-
re'' 
^Gracias a la incansable actividad, 
tesón y persistencia del abogado re-
mediano Joaquín Vigil, los jardines 
flue embellecen ese lugar, están cu-
biertos de plantas y bellas flores. 
... ^ estatua de la Libertad (la me-
'ior en mármol que hay en Cuba) lu-
je en su centro ceñida en su base por 
un círculo de rosas. 
: El parterre es un paseo muy aris-
tocrático é higiénico. 
Y te diré, remediana, 
que me hallo un poco enfermo; 
las once dan, yo me duermo, 
quédese para mañana. 
Facundo Ramos. 
Bañes, Novietiabre 18. 
á las 5 p. m. 
Ai DIARIO DE LA MARINA. 
| En la sesión efectuada ayer por la 
ÍAsociación Agrícola Mercantil, ŝe 
lacordó enviar las gracias á los seño-
ires Rivero, Aramburu y Armas, Di-
irector y redactores del DIARIO DE 
ILA MARINA, cuyo periódico fué 
I aclamado por su campaña en pro de 
líos intereses agrícolas del país. 
Menéndez, Presidente. 
Santiago de Cuba, Noviembre 18. 
á las 6.10 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA. 
A las diez de la mañana de hoy de-
claróse un incendio en el Palacip del 
ÍGobierno, producido por haber arro-
ijado una lata de gasolina un indivi-
duo desconocido que se dió á, la fuga. 
¡Los bomberos se presentaroa, sofo-
cando el incendio el estünguidor quí-
mico, pues no había agua. 
El Juzgado instruye diligencias, 
acordando la detención de Vicente 
Camacho, por cargos formulados. 
El Corresponsal. 
Ecos de Holffuln. 
15 de Noviembre de 1907. 
Completamente restablecido de las 
dolencias que le aquejaban, se en-
cuentra en esta ciudad el Sr. Caye-
tano Acosta y Carvajal, Inspector 
Pedagógico de la provinocia, que, en 
delegación del Sr. Superintendente 
Provincial viene á presidir los exá-
menes que tendrán lugar el sábado 
próximo para cubrir dos escuelas va-
cantes en esta cabecera. 
La rectitud y justiciero carácter 
del Sr. Acosta, son una garantía de 
que los ejercicios de oposición reves-
tirán la seriedad necesaria, pudiendo 
asegurar que el público quedará sa-
tisfecho, conformes los que no lle-
guen á la meta, y los vencedores 
llenos de legítima satisfacción, por 
la rectitud de los exámenes en qub 
salgan triunfantes. 
Terminadas las oposiciones, el se-
ñor Acosta girará visita de inspec-
ción á todas las escuelas del distrito. 
Deseárnosle grata permanencia en 
Holguin, y le felicitamos por su com-
pleto restablecimiento. 
Ayer, á eso de las seis de la tarde, 
un crecido número de personas de mi 
barrio salía á las puertas de sus 
casas, y señalando baeia el Poniente, 
gritaba: "¡Allí está! ¡Abora sube! 
¡ Ya no se ve!.. ¡ ya vuelve!... " 
¿Saben ustedes qué era lo que su-
bía y bajaba, se ocultaba causando 
la admiración de los vecinos de mi 
calle? Pues era nada menos que la 
"Luz de Yara" 
Dicen los holguineros que esta luz 
se ve con mucbai frecuencia rondar 
por los cerros de Holguin. Yo nunca 
la he visto; pero es tan firme la creen-
cia de que esa luz es algo sobrena-
tural, que, por averiguarlo, quisiera 
que el Sr. Respondón se encargase 
de decirnos si existe 'alguna tradición 
sobre esa luz, con cuyo nombre de 
Yara, se han bautizado estableci-
mientos comerciales. Yo creo que 
será algún fuego fátuo; pero los que 
han visto esa luz, dicen que es muy 
grande, de color brillante y redonda, 
que sube y baja, salta de uno á 
otro lado... Las señas son mortales: 
¿No será alguna brillante calabaza 
política tropical, de esas que también 
suben y bajan, se pasan de un lado 
á otro y hacen mil equilibrios? 
Trasladamos los desees de los hol-
guineros al paciente Respondón, ú 
otro cualquiera que nos ilustre sobre 
esa "Luz de Yara." 
Vidal Pita, Corresponsal 
mm»¡S)m i<Bllli" i 
INSTITUTO MÜSICAL 
M LA HABANA 
EJERCICIOS ESCOLARES 
Como era de esperar, dada la justa 
nombradía de los que se hallan 'al 
fremte de tan importante centro de 
enseñanza artística, los primeros 
ejercicios escolares fueron un triun-
fo completísimo, no tan solo para 
los alumnos que hicieron público 
alarde de sus aptitudes y adelantos 
envidiables, sino también pana los 
señores Orbóai y Torroella, que tuvie-
ron ocasióm de hacer valer por mane-
ra gallarda y ante una representa-
ción numerosa de nuestra sociedad 
sus títulos indiscutibles de profesores 
hábiles, inteligentes ,é iinspirados. 
Todos los alumnos que tomaron 
parte en los ejercicios del sábado, es-
cucharon repetidas veces las caluro-
sas manifestaciones de complacencia 
con que acogía su esforzada labor 
aquel distinguido concurso de fami-
lias y "amateurs" que invadía el sa-
lón de actos y las principales depen-
dencias del Instituto, ávido de esti-
mular con sus aplausos á ios que as-
piran noblemente á ejercer mañana 
de sacerdotes en la enaltecedora re-
ligión del Arte. 
La señorita Leonor García Madri-
gal se destacó con singular relieve 
entre los demás 'alumnos de violín, 
interpretando con pasmosa agilidad 
y delicadeza exquisita el dificilísimo 
'Andante y Rondó Ruso" de Beriot, 
en los que la acompañó de manera 
insuperable su hermana Fidelma, á 
la que se puede calificar de pianista 
notable. Un aplauso cerrado premió 
la magnífica labor de las señoritas 
García Madrigal, quienes viéronse 
obligadas á presentarse de nuevo en 
la tribuna para corresponder al me-
recido entusiasmo del auditorio. 
No menos aplaudida fué la señori-
ta Catalina Forteza, que tocó admi-
ra!)! emente de memoria un bello 
Nocturno de Heller y un capricnoso 
Vals de Chopin, en cuya obras se in»S 
reveló como pianista de pulsación 
segura y de sensibilidad grande pu-
diendo ya afirmarse que es una de las 
kisM.plügfi que m t ñ Ihonran á s i | 
ilustre maestro el señor Orbón, c-mio 
también lo son muy 'aventajadas y 
estudiosas las señoritas Lucía Baliar-
da y Ana de Soto y Blanch, que es-
tuvieron felicísimas, respectivamen-
te, en el Rondó caprichoso de Men-
delsshon y en el tan delicioso Vals 
Cromático de Godard. 
Iguales elogios cabe hacer del jô -
ven pianista Rogelio Barba, quien 
parece seguir las huellas de su pro-
fesor, y de los animosos violinistas 
Francisco Rodríguez, Jesús Erviti y 
Manuel López Chaves, sobre todo de 
este último, que tuvo momentos de 
verdadera inspiración en la Fantasía 
Elegante de Singelee. 
En resumen: unos ejercicios bri-
llantísimos—mejor diríamos un con-
cierto de alumnos aprovechados, ex-
celente,—que han colocado en pri-
mera línea al Instituto Musical de la 
Habana y que constituyen un timbre 
de gloria para sus distinguidos é in-
cansables Directores Benjamín Or-
bón y Juan Torroella. 
LOS CANARIOS 
El banquete de La Lisa. 
—¿ Van ustedes á la Lisa. . . ? 
—Vamos... 
Fuimos; cuando llegamos al hotel, 
no había nadie en el hotel aún; tu-
vimos tiempo para examinar la mesa, 
colocada en un corredor adornado 
con palmas, llena de flores. 
—Aquí tienen ustedes este hotel... 
Es el histórico hotel de la "Lisa"— 
decíanos un futuro comensal. 
—¿Histórico por algún suceso cé-
lebre ? 
—Histórico, porque cuenta muchos 
años, y más que por eso aún. . . 
Entró D. Domingo Díaz, presiden-
te de la Delegación de la Asociación 
Canaria en Marianao; es un hombre 
alto, de edad, y recio, y fuerte: es 
un gran hombre: por ir á saludarle, 
me quedé sin saber porqué segundo 
motivo era histórico el hotel en que 
me hallaba. 
—¿A qué hora empieza la fiesta? 
—Habíamos señalado la de las on-
ce... Pero falta todavía el doctor 
Silverio y hay que esperar otro po-
co... 
Resignámbnos á esperar al doctor 
Silverio; y mientras esperábamos, 
entró el párroco de Marianao. 
—¿Vendrá el juez? 
—Ha contestado á la invitación 
que le es imposible asistir al acto, 
pero que se une á él en cuerpo y 
alma. 
Oigo que alguno pregunta: 
—¿Viene alguien por el DIARIO 
DE LA MARINA? 
El que habla es Díaz y Piedra, 
quien escribe con Romián un perió-
dico local, y escribe bien; Díaz y 
Piedra ya es persona iá quien conoz-
co; lo saludo, me saluda, y continúa 
apuntando los nombres de los comen-
sales. Vuelve á preguntar á poco: 
—Y de la Prensa ¿no han venido 
más? 
Como si hubieran querido respon-
der á la pregunta, entraron en el 
comedor otros dos periodistas. 
—Ahí está el doctor... 
Y entró el doctor, hombre de poca 
carne, pero de mucha fibra; sentá-
monos á la mesa, ocupando la presi-
dencia Domingo Díaz, á cuyos lados 
se hallaban el párroco de Marianao 
y el presidente de la sección de pro-
paganda del Centro. 
Llegaron los entremeses, buenos, 
ricos, abundantes. . . Hicimos el 
debido honor, y pronto desaparecie-
ron de la mesa; llegaron varios pes-
cados enormes, infinitamente enor-
mes. 
—Antes, esto era una mina...— 
Hablaba el digno representante del 
Centro Astur, y señalaba los campos 
que desde el corredor se contempla-
ban.—Aquí se verificaba el mercado 
del ganado, y corrían en abundan-
cia los centenes. 
—Y en este histórico hotel.. .— 
principió otro; por segunda vez, me 
quedé sin saber lo que ocurría en el 
histórico hotel; tuvo la culpa el pes-
cado. Quien principió tal párrafo, sir-
vióse, y no prosiguió. 
Llegó el arroz con pollo, con mu-
cho pollo y con muy poco arroz. Las 
botellas de vino, de buen vino, que 
iban colocando llenas en la mesa, 
desfilaban vacías al instante. Aque-
llo se animaba. 
Siguiéronse otros platos, que no 
anoto, pero que eran excelentes,. Y 
una vez consumidos tales platos, sir-
viéronnos el Champagne. 
Y principiaron los brindis: el qut 
los inició, Jiménez, fué el presidente 
de la sección de propaganda: habló 
de su agradecimiento y del agradeci-
miento de la Asociación hacia todos 
los que se hallaban á la mesa; ha-
bló de la fraternidad que unía á 
todos los canarios, del rápido flore-
cimiento de La nueva Sociedad, y 
de la prosperidad que habrá de al-
canzar muy pronto: habló bien, 
brindó y bebió. 
Siguióle el representante del Cen-
tro Asturiano, en "el uso de la pa-
labra"; y en elocuentes y sentidos 
párrafos, expuso la que á su pare-
cer era la causa del triunfo de la 
nueva Asociación, á la que felicitó 
en nombre de la hermana astur, y 
por la que brindó y bebió, como su 
antecesor Sr. Jiménez. 
Melchor Estella pronunció un dis-
curso : aquello no fué ya un brindis. 
fué un discurso, lleno de fuego, lleno 
de entusiasmo; Melchor Estella es 
todo un orador; ganóse una ova-
ción, y mil abrazos y mil felicitacio-
nes: hubo vivas á Cuba, á Canarias, 
á España 
Y el doctor Silverio cerró "con 
broche de oro" los discursos; cum-
pliendo una encomienda del Centro 
de Dependientes, saludó en nombre 
de éste á. Canarias; é hizo lo mismo 
cumpliendo otra de los cubanos de 
Marianao, y pidió, al terminar que 
con las flores que había en la mesa 
se formara una pucha y se la envia-
ran en recuerdo de la fiesta á la 
viuda d^l doctor Cubas, iresidente en 
Marianao. 
Tal se aeordó, tal se hizo, y el 
señor Jiménez díó por constituida 
la Delegación de la Asociación Ca-
naria en Marianao entregándola á 
su digno presidente. 
Abandonamos la mesa; al delegado 
del Gobierno Civil, Santiago de la 
Paz, le pregunté: 
•—¿Sabe Vd. quienes forman la Di-
rectiva de la Delegación? 
—El presidente de honor, es Juan 
Rodríguez; el efectivo, Domingo 
Díaz; el Secretario, Raúl Quintana; 
el Tesorero, Manuel Macías . . . Los 
Vocales son diez y siete... 
—¿Y los socios? 
—Hasta hoy, 223. 
—Y diga V d . . . ¿sabe Vd. por qué 
es histórico este hotel de "La Lisa"? 
—No lo sé 
Y llegué sin saberlo á la ciudad. 
La Anemia proviene de la 
pobreza de la sangre. Las 
Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, son 
productivas de 
sangre rica y 
pura. Cuando 
la sangre está 
débil, los ner-
vios están ham-
brientos é irritados. En-
tonces se sufre de neural-
gias, de insomnio, de histe-
ria, y de otros desarreglos 
nerviosos. Las jaquecas, 
los dolores de espalda, en el 
costado, falta de respiración, 
etc., atormentan á la infortu-
nada víctima cuya palidez 
demuestra su estado. 
Desde Amecameca, México, es-
cribe la Srita. Luz Carmena: 
"Estuve enferma de Anemia y 
otros desarreglos propios de mi 
edad, por dieciseis meses, du-
rante los cuales sufrí mucho. Es-
taba pálida y débil. Me daba do-
lor de cabeza, desvanecimientos, 
nublazón de la vista, y zumbidos 
en los oidos. Perdí el apetito, la 
digestión mala con dolores al estó-
mago ocasionando bochornos y 
sudores frios. Estaba con un 
cansancio general, falta de sueño, 
palpitaciones al corazón, pesadi-
llas y no tenia sosiego. Muchas 
veces guardé cama y ful atendida 
por cinco médicos, tomando mu-
chas medicinas pero dándome 
apenas alivio. Una amiga mía 
me hizo tomar las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, por haberse 
ella curado con ellas. Para con-
cluir, diré que seguí por unos me-
ses con este simple tratamiento y 
obtenido mi completa curación, 
adquiriendo fuerzas, salud y el 
atractivo para las cosas de la vida." 
d e l D r . W i l l i a m 
dan fuerzas, buen apetito, 
energía, buen color, porque 
renuevan y purifican la 
y fortifican los sangre 
nervios. 
EN LAS BOTICAS 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Te lé fono 354. 
liXiíDO HUM. 2 (altos) 
C. 2428 26-1N 
aplicado científicamente cura ó alivia 
jenfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r euma , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
d e l á , 3 . 
C. 2458 26-1N 
Mannel y Yictor Manuel Cardenal 
P K O F E S O R t n S de A B M A S 
P r a d o 9 3 A - a l t o s d e P a y r e t . 
C. 2584 26-15N 
l i M L ALMEZ GiECIÁ 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o d e l a E m p r e s a D i a r i o d e 
l a M u r i n a , y A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
C I E T J J A N O - D E N T I S T A 
^ L ^ l o a ^ S i , l i o 
m u í ¡ 
p —««sssjEsaaBssoaaB' 
m í ivo„s ^ t r í f l e o s , e l íxir , cepillos. Consul-
17827 t28 -2N 
r ''-"ugía, partos y enfermedades de sefio-
- Consultas de 12 á 2. Campanario nú_ 
i ic?,,,4-" Gratis para los pobres. 
26-5N 
Dr. Claudio Fortún 
MEDICO C I R U J A N O 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s uni tar ias 
Consultas L u z 15 de 12 & i . 
C. 2434 26-1N 
Dr. Enrique Sarniento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, e s t ó -
mago, intestinos, h í g a d o , etc. etc. V ías 
urinarias, Fisioterapia. O'Reilly 73 altas. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8~á 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
Para el carbunclo bacterídiano ( B A O E R A ) 
y para carbunclo s intomát ico ( P E R Z O I T l A 
de los terneros) se vende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o ( le l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a d e l a H a b a n a , P r a -
d o 1 0 5 . 
C. 2504 26-1N 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105 í^, próximo 
& Reina, de iz á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2445 26-1N 
D r . J n l i o F . A r t e a g a 
PARTOS Y CIROJIA 
CenanItas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d 
1B11U 
n ú m . 3 7 , 
7«-30 Se 
BE. H E R N A N D O SEGfUI 
CA'iüJDxtAl'lCtJ jUUI i-iA UNlVt.J:v¿3ÍiJAi> 
KniermcUaUfs (leí i'cciio 
BIlOi>i<¿íJiOS Y GAÍMiAJNTA 
N A R I Z Y OIDOS 
l O P T U M O 137. D E 12 » S 
P a r a enfermos pobres de Garganta. - íar iz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, & las 8 de la m a ñ a s a , 
C. 243S 26-1N 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiavio 103, es-
quina á San José. 
C. 2494 26-1N 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4, Habana 98. 
17807 26-31Ot 
DE. ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —I*ampa-
ril la, 74. »:ltos. — Te lé íono 874. 
C. 2438 26-1N 
3 3 H . . LuaLCa-IHJ 
Especialista en 
S I F I I I S Y V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientoe propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A Q U I A R 126 
C. 2495 26-1N 
Pelavo Sarcia y Santíap, Notario mfflíco. 
Pelayo García y Orestes Ferrara, ateaaos. 
Habana 72, Te lé fono ai ¿a 
De 3 á 11 a , m. y de 1 á a p, m. 
C. 2452 26-1N 
S . í í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O a H A B A N A 3 3 
T E L E F O N O 7©3 
C. 2459 26-1N 
O C Ü U . S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
16413 78-80C 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
C. 2455 26-1N 
CüEACM ae lOMSlas ENFERMEDADES 
í in medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
das1!^00!1,11161110 aQ curaciones realiza-
Seta rrf, ,ra. Kueva Ciencia", revista ve-
f*CT&a?" ^ ^ i ü Q U E 140. 
26-250ct. 
MKDinO-CIRUJANO 
-Telífono li)87.—Ccnsultas de A l i s t a d 54. 
Vías urinarias—Enfermedades üe las 




6 Y BUSTAMáNTE 
A B O G A D O S 
an Ignacio 46, praL Tel . 839, de 1 á 4. 
2460 26 1N 
y CIRUJANO D E N T I S T A 
s<Tvio,r,?5rtCado 4 esta capital y ofrece si; 
Berníf l e s i ó n a l e s . 
C 249*° 3U» ef ireauc lo» . 
26-1N 
T A M A Y 0 
AmiTtaí^3 de 12 á 2' todos los dIas' en 
^h'ítx (il'A•, Teléfono 1811. 
DR. G A L V E Z GÜILLEM 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana namero 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas áQx2í%¿ (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Stauriaue ííi, -Telé ioao 13S4. 
C . 2437 26-1N 
C L I N I C A D E N T A L 
ü E c o r i M t smaasaüNlca l i i 
X'Ú&JKXiOs ¡¿/U&AN'J t¿AUU¿ 
ritfU}! s» nata 
Poz una «ztcaccióa. . . . . . . $0.59 
Por una e x t r a m ó i i ain doioi. , . ^0-75 
Por una limpieza de la dentadux-i. «1.00 
Por una empastadura porcelat 
ó platino ,0.75 
Por una orifieacióp, desde o . . • ,,i-50 
Por un diente espiga, . . , > « ^3.00 
Por uaa coroaa oro 22 kt«a. . . »4-00 
Por una dentadura de i a ¿ pzae. , 3 . 0 0 
Por un& dentadura de 3 á tí pzaa. wi.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pze. „6.Ü« 
Puentes i. razón de $4.00 por cada pieza, 
tie ¡a tarde y as 7 A io de la »ocb*. 
X O T A — tata cas» cuea» con sparírvos tara 
poaer cfecnisr ios crabAjo». rambién de noenc-
18360 26-1N 
Vías uriaarias. rgstrccbez de la orina. Ve-
néreo. ¡sífUi-v, biarosele. Te l é fono 287. De 
12 & 3. J e s ú s Liaría número 33. 
C. 2426 26 1N 
D r . C . E . F i n l a v 
iS»pc<;*¿ut>>t.a «a exuermeuauei» uc kua ojos 7 de lo» «ti; x » . 
Gabinete, Neptuno 435.—Teléfono 1306. 
Consultas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzadal SS-Vedado-Telf. 
C. 2429 26-1N 
DR. JOSE ARTURO FI8ÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protés icas . Primer dentista de las Asocia-
clones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Telefono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó -
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á. 3. Santa Clara 25. 
C. 2443 26-1N 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
C u r a r a d i c a l de la 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
Belascoaín 32, H a b a n a . 
17837 26-1N 
DE. FRANCÍSOOJ. DE Y£Libu3 
Enfermedades del Carojcdu, Puibíoucmc 
Nerviosas, Piel y Venéreo-allLill icaa.-Coiisal-
ias de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 á L—« 
Trocadero 14,—Xoiéfouo 453. 
C. 2426 26-1N 
ANALISIS d e ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
(Fundado en XSSS) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico. DOS PBSOS. 
Compórtela 87, entre aiuralla y Teniente Uey 
C. 2448 26-1N 
DR. f , JUSTÍNIANÍ CHACON 
M-édioo-GiriUano-Denusta 
S A L U D Ü t i í i ü i N A A UdSAJVTAD. 
C. 2449 26-1N 
D E . G 0 1 I Z A L 0 A R O S T E G U i 
j i c t u c u <ie úi Caca de 
Beaettceacla y Maternidad. 
Especialista en laa en íormedades de los 
niJioe, médicas y aulrurgicaa. 
Ccnsultas da 11 4 i . 
AGUZAR 10t>%. TELdílFONO 824 
C. 2435 26-1N 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especial ista on enfermedades del e s tó -
mago e intectinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de P a r í s por si a n á l i s i s del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
C. 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO S, DÜPLBSSIS 
C1RUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San N ico lás núm. 3. Te lé fono 1132. 
C. 2430 26-1N 
D R . JOSE A . P R E S N 0 
Catedrát ico por oposic ión de Ifa Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m 1.—Consultas de 1 á 3. 
A l I I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C. 2440 26 1N 




Habana. De 11 á i . 
26-1N 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3098 
C. 2436 26-1N 
Armando Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Dp 1 á 4 en su Bufete. San Ignacio 82. 
t 7qi 26-240ct 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 13 
á 2.—San Lázaro 246 .—Telé tono 1342.-— 
C. 2442 26-1N 
D r . J . S a n t o s F e r u á u d e z 
O C U L I S T A 
CüEauIt tu ea Pscade AfflC-
CMttada de VUlaaawn. 
C. 2446 26-1N 
J 3 r - ^ L o t o e l i n 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sitemas moderní-
simos. 
J e s ú s María 9 L De 12 A 2 
C. 2427 26-1N 
D r . P a n t a l e o n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 
71. Te lé fono 1613. 
C. 2457 26-1N 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO! 
£an Ignacio 50 de 1 á 5. Te lé fono 179. 
C. 2421 26-1N 
Dr. Juan Estanislao Yaidés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á Ban Rafael, altos. 
T E L E F O N O 1838. 
C. 2439 26 1N 
C. 2450 
DR. JDAN JESUS YALDES 
llRB8Ííí«as Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & i . 
Q ALLANO 11% 
26-1N 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26 5N 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por oposlcidB 
de la Escuela de Medici-aa. 
Saa MlKUtl alto*. 
Horas de consulta: de 3 á l>.—Tcléforo l^fií. 
C. 2447 26.1N 
Dr. NICOLAS G. de EOS AS 
C I R U J A N O 
Especralisia en eníermedadea de señoras, ci-
mjiti en general j partos. Consultas de 12 á 
Z. Empedrado 52. Teléfono dOG. 
C. 2422 26-1N. 
DR. H. ALVARES ARTI8 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAÍÍTA 
N A R I Z 2 OÍDOS 




P o í s c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agolar SI , Jftaaeo iüaxtaaoJj prlai lpal . 
Teléfono 3314. 
C. 2230 62-1 OcL 
T e r a p s i i F i s i c í 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tra-Uiuueuio ue las eu iermeui iües üe la 
piei y tumores por la iii iectriciüaü, xtayos 
X, l iayos Ginsen, e tc .—Pará l i s i s per i fér icas , 
deolliaad general, raquitismo, ¿ i spops ias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad E s t á t i c a , Galvánica y í arád ica .—Exa-
men por los Rayos X y R a d i o g r a f í a s , da 
toaas ciabnii. 
CONSULTAS D E 12^ á 4. 
E l i r K D R A D O 73. Telefono 3154 
17153 78-120C. 
é * s i a f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
G a l i a n o , 9 8 . 
" l í a l e s y ( 3 o m p . 
8 DIARIO DE LA MARI^.—Edic ión de la maííana.-
-Novkmibre 19 de 1907 
L A H U E L G A 
Coacción 
En la fábrica de tabacos "La In-
timidad", un operario conocido por 
*'Cartucho" no pagó el sábado el 10 
por ciento con que contribuyen for-
zosamente los trabajadores para el 
Bostenimiento de las huelgas existen-
tes, y el lunes la Comisión fué á co-
brarle, y porque se negó á pagar le 
dijeron que no podía continuar tra-
bajando. El dió parte á la estación 
de policía; pero más tarde la Comi-
sión manifestó en la galera, que "Car-
tucho" podía trabajar allí; pero que 
en ese caso los demás tabaqueros 
abandonarían el trabajo. 
Ayer, en la fábrica de Gener, va-
rios tabaqueros se negaron á pagar 
el 10 por ciento. 
La mayoría de los operarios en to-
das las fábricas parece que pagan, 
porqué lo manda el Comité y porque 
el Comité puede hacer lo que quiere 
impunemente; pero después murmu-
ran y se quejan. 
Y viva la libertad. 
tura d'eil brazo dereclho al daT contra 
una piedra. 
lE'l lesionado fué aiaistMo en eil Cen-
tro de Socorro de aquel ibarrio, por eil 
doator 'Crespo, quien calificó su esitado 
de grave, y de su asistencia méditea se 
hizo cargo el doctor Alemán. 
KO H A Y NADA MEJOR. 
6 re ti a tos imperiales por un peso. 
Oiero. r o ' e f f l i n a m m 
•Hfjli ¡tjpmm 
OS SUCESOS 
El crimen de la Legación China; el 
Juez del Centro pone en libertad 
al moreno detenido por la policía 
del Gobierno Provincial, por no 
haberse confirmado los cargos que 
se le hacían.—Procesamiento.—Un 
menor vecino de Regla es lesionado 
gravemente al caerse en el patio 
do su casa.—Un polo intoxicado es 
causa de que seis individuos que 
comieren de él sufran los efectos 
del enverenEmiento.—Ropas ocu-
padas er. une. casa de Empeño.— 
Detenido por estafa.—Sustracción 
de unos espejuelos. 
Por el Dr. Pigueras fueron asisti-
dos ayer tarde, en la calle de San Mi-
guel número 97, los blancos José Cal-
derín Mayor, Andrea Ferro Rodrí-
guez y José Colderín Caubo y las 
nta^res ;de la ryza de color ínés, 
O'Parrill, Micaela Mesa Díaz y Eu-
femia Abren, de una intoxicación de 
prDnóstico grave, originada por una 
sustancia tóxica. 
Según los pacientes el daño que 
sufren tuvo por origen el haber co-
mido un pollo á quien la cocinera 
Inés O'Farrill, le echó, equivoca-
damente, en vez de vino seco, líquido 
que había en un pomo, que estaba 
destinado á matar chinches. 
La policía de la quinta Estación 
levantó acta de este isuceso y dió 
cuenta al señor juez de guardia. 
En la casa de empeño "La Com-
petidora" calle del Aguila 68, fueron 
halladas varias prendas de ropas de 
las que le fueron robadas hace pocos 
días á don Antonio Paniagua, resi-
dente en Cerrada número 10, barrio 
de Atarés, y de cuyo hecho conoce 









de Instrucción del Centro 
liyeres. •one iniitruye 'la eau-
inato del portero de la Mi-
, per provideneiia de ayer, 
lilbertsd del moreno aohina-
^eñalver á quien el policía 
1̂ GrOibierno Provinciad, se-
, baibía detenido dv,&i'gnán-
el santero ó eómipliee de les 
tan horrendo «riimen, per no 
;r.!p robado se hubiera trata-
ter el robo, que dió por re-
muerte vioteata del asiático 
se ha-
eu l i -
la ma-
Peñ SuiViea*-, que 
fué puesto 
ra'3 horas de 
ttiaíb&rse coi 
cb do orírn'e 
Ají. 
I l i Vi ' 
fcertád en 1: 
ñaña de ay.L'r. 
Ha si-do declarado proo^ndo en 
c:\v.---3. • per rapto ;̂utg s-e instruye en el 
Juzgado de In?tru'e.e:óa de*! Centró, el 
Blanío L o;n.ario Suilrez Crarcía, á 
quien le exigen cien plises d'3 fiianza 
para gozar de liberta:! provisional. 
Estando jugando en el patio de su 
domicilio. ¿ menor Miigu-el Moell Gu-
tiérrez, de 6 años de edad, vecino de 
Pereira mim-cro 17. en Regla, tuvo la 
desgracia d^ caerse suifriendo la frpjs-
A virtud de encontrarse reclama-
do en causa por estafa, á don Tomás 
Heredero Rodríguez, vecino de San 
Miguel 37, fué detenido ayer por la 
policía Secreta, el pardo Víctor Her-
nández, y puesto á disposición del 
Juzgado Correccional del Segundo 
Distrito. 
Al encontrarse el vi'emes último 
junto á la vidriera del café el Siglo 
XX, calle de Neptuno esquina á Be-
lascoaín, el blanco Grregorio Vega Pé-
rez, le sustraijeron unos 'sspejuieüos 
de oro por valor de 12 pesos plata. 
De este hecho conoció el juzgado 
correccional del primer distrito. 
en la Calzada de Vives, Diaria y Figu-
ras. Se recogieron é inutilizaron 8-13 
latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
trcilizaron varios charcos, zanjas y de-
sagües, en las calles de Santa Eulalia, 
E-stancia de los Zapotes, Santos Suá-
rez. Enamorados, San Leonardo, San 
Benigno, San Ignacio, Dolores, Calza-
da de Buenos Aires, Alejandro Ra-
mírez, San Franciisco, Carrillo. San In-
dalecio, Paula, Mercedes, Jesús María, 
Acosta, Sol y Teniente Rey. 
Por las brigadas especiales se han 
realizado los trabajos siguientes: 
Limpieza de mii metros lineales de 
zanja en lia Estancia Balaguer, fondo 
del Hospital Las Animas y fondo de 
la Quinta del Rey. 
lias y el sello especialísimo que sabe 
imprimir á sus producciones^ garanti-
zan el éxito de su publicación. 
Agradecemos la atención delicada 
del señor Cañellas al enviarnos su l i -
bro "Del Camino." 
Del Camino. 
Recibimos el sencillo y elegante l i -
bro "Del Camino" recién publicado 
por nuestro compañero en la prensa 
señor don Francisco Cañellas, redac-
tor de la "Unión Española." 
La castiza pluma del señor Cañe-
recibidas por el último correo en "La 
Moderna Poesía", Obispo 133 y 135. 
Biblioteca económica de veterina-
ria por J. Tellez y López. 
Tomo 16, Manual de obstetricia. 
Idem 17, Mariscalería. 
Idem 18, Agricultura. 
Idem 19, Zooctenia. 
Idem 20, Inspección de carnes y 
derecho veterinario. 
Pequeña enciclopedia práctica de 
construcción bajo la dirección de L. 
A. Barré: 
Tomo Io. Movimiento de tierras. 
Idem 2o. Materiales de construcción 
Idem 3o. Fábricas en general-
Idem 4o. Obras de madera. 
Idem 5o. Carpintería. 
Idem 6o. Obras de hierro. 
• Idem 7o. Cerrajería y obras de 
hierro. 
Idem 8o. Pintura y vidriería. 
Q u é e s 
d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta <ie toda» clase* de Bono* y Va-
lores cctizabies eu los Mercados de New York, Oauadá, tíondras, y en el 
de la Habana, para lienta j también en especulaciones coa diez puutos do 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviada* por Ioj 
Señores Miller y Comp., Broadway 3í>. 
c 119 S12-5 E 
A N C O A C I O N A L D E U B ? : 
G a f í t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
$ s.ooo.ooo.oo 
aao.ooo.ooo.ou 
DEPOSITARIO d e l GOBIERNO de l a . REPUBLICA DE (JUiiA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I Í í C i r A L : O B I S P O esquina á CUBA. 
Habana, Noviembre 18 dde 1907. 
Durante ios días 16 y 17 se han rea-
lizado por las brigadas los trabajos si-
guientes : 
DESINFECCIONES 
Por difteria 2 
Por tifoidea 1 
Se remitieron al Crematorio 6 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 73. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 951 latas 
y petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles 11, 13, 
15, 17, 19 y 21, de G. á Paseo. Petro-
lización de varios charcos, zanjas y de-
j sagües, en las calles de P. de Asturias, 
i línea de Marianao, de Ciénaga á Ayun 
! tamiento, Marqués, Santa Ana, línea 
! de Villanueva desde lia Ciénaga al chu-
¡ cho de Marianao. 
| Se recogieron é inutilizaron 789 la-
tas. 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles de Alam-
bique, Diaria, (depósito de maderas), 
fondo del mismo; taller de Arteta, 
GALIANO No. 84, HABANA 






MANZANILLO ¡áAGUJA LA GRANO 3 FINAR DEL RIO GUANTANA.VlJ CAIBARI lüN SANTA CLARA 
ÜAMAGÜÍ3Y 
SANCTI SPiRITÜS. 
C O R R E S P O S S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M I J I Í D 0 
C. 2469 26-1N 
escoda 
~ Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párv , 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra 8u¿> 
r ia narcótica. Es un substituto inofensivo del Ehxir PareKó> 
CorS.ales Jarabls Calmantes y del Aceite Palmacristi.68^, 
gusto agradable. Es tá garantizado por treinta a ñ o s de U8 H 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombricesy ^ 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la 
de Es tómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso La C a S 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y ia > 
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los A l l m ^ 
regulariza el Es tómago y los Intestinos, y produce un sueño^ 
[ural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niñ0s ^ 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído á las 
madres alabar los huenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowell (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie "no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre a 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
< Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. J-) 
C a s t o r i a 
« Caetoría se adapta tan bien i l(x 
que la recomiendo como superior 4 ^ 
quiera otra receta.» '"'I» 
Dr. H. A. Arctikr, Brooklyn (N. 
< Por muchos años he recotnendadh ) 
Castoria, y continuare! recomendándola sie 
pre pues invariablemente me produce w}" 
tados altamente satisfactorios.» "' 
Dr. Edwin F. Pardei:, Nueva Yor̂  
i Tenemos tres niños y los tres lloran 
la Castoria. Cuando damos á uno ^ 
una dosis, 1 s otros dos quieren •• tainbiéii 
Siempre me causara verdadero placer reóv 
mendar esta medicina como la mejor üar, 
los niños.» a 
Rev. W. A. Cooper, Newport(fy) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e i 
THB CSNTltJB COHPAJÍT, 77 HTORAT STUEET, KTJBTA TOBK, 3. 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro American 
P A G A D O , . . 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3 .000 ,000 
Fondos reservados $ 5 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en Ja Habaua, CFKeil ly, esquina á Cuba. 
eu Cienfuegos, San Carlos y Santa Isabel . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S . 
Damos atención preferente á ios depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 2513 1 Nv 
DEPOSITARIO DELOS F0ND33 D3L m i U i ) k i m m i 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
: 0 1 i O . IES O T O I F L I H S Í3» í 
Jo I . de la Cámara. 
Sabas E. de Al varé. Elias Miro. Marcos Caryajal. 
Miguel Mendoza. Federica de Zald3. Le:imlrt) Valdéí. 
Descuentos, p rés tamos , compra y venta de giros sobre el., 
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariai 
J ' 4 C. 2231 78-1 Ocl 
1» 
m 
A G U I A R 95 , I Í 1 B A I 1 . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OCHAS E INSTALACION^ 
t OMFLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA. 
Pablo Dreher | j j j g g j j j ^ g j D ^ g d ^ 3 3 . | 
José r n m e ü e s ] 
Representantes exclasivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemvvuia. Ma luimiria fl.9 [n?9au. 
f Puentes y Edilicios de acaro. 
Talleres ne Humboldt, Alemania. < 
[Calderas y niá<}iiinivs de vapr. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro tundido, 
y otras DIVERSAS íábrica f 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e * » y p r e s u p u e s t o s . ocl, 
C. 2509 26'L. 
\ ' n D o r e s d e t r a y e s i a . 
k m o m o l o p e s y s* 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
CapUfin AMEZAGA 
et Jara para 
CORÜSA Y SANTANDER 
el [0 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
lievando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kec-ibe azúcar, cafó y cacao ea partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijon, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo ser.)!i expedido) hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Con-
Bignatario antes de correrlas sin cuyo requi-
'ibiio serán nulas. 
Se reciben ios documentos de embarque basta el día 18 y la carga á bordo hasta el : c ía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
mib.straciOu de Correos. 
NOTA.—Se advierte a los «enores pasaje-
ros que en el naue?le de ía Machina encon-
traran los vapores remolcadores del mefior 
Santamarina, dlipU2Stoa á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pi,go áe VSTNTR 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid 1 desde las iiea hasta las dos de ía 
tarde. 
El equipaje lo recabe gratuitamente la 
lancha. "Gladiator" eii el muelle de la Ma-
china la víspera y el ólu, d*" ía salida, hasta 
Llamamos ta atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen intenor 
da los vapore» de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Líos pasajfaí-os beberán escribir soore to-
dos los bultos da sj equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todis aus letras y 
con la ma.yor claridadL" 
Fundándose en esta aisposicién la Compo,-
ñía no admitirá bullo alguno de equipaje 
que nr- llevfj ciaranumte estampado el nom-
bre 7 apellida ae su dueño, asi corao ei del 
puerco de destino. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paíia, fecha 22 de Agosto último, no ao admi-
tí''; en ei vapor más equipaje que el declara-
dii por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Coasignataria. — Informará 
su Consignatario, 
las diez de la mañanu. 
Para informes tíirieirse & su consisrnatario 
MAJSUEL OTADLTY 
OFICIOS 2S, HABANA. C. 2224 78-1 Oct. 
COMPAÑÍA TRASATLANTICA 
DE VAPOKKS COKKEO» 
DE L l 
n 
V A P O R E S C O R R E O S 
1̂2 La 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U S S / l AÍVIEPvICANA 
( f t ' t n o n r g j i W ^ f h n m 'tv. 
Vapor correo alemán de dos hélices 
F O E U S T g i S H f l A R ^ I C 
Sa ldrá sobre el 17 de Noviembre directamente para 
SAIíTAMR (EspaMi PLYiOüffl (Iii|latar»a) m u m m 
v HAMBJRíj] aieuam) 
Pasaje en tercera ciase $31.35 oro español 
i no) uso impuesto de desembarco 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de No-
viembre á las tres de la tarde, ei va-
por de doble hélice 
" S E G U R A " 
E IREOTO PARA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz t Tenerife 
Las Palmas íe Gran Canaria, 
Corníra. Santanisr, Billiao y Sontomiitou 
Luz eléctrica en los camarote? de teroan. 
Cocina á la española. Camareros españole i. 
Servicio esmerado. Ik)s pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaje. 
En lí, |102.35, 2í 86.15 y en 3), §29.35 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán (Jrtuí>3 
ealdrá de este puerto los miércoles} á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
AtWIAOULUüS 
Eermanos Znlneta y M m Ciím üílm. 21 
c 2389 26-29 O 
8. en C> 
s a l i d a s r ü u m m 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
OFICIOS 18. HABANA. 
Teléfono 44S. 
Para más comodidad de los pasajeros, 
ei remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasaieros y equipajes gratis. 
c2585 18 N 
Vapor correo alemán 
Saldrá sobre ei 3 de D I C I E M B R E directamente para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U Ü G r O (Alemania , ) 
Pasaje en tercera clase $29.35 oro español . 
incluso impuesto de desembarco 
jBÔ Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaie, I03 de mea?? de un alo, n . i i \. 
Precios de pasaje en 1? y 2.L olas a, muy reduc idor . 
Embarque do ios pisajero* y de Í<I enipajá jriSii ' I j i id la .Vlu-iiav 
6e admiie carga para caái t idos íoí oaer:33 di üa.-^ji da; .v a j.-í j i , VVíji Austra-lia y Asia. 
Para más liotalles, iulormc .s, prospectos, etc., dirigirse á suq coasiaraatarios. 
H E I L H U T Y L i A S C H . 
Correo: Apartado 739. Cable: HP.ILEMJT. L1\B V, S.i.j i - j i a c i o 54 
C. 2478 26-1N 
Vaelía Abajo S. S. üo. 
f^apitán Monies de Oca 
Saldrá de BatabanO todos Ioj LLTKiüo 
y JUEVjüS á la llegada del tren de pasa-
jeros que tale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y -.ü de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CAUTAS 
BAJEEN 
CATAEiNA DE GüANB 
(Cor trasoordo) 
y C'JtiTES 
üalienuo de este último punto los Ml^H-
COEES é SABADOS £ las y de la ma-
ñana para negar a BatabanO ios ülas si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente un l& 
Esatción do Villanueva. 
Para más iníormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZL'LUKTA •< (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct. 
Vapor SANTIAGO DE OÜBA. 
Sábado 23 á las 5 de !a tar J 3. 
Para Nuevitas, Puerco Padre, Cri-
bara, Mayan, Baracoa, Giiantáuamo, 
(solo á ia ida) y Santiago de Cuoa. 
Vapor NÜEYITAS 
Miércoles 27 á las o de la tarde. 
Para JSuevstas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapoi HABANA. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira f 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-81 
„ Sta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CABGA DE CABO'íAJBL Se recibe casia ia3 cr̂ ci (16 ia tarde ael día 
de salida. 
CARGA TRAVESIA. 
Solamente se recibirá bastí las 5 déla tari e 
del dia 5. 
Airaquo» en GUANTAS AMO. 
Los vapores de los diaa 2, 9,16 y 30, atracar ía 
ai muelle de Caimanera, y loa de ioj días 6, 
13 y 23 ai de Boquerón. 
AVISOS. Se suplica a .'os señorea Cargaaore» pojx-ffan especial cuidado pâ a qur tedea loo nui-108 sean inarcaaos coa rea* cJanaaa, y oon el punto de residencia del receptor, lo quo harin también constar ««» «os co^oclmion-tos; puesto que, habiendo .m varias locali-dades ael Interior de ios ruertos aonue »a hace la descarga, distinta» antldadei» y co-lectividades ôn la mierna raz6u «oúlal, la Empresa declina en ios remitentes toda responsabilidad do lea perjuicios que pu«-dan sobrevenir por la laJti de cumplimien-to de estos requisitos. 
Igualmente harán constaren los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bultos 
peso y valor, para dar cumplimie îto á lo dis-
pues to por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular número 18 de la Secre-
aría de Hacienda de fecha 3 de Junio último, 
Hacemos pfiblioo para general conoolmiea-
to, que no será admitid» ningdu bulto quo á 
inicio délos señores sobrecargo5» no pueda ir 
en ias bodegas del buque con la demás car?» 
Habana. Noviembre l ; de 19)r. 
Sobrinos de Herrera, S, en C, 
C. 2227 78-1 Oct. 
nnninniii 
BAífaUIüaOS.—MEKCADEBBS » Csub orlgrlnalmeMtc establecida e« u» 
Giran letras á Ja vista sobre i9i?t,t 
Bancos Nacionales de los Estados WW" 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El O. 2ü23 78-1 Oct 
J . 
(5. en C). 
A M A R G U R A . NUM.34 . 
Hacen vagos por el cable y ^ 
á corta y larga vista sobrQ, •"̂ Diulti 
Londres, París y sobre tonas la* V;^ | 
y pueblos de España ó Islas ativ» 
Cananas. . aá,~..¡ta» O» 
Agentes de la Compañía ue seg""-
tra incendios. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, 7[iarao9a, Guantanamo 
(solo á la ida) Santiago de Cuba, 
Vapor C0SM8 DE HERRERA 
todos ios martes u ias 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y CaibarlOn, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
¡Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3--50 
Víveres, lerretería y loza 0-30 
Mercaderías.: > 0-50 
(OUO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibirién y vicivena. 
Pasaje en primera , $10-80 
— en tercera $ &-30 
Víveres, ferretería y loza „., $0-30 
Mercaderías | 0-53 
(ORO AMERICANO) ' 
T A. J i A G O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo i 
tercio oro (americano) 
(Llcarouro paga como mersaaiii) 
G r l l l O S B E L E T R A S 
ZALDO Y COMP. 
xiacen paso» por el caoie, giran letras a corta y larga vista y dan car^^ do oró-uto boüie New iorií, iiladelha, New Orieans tian iiaucisco, l̂ oucveo, .París, Madno" Barcelona, y demás capitales y ciuuadeí Importantes de los Estados Unidos, Aiéjico, y Europa, asi como sobre todos ios pû nios de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con loa señores F . ü. Hollín etc. Co., de Nueva íork. reciijea ór-denes para la compra y venta de valores 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuya cotizaciones su recioyu yui camii diariamente. C. 2222 78-lOct. 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IOS, A G U 1 A U IOS, esquina 
A AMAliGrUKíV 
Hacen pagos por el Cíibie. tacilitati 
cartas de crédito y {jiran letras 
á corta y largra vista 
sobre Nueva xork., Nueva Orieans, Vera-
cruz, Méjico. San .Juan ae Puerto Rico Lon™ 
dres, París, Burdeos, Byon. Bayona, Ham-
buruo. Roma, Nápoleŝ  Mllá.n, Génova. "Mar-
sella, Havre, Bella, Nantes. Saint Quintín, 
Dleppc Tolouse, Venocia, Floroncia, Turln 
Masimo, eti, así como sobre todas las l-b 
pítales 5 nrovincias de 
BSP.lRA SO Î LAS CAAARSAS 
o 184a ibe-iüAg. 
C 3477 
IJOS DE 
B A N Q U U K O S 
MERCADERES 38, MBAH 
Uepcaltos y cuentas t;úrrlbntefc 
sitos de val»ros, nacieuuose oal",iereS9>' 
bro y Remisión de aiviaciicios e /'tL y 1" Préstamos y t-ignoruoion de va^p^licj tos. — Compra y venta do valore»^ ó industnaies. —Compra y v^rTnón&S de cambios. —Cobro üe ioi'.as, cuy ^ ¡por cuenta- agena.—Giros se^e ü t m r pales plazas y también sobre IOS v,JW' España, Islas Baleares y V^.'lt „„t por Cables y Cartas de Crédito. t66.lOC¡; C. 2221 
b. O ' K J i i L L Y , 3. 
E S Q U I N A A M i S i t C A t f 
üio. i acillt*» i lacen pa^uü pul' «ii wi de cieülto. Sir*q letras sobre Boudrca. ^ êjiê  New urictiu», Milán, Turin. ^"^lo QiW Plorencia, Ñapóles, Llsüoa, , '̂û vr̂ íjit» lar, Bremen, iiaaibuigu, *JarIa , vo». ̂ fií. les. Burdeos, Mai-sella. Cádiz, L'fycQ, Veracruz. San Juan de puerto 
sobre todas las capitales y y ^ 
Palma de Maiiuren, IDiaa. •M-*" 
Cru¿ de Tenerife. 
y o x x o s » t ¿ x X?*1 
sobre Matanzas, Caratra», f̂.̂ fude, 5¿ Clara, Caiuanea. ftayii» la -JífruS ¡n Oad, Cieiu uey os, bañen rtP\Vun/ii'lil í de Cuba. Ciogu ue Avuu, ^"..jpe nar del Ulo. Uii.-ara. Puerto ^ »' vitas. • TS-l C. 2226 
OBISPO i y ^ 2 1 ^ * 
iriace pago& por - i cat>ie, laU ĵ-g» ¡j 
créauo y gua lotiaa d-, colLÓ-A eâ * 
DIARIO DS LA MARINA.—ildición de la mañaua.—Noviembre 19 de 1907 
26-1)1 
0^ 
T)i i Ccimanterio á la Haibana 
mii'y p̂ 'ca diferencia; 
. 1 primero los muertos 
^xieniien, y la gente vela 
m la &aOTnda, 'Morando 
lescasec-es y miserias, 
porqne prolonga el ayuno 
ja decdsáón de 'las hiieli^as. 
En ©1 íntimo engranaje 
de las eosas de la tierra, 
la .cetsiaioión de un traibajo 
trate eomo consecuencia 
la nulidad de 'ütros miuehos 
anexes á él, y cesan 
ide ganar el pan del día, 
quienes en ganarlo piensan, 
lamentando imlpos'ioiones 
que les corje tan de cerca. 
Pero con ese y sin ese, 
s'm ver la miaño que pega, 
oontinúam lias misiones 
políticas ! con su eterna 
letanía de discursos 
y sus grandiosas promesas 
para í'l día en que la pa.tria 
vuelva á ser l ibre. . . de veras. 
Y todo el mundo se lanza 
á enmarañar la miadej-a . . . 
que está bien enmarañada, 
gracias á Dios. Die manera, 
que entre los que no traiba jau 
y los que están á la. f nerz.a 
fein trabajo, y los políticos 
skmpre á caza de pnebeuias 
y de altos p.ui-:stos, vivimos 
entonando peteneras. 
C. 
— _ • m i » 
ESTOIAGO E I l l E m i S 
Mientras el estómago y los intes-
tinos están desarreglados, no se pue-
de esperar que todo vaya bien. Tome 
usted la Emulsión de Angier. Es 
adaptada especialmente para el tra-
tamiento de las afecciones del estó-
mago y de los intestinos. Ayuda la 
digestión, mejora la nutrición, y ac-
túa como laxativo suave en los intes-
tinos, creando así sangre pura y carne 
firme. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 19 á las ocho de la noche en 
el fronte n Jai-Alai: 
Primar partido á 25 tantos entre 
blancos azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Sociedad del Vedado.— 
En su última junta acordó la Di-
rectiva de la S o c i e d a d de l V e d a d o 
ofrecer á sus socios, como función re-
glamentaria de mes una fiesta que ten-
drá lugar la noche del sábado próxi-
mo. 
Estará dividida en dos partes. 
En la primera se pondrán en esce-
na las graciosas comedias Los tocayos 
y L e v a n t a r muer tos , encargándose de 
su desempeño los vocales de la simpá-
tica Sección de Declamación. 
Llenará el baile, con la popular or-
questa de Valenzuela, toda la segun-
da parte de la fiesta. 
Conviene advertirlo. 
Los que deseen hacerse socios de la 
S o c i e d a d de l V e d a d o , deben inscribir-
se en todo lo que resta de año para no 
pagar más que cuota sencilla. 
Pasado este plazo, y ya desde Enero, 
será indispensable abonar cuota -doble 
y tres meses adelantados. 
Oido dos morosos! !v 
El beneficio de Díaz de Mendoza.— 
Es el jueves. 
l ia elegido el notable actor una obra 
nueva en la Habana, como es M á s f u e r -
te que el a m o r , drama en cuatro actos 
de Jacinto Benavente; el afortunado 
'autor de R o s a s de O t o ñ o . 
M á s fuer te que el a m o r fué estrena-
do por la misma Compañía Guerrero-
Mendoza en el Español con brillante 
éxito. | 
Hay gran pedido de ilocalidades. 
La de los señores abonados estarán 
reservadas en la administración del 
Nacional hasta las tres de la tarde del 
día de hoy. 
Pasada dicha hora dispondrá de 
•ellas la empresa libremente. 
Sin lugar á retclamaeiones. 
Historieta.— 
Ibayud, tan chato como buen com-
positor, tenía la ccstulmibre de salir 
da?puiés de comer á ebr un paseo para 
Imo&r ila digestión. 
Y todas las tardes tamlbién se encon-
trabia con un pobm que le pedía l i -
mosna. 
QFuese este otorgada, fuese negada, 
el mendigo le acompañaiba M'rgo tre-
cho, repitiendo: 
—li'S-anta Lucía gloniosa os conserve 
la vista! ¡ La eainta se apiada de vos! 
(üu día le preguntó Ilb'aiyud cargado: 
—¡¿Por qué ese emipeño de reoomen-
darme á Santa Lucía,, si, ni tú, ni yo, j^ner 
¡somos ciegos? 
A lo que replicó el ipordiosero 
La nota final.— 
Enumerando un inglés las manavi-
Has de su país dijo: 
—Uno de los elefantes que posee el 
Príncipe de Gales tiene los dientes en-
gastados en oro. 
—Lo mismo que mamá,—contestó 
una niña. 
/'Como por encanto" dice una madre de 
familia, que dan curados mis hijos de gol-
pes, caldas, cortaduras é infinidad de acha-
ques menores, con el maravilloso Extracto 
doble y el ÚngrUento de Ilamaiuells del 
Dr. C. C. Brlstol . No podemos pasarnos sin 
él." 11 
s , 
Dad á probar k vuestro bebé el R A C A -
IIOUT de los A R A B E S D B L A N G R E N I B R . 
que es el más exquisito, ligero y nutritivo 
de todos los alimentos para los niños. 
I>e venta en las Farmacias y Droguer ías . 
S e c i i 
A V I S O I M P O R T A N T E . — E l fosfato de 
cal oue entra en la composic ión de la 
F O S F A T I N A F A L I E R E S e s tá preparado 
conforme á un procedimiento especial y con 
aparatos especiales siendo, por lo tanto muy 
diferente del que so encuentra en el comer-
cio. Desconf í e se de las falsificaciones é imi-
taciones. 
DIA 19 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Policiano, papa, Fausto y 
Aza, mártires; Patroclo, confesor; 
santa Isabel, reina de Hungría. 
San Ponciano, papa y mártir. Por 
la muerte de San Urbano, papa y már-
tir, fué puesto en la silla de San Pe-
dro, San Ponciano, natural de Roma. 
Gobernó algunos años pacíficamente 
con grande aprobación de todo el cle-
ro y pueblo romano; pero después, el 
emperador Alejandro Severo, por in-
ducción de algunos de los sacerdotes 
gentiles, mandó desterrar al santo 
Pontífice á la isla de Cerdeña. 
Allí padeció muy grandes trabajos 
y calamidades, sin olvidarse por olios 
de iustrnir la Iglesia con sus precep-
tos y amonestaciones; porque en su 
destierro escribió á todps los fieles 
dos cartas; una de la veneración y 
reverencia que se debe tener á los sa-
cerdotes por el sacrosanto misterio 
que tratan y otra de la caridad y 
amor fraternal que todos nos debemos 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr . Pres idente se cita 
por este medio á los Sres. asociados, para 
que se s i rvan concurrir á la J u n t a General 
Ordinar ia , que se c e l e b r a r á en este Centro 
el domingo d ía Pr im e r o de Diciembre p r ó -
ximo, para l levar á cabo las elecciones ge-
nerales, de acuerdo con lo que para su 
p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n determinan los 
a r t í c u l o s 98, 101 y 102 de Reglamento 
vigente. 
S e r á n elegidos, por D O S a ñ o s , el Vice-
presidente segundo y 25 Vocales. A d e m á s 
se e l e g i r á n tres Vocales por U N a ñ o , para 
cubrir igual n ü m e r de vacantes ocurridas , 
que s e r á n , precisamente, los ú l t i m o s que 
figuren en la candidatura que resulte elec-
ta. E i acto e m p e z a r á á las 12 del expre-
sado día. 
Habana, Noviembre 16 de 1907. 
E l Secretario, 
A. 31achín 
C 2578 8t -16-8ml7 
D E 
U N I O N Y A H O R R O 
Ignorándose el domicilio de varios socios 
se les avisa por este medio que se ha pedi-
do Junta general para presentar una moción 
muy importante, de la cual pueden enterar-
se acudiendo á la casa Lampari l la 78 bajos, 
á cualquiera hora del día, ó^por la noche 
de 8 á 10. 
L a pet ic ión de Junta ha sido firmada por 
los siguientes señores : Emil iano Berenguer 
—Jesús M. Bouza — Francisco Auer — Jo-
sé Llorens — Manuel López — Manuel Ma-
yorquín — Antonio Carvajal — R a m ó n R a m -
bla — Constantino Prieto — Enrique Ami-
gó — Ramón Pérez — Antonio Ferreiro — 
Lorenzo Muguerza — Francisco Arredondo 
— Julio F a r l a — Francisco Naseiro — Pe-
dro Carbón y José Marchante. Además fir-
tnah la moc ión otros muchos socios. 
E l asunto Interesa á todos ios socios, in-
cluso á los que e s tán en moratoria. 
Con nuestro proyecto se v e n c e r á n las di-
ficultades actuales y se aseguran nuestros 
intereses, adquiriendo la Sociedad nuevo im. 
pulso. 
Habana 16 Noviembre 1907. — Por la Co-
misión, Emil iano Berengrner — J o s é Llorens 
—Ldo. J e s ú s R. Va idés Martí, 
18773 2-19 
Orcancs de Iglesias y pianos 
Se remontan de nuevo y afinan, emplean-
do materiales de primera clases. Altas re-
comendaciones y certificados que obran en 
nuestro poder demuestran la g a r a n t í a de 
nuestros trabajos. Organero de la Santa 
Catedral, del Santo Cristo (Padres Agus-
tinos) y Convento de Santa Catalina de es-
ta ciudad. Precios económicos . 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-
nes y afinaciones en el campo. Ordenes en 
Aguacate número 100 Habana, Jorge Poma-
res y Saffrey, organero. 
17380 26-2. 
J U D I C I A L 
M A N U E L C . 0 R B 0 N 
Para la resoliición de toda clase db 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de de&ahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar caaas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591- 26-15 ' 
Una Srita. peninsular ofrece 
vicios á domicilio y en su cas 





S R T A S . E S T E B A N E Z 
SomDrereras y plumistas, lavan, rizan, t i , 
ñen plumas y boas, cascos y pajas para som-
breros en todos colores. Acosta 39. 
:7385 26-24 
MIMBRERO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A. Hereíer. 
17193. 30-22 
—1\ Toma 1 ¡ Ponqué, 






Los teatros hoy.— 
En el Nacional se pondrá en esoe-
¡na por la Compañía Dramática Gue-
rrero-Mendoza, la bonita comedia en 
tres actos.original de Agustín Moretos, 
titulada E l d e s d é n c o n el d e s d é n . 
He aquí el reparto dado á la obra: 
Diana Sra. Guerrero. 
Cintia Sra. Salvador. 
Laura Srita. Bárcena (J.) 
Fenisa . Sra. Bofill. 
Carlos, Conde de Urge l . Sr. Díaz de Mendoza 
Príncipe de Bearnes Sr. Guerrero. 
Gastón, Conde de F o x . . Sr. Soriano Viosca. 
Conde de Barcelona Sr. CIrera. 
Polilla Sr. Santiago. 
Terminará la función con el diálo-
go en prosa original de los hermanos 
Quintero, titulado L o s c h a r r o s de oro, 
en cuyo desempeño toman parte la 
señora Salvador, la señorita Martínez 
y el señor Santiago. 
Noche de abono. 
Antonio PubiMones, él popular em-
presario de la Gran Compañía Ecues-
tre, que con creciente éxito viene ac-
tuando en el elegante teatro Payret, 
anuncia para esta noche una variada 
función. 
Tomarán parte todos los artistas y 
simpática y arrojada Mlle. Berge-
^at, volverá á ejecutar su peligrosísi-
mo acto dsil saito mortal en el auto-
nióvil. 
En Albsu, tres tandas, cubriéndose 
éstas en, este orden: 
A las o c \ \ o : K i - k i - r i - k í . 
A las nueve: L a S u l t a n a . 
A las diez: L a r e j a de l a Do lores . 
En Martí, vistas cinematográficas y 
couplets por la Ricarte. 
En Actualidades, el favorecido coli-
seo del popular Eusebio, habrá esta 
noche, como' de costumbre, cuatro tan-
das. 
Se exhibirán las mejores películas 
que posee la empresa, y bailarán sus 
mejores bailes el Trío Sola, Lola la 
Serrana, que anoche debutó con gran 
éxito. La Sevillanita, Pepita Jiménez, 
Luisa Marqués y Conchita Soler. 
La Sevillaniibá cantará hoy nuevos 
couplets. 
Y en Alhambra va á primera hora. 
L a b r u j e r í a y después E l c k l ó n . 
Punto fmal. 
Cantarei-.— 
Que míe lieven entre cunt:;> 
Camino del oementerio, 
Antes qne vuelva á sentir 
El aguijón de los celos. 
Como te rondo dé ncoh:. 
Anda diciendo tu madre, 
Que ha puesto ei Ayuntamiento 
serenos en su calle. 
N a r c i s o D í a z de E s c o u a r . 
Madrigal.— 
Tus labios son benignos; cuando expreso 
cuánta pas ión mi corazón esconde, 
é l los me dicen con su voz de beso 
que tu cariño al mío corresponde. 
Tus ojos son crueles, y deliro 
,si en ellos tu adhes ión confirmar quiero; 
que no me miran cuando yo los miro, 
que no me llaman cuando más lo espero. 
Y tu alma es e n i g m á t i c a ; yo dudo 
si guarda para mí flores ó agravios. 
Nadie j a m á s poner de acuerdo pudo 
lo que dicen tus ojos y tus labios. 
i Dénmelo todo 6 no me otorgen nada 
tus ojos negros y tus labios rojos! 
¡O niega con la voz y la mirada, 
ó afirma con la boca y con los ojosl 
Ricardo Catariueu 
Malas digestioens.— 
Con frecuencia notan los enfermos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, 
aguas á # boca, estado bilioso, ina-
y-etemciaj, abatiii^ient^, tristeza ¡des-
pués de las comidas, eraptos agrios, 
gases, pirosis, vahídos, pesadez •de ca-
beza, ruidos de oidos, vómitos, dolor. 
Todos estos síntomas se curan con 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos 
El número 13.— 
El célelbre compositor Wagner no 
era die los quie consiideraíban el 13 como 
un número infausto; al menos no tenía 
motivo piara ello. Nació en 1813; en 
su nomlbre, Riohard "Wagner, hay 13 
legráis; eempuso 13 óperas, ama die las 
•cuales, T a n n l i a u s e r , fué terminada el 
13 cbs Abril y representada por vez pri-
mera el 13 de Marzo. iEH comlpositor, 
en fin, salió de Bayreuth el 13 de Seip-
•ílieimibre; verdad es que murió también 
en 13, en el mies de. Febrero. 
¡Miuiclhias oitoas personas pueden con 
Finalmente, después qpe este santo 
Pontífice hubo padecido grandes fati-
gas y trabajos en su destierro, fué 
preso"por mandato de Julio Maximi-
no, hombre bárbaro y fiero, que ha-
bía sucedido en el imperio á Alejan-
dro Severo, y diéronle tantos y tan 
crueles palos, que en aquel tormen-
to dio su alma al Señor; habiendo 
presidido en su Iglesia, según el pon-
tifical de San Dámaso, nueve años, 
cinco meses y dos días. 
Celebra la Iglesia la fiesta de San 
Ponciano á los 19 de Noviembre, que 
fué el día de su martirio, el año de 
237. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corres-
ponde vistar á Nuestra Señora de la 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
I G L E S I A de G U A D A L U P E . E l jueves pró-
ximo como tercero de mes se dirá la misa 
de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús con plát ica por el Rector Calonge é 
posic ión de medallas. — E l Pfiproco y la 
Camarera. 
18716 3m-17-lt-18 
m m m m i \ w i m m 
ARCH1C0FSADIA BE IAEIA SAETISIMÁ 
DB 
En el sorteo celebrado el dia 10 
del corriejite mes para la adjudica-
ción de las dos máquinas de coser 
donadas por esta Archicofradía re-
sultaron agraciados los números 
5,727 y 6,969. Si las personas posee-
doras de dichos números reúne las 
condiciones exijidas pueden recojer 
las máquinas mediante la presenta-
ción del vale en la Mayordomía de 
sMerar el 13 como el número que pre- ¡ esta Corporación, calle de Virtudes 
Des 
sdde su destino, sin conisíiderarse, sm 
emlba.̂ go, infortunadas. El fundador 
d d hctdl Waildorf-Astoria:, en Nueva 
York, figura entre dichas personas; su 
dnmuie'bile tiene el número 13, en él hay 
13 puertas de entrada, y fuá inaugura-
do en nJn día 13. 
El pontificado de León X I I I fué 
uno de les más grandes y más largos 
qU2 eontiiene la historia de la Iglesia. 
Los Estisdos Unidos eran ,en un prin-
cipia trece; su lemia, " E Pluribus 
Unuim," tiene trece letras; el águila 
del- escudo americano Hi'eva trece plu-
mas en cada ala, y cuando Jorge Was-
hington declaró la república la bande-
m: fué -salndada con 13 cañonazos. 
Los españoles tienen otra prncha 
-bien clara de que la regla referente al 
13 prei^nta sus exaeipcknes; Alfonso 
X I I I ha escapado por dos veces ileso 
de uin cobarde atentaillo, y el hecho de 
haber tildo un varón su primer hijo, 
ipromete paz y felicidisd á su patria. 
Los antigües miejicancs y los haibd-
tantes A . Yuieiaíán consideraban el 13 
como un número sagrado; tenían 13 
«ipientes dioses, y sus meses consta-
ban de 13 días. 
Lo miiDmo ocurría en la India, don-
de hay 13 Bqidlsa ¡ la cúpula de las pa-
g:das indias ó chimas está coronada 
por 13 discos místieos. El sahle sagra-
do que se conserva i£U el templo de 
'S táügfa, en e'l Japón, está encerrado en 
una vaina de 13 colores y tiene la em-
puñadiurai formada por 13 amuletos. 
En el whis t y en muieihos dtres juegos 
do cartas cada jugador tiene 13 nai-
pes, y la ibaraja se coimpone de cuatro 
grupos de á 13. 
numero 86. Habana 15 de Noviem-
bre de 1907.—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 
cta. 2576 l-t-16-3-d-17 
CURADA SIN OPERACION 
Decidida á operarme por consejo 
de varios médicos, supe por una ami-
ga, á la que también querían operar, 
que el Dr. Garganta la había sanado 
sin operación; fui á consultar á dicho 
doctor, quien me dijo que no veía 
de absoluta necesidad la operación 
y que creía que podía curarme sin 
ella, á los cuatro meses me dio de 
alta y han transcurrido otros y sigo 
encontrándome perfectamente. 
Razón por la cual quiero dar esta 
prueba de gratitud á tan insigne doc-
tor. 
Emilia Rosal de Pint. 
18696 3-16 
E . Morena, Jjecano Electricista., construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edilicios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta inoión 
y materiales.—Reparaciones de los mioinos, 
siendo reconocidos y prol íados con el apara-
do para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
ores e léctr icos Cuadros indicadores, tutos 
acüst lcos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
15841 26-7S 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 2485 26-1N 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. Di r í janse al 
DIARIO BE 1A MARINA. 
QUEBREMOS comprar una ó una y media 
caba l l er ía de tierra buena y plana cerca de 
Rincón, se prefiere á poca distancia de la 
Calzada; También deseamos ñO ó 60 caballe-
rías de terreno plano, por P inar del" Río, y 
tenemos un comprador para una buena mina 
de hierro. J . L.. i í e a d Co., O'Reilly n ú m e -
ro 3t)A. 
C. 2569 - 5-15 
E N L A S M E J O R E S condiciones para el 
dueño tomo directamente en arriendo ó com-
pro una casa ó solar que tenga en donde 
ensanchar bastante la fabricación de Belas-
coaín para dentro. Informarán Vives 170. 
De 10 á 4 de la tarde. 
18557 6-14 
H a b a n a 6 2 
Esquina á Tejadillo se alquilan 2 buenas 
habitaciones altas. E n la misma casa lnfor_ 
mes. 
18850 4-19 
Se alquila la amplia y cómoda ca-
sa calle de Samá número 44, con 
muebles, lámparas, gasómetro, her-
moso jardín, árboles frutales y todas 
las comodidades y confort que puede 
desearse. Informarán en la misma, 
de diez en- adelante. 
18820 4-19 
C a r t i l l a p a r a c u b i c a r 
Ráp idamente cualquier clase de madera 
sin lápiz ni papel. Se manda por correo a l 
que e n v í e 40 centavos á . Ricoy, Obispo 86, 
Habana. 
18839 4-19 
T A R J E T A S DE B A U T I Z O 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86 l ibrería. 
1.8838 4-19 
I N G L E S y T E N E D U R I A de L I B R O S en 
I N G L E S , sitema Americano, procedimiento 
práctico, Mr. C. G R E C O , después de 12 a ñ o s 
de gran éxi to enseñando I N G L E S , y aunque 
posee el C A S T E L L A N O con perfección, se 
ha decidido enseñar la tenedur ía de libros 
en su lengua. E s el autor de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , curso completo para aprender 
I N G L E S en su casa. Se env ía por correo cer-
tificado á todos los que manden $3.50 Cy. 
Lampari l la 58, altos. Habana. 
1S735 * 8-17 
T . H . G H R I S T I E B á . 
Ing lés , Francés , 
legios. San José 
Eloy. 
Se ofrece al público y co-
!5 de 11 á 6 Colegio San 
18602 6-15 
MISS THEODORA BUSH 
S T U D I O C H A C O N 2 5 , A I / T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas . 
tei v Pintura eSmaltada sobre porcelana. 
18621 26-15N 
GUITARRA BANDURRIA Y LAUD 
EL SElíR JUAN M. SABIO 
fio ha decidido á quedarse en esta capital 
y dará leeiones á precios módicos . Direcc ión 
Aguacate £¡3. 
12311 26-10N 
B E R L I T Z S G H O O L 
O F L A N G D A G S i 
A M A R G U 1 Í A ' í . a l t o s . ' 
CIENFÜEGOS: A L E L E S , 103 
ENSEÑAXZA PiiACTICA 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
aTAS DE 300 ACADEMIAS EN E L MCTÍÍCO 
Clases colectivas y particularas. 
O 1031 365-U M.V 
A C A D E M I A de I N G L E S de Mrs. Cook se 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la m a ñ a n a ; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4. 
17927 26-3N 
A L C O M E R C I O 
E n $16 se da el Directorio Dldot Bottin, 
que tiene todas las direclones de las5 Indus-
trias del mundo. Obispo 86, l ibrer ía , M. 
Rícoy. 
18743 4-17 
Si el inquilino no¿le pag-a con la 
exactitud defoida la "Compañía 
Arrendataria Cubana" Mercaderes 
11, le paga. 
Si su casa está vacia esta Compa-
ñía le pagará el alquiler. 
18759 _ -í-19 
S E A L Q U I L A N las casas Prínc ipe 11 y 
Hornos 2, con 3 habitaciones, sala y comedor 
pisos de mosaicos y de moderna construc-
ción. Precio: $31.80. Informan Prínc ipe l l O 
E n la misma habitaciones ventiladas. 
18814 8-19 
Que la L i g a Agrar ia piensa comprar 3,001/ 
ejemplares de la tan necesaria obra titula-
da Siembra, fabricac ión é historia del Taba-
co, y para mayor comodidad del públ ico es tá 
de venta en todas las Librer ías y Papele-
rías de la Is la al por mayor en Neptuno 
número 70. 
18208 26-8N 
P E R D I D A — Ha desaparecido de la casa 
calle Animas número 155, una perrlta fina, 
lanuda color carmelita claro, chiquita y de 
hocico negro. Entiende por Corita. A l que 
la entregue en dicha casa será gratificado 
generosamente. 
18766 lt-18-3m-19 
S e a l q u i l a n 
Los bonitos y cómodos altos de Lucena 
13 la llave en les mismos informará Anto_ 
nio Müría de Cárdenas Cuba 76. 
m 0 9 10-19N 
S e a l q u i l a n 
Ocjio caballerizas con lugar para 
v c'uarto para cocheros. Hay 
nidad numero 1, Cerro. 
1SVC; 4-19 
coches 
Teléfono, T r l -
UNA SRA. (extranjera) en ca,sa amplia 
y bonita desea saber de un matrimonio sin 
n iños 6 señora oficinista á quien cederle 
buena habi tac ión y mesa. Vedado, Calle 
21 entre B y C (Casa de Bloques) 
18753 4-19 
P A R A FONDA y POSADA S E C E D E E L 
contrato de arrendamiento de una casa pro_ 
pia para este giro, cerca de los muelles dé 
Luz y Machina, tiene 20 habitaciones, gran 
porvenir para ese giro. Para informes y de-
más D. Lui s Valera, Oficios 62. 
18812 8 19 
C A S A para familias habitaciones amue. 
bladas con toda asistencia y servicio en lá 
planta baja, un departamento de sala y su 
. .abltaclón, propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. , 
18834 8 19 
CENSOS.-SE COMPRAN 
Tanto urbanos como rúst icos , en lotes 
grandes ó pequeños . D ir í janse á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17N 
I M P O R T A N T E A V I S O á los dentistas y 
viudas de dentistas. Compro en todas canti-
dades dentaduras y dientes viejos postizos, 
de pasta de deshechos. O'Reilly 45, Plater ía , 
frente al Convento de Santa Catalina. 
18751 8-17 
GUANABACOA se compra una casa en 
Guanabacoa, en buen punto y que no sea 
vieja: que tenga buen patio, de 2 á 3000 pe_ 
sos oro español , ó un solar grande. Trato 
directo. Informarán Obispo 40, Habana ó 
Martí 27 Guanabacoa. 
18680 4-16 
o par?» ios Anuncios Franceses son los 
^ 18, rus de 'a Grange-Sateliere, PARIS 
poir l a Cxaraoióia. 
DEL 
N O V E N A S 
DE 
Habiendo llegado de Italia la edi-
ción de lujo de Novenas encargadas 
por «sta Archicofradía se avisa por 
este medio á los señores Hermanos 
de que pueden enviao* á recoger el 
ejemplar que corresponde mediante 
la presentación del Vale remitido á 
ese efecto. 
También se ha recibido una edi-
ción especial de Novenas perfecta-
mente encuadernadas en tela, con 
láminas intercaladas en el texto lle-
vando cada una su correspondiente 
estuche, las cuales se encuentran de 
venta al precio de veinte centavos en 
plata en la Mayordomía de la Ar-
chicofradía calle de Virtudes núme-
ro 86 y en el archivo de la Parroquia 
de Monserrate. 
Habana 15 de Noviembre de 1907. 
Nicanor S. Troncoso. 
Mayordomo. 
cta. 2,577 l-t-16-7-d-17 
P R ü r E S O R D E I N G L E S A. Augustus Ro-
berts, autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma ing l é s? Compre usted el Método No-
vís imo. 
17991 13-5N 
UNA PROFESORA AMERICANA 
á domicilio 6 Se ofrece á dar clases 
su casa. Prado 91, altos. 
18595 8-15 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l 19 próximo se harán los cultos men-
suales al glorioso San José: misa cantada 
á las 8 y á cont inuación el ejercicio. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
18616 4 15 
CLASES A DOMICILIO 
Enrique Trujl l lo , maestro público, se ofre-
ce dar clases particulares y preparación 
para maestros. Informan en Gloria 202A 
18544 6-14 
A L B E R T O M . ESCUDERO 
Profesor 
feo, canto 
altos, esquina á Obrapía. 
18454 
de música; da leeiones de sol 
y plano á domicilio. Oficios 12, 
26-14N 
UNA S R T A . A M E R I C A N A que ha sido du-
rante algunos años profesora de las escue 
las públ icas de los Estados Unidos, desea-
ría algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á Miss H, Animas 3. 
18351 2610N 
A L A S D A M ~ S Hilarla, peinadora especia-
lidad en peinados para bailes, reuniones y 
teatros. Elegantes para la temporada de 
ópera, Y para novias. Precios módicos Amis-
tad 136. 
18700 4 16 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S 
Se confeclonan toda clase de adornos de 
cabellos para los peinados, ú l t ima novedad. 
Especialidad en el corte de cabello de n iñas 
y peinados de señora. Se habla francés . Sa-
lón L a Unión, Peluquería , Perfumería , Se 
aplica al cabello el color que se desee. Ga-
l íano 38. 
18634 4-15 
ATENCION 
P a r a marcos para retrato y paisajes, y 
objetoe art ís t icos , baratos, A. M. González y 
Hno. Bazar C U B A Salud número 5. 




A L U D S E R V A C I O N a 
d e 
p o r l a s 
Exijan la F I R M A L E ROY y el S E L L O de G A R A N 
de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
Exposición Paris i 900 Grandes Premios 
GGROT, GRAKGE í[ C!a, SUS63 CASA 
NUEVOS 
APARATOS de U E i d I 
Sistema 
privilegiado 
Alcohol rectificado á 96 - 97» al primer chorro. 
Instalación completa de D E S T I L A T O R I O S 
F á b r i c a s de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A ; 
ENVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS 
Modalias 
de Opo ( f i o , m m m m y f o s f a t o s Diplomas da Honor 
íVINOdeBAYARD 
A D O P T A D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esto o íno T O t i l - N U T R W O , es e l r e c o n s ü t u y e n t s e l mas activo. 
Effíoacia remarcable en la ANEMIA, l a CONSUNCíON, l a TISiS 
l a a l i m e n t a c i ó n de los NIÑOS d é b i l e s y d é l o s conoalescjentes^ 
Paris, C8I.U8 y C1*, 49, r. de Haubauga y ea todas las farmacias. ~ 
LIXI 
e l e T R O U E T T E - P E 
d l a F A J P A Í N E 
os el m á s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
BMTEimEDADBa K S T O M A G O , G A S T R I T I S , G A S T K A . I . G 1 A 3 p 
S I A R R S ^ S , V O M I T O S , P E S A D S Z D E SSTÓZHAGO, 
lUGESTIOiaxa E.AaORIOSAS Y SIFZCXIBS, ESTaEMIMCIENTO, Etc. 
<i Una copita desoués de cada comida. 
> Venta al por mayor : B. Tíiouktti, 16, ruó de» Immeubles.Jnc.ustriels, París. — Di iíbU es todas las Farmaeiij. 
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NOVELAS CORTAS. 
J e r ó n i m o R a t i n e u h a b í a s ido e n e l 
colegio u n a l u m n o i n s i g n i f i c a n t e y t í -
m i d o , c u y a s u m i s i ó n e j e m p l a r provo -
c a b a l a s i n j u s t i f i c a d a s i r a s de l profe -
sor . 
E n e l r eg imiento f u é e l in f e l i z so l -
d a d o á q u i e n se 1-eservan los m á s pe-
nosos t r a b a j o s p o r q u e se sabe que no 
sie a t r e v e r á á r e c h a z a r l o s y que a g u a n -
t a r á t r a n q u i l o t o d a s l a s ex igenc ias de 
s u s super iores . 1 
C u a n d o hubo terminado s u s e r v i c i o 
m i l i t a r , e n t r ó como empleado s u b a l t e r -
n o á s e r v i r en 'las o f i c inas d e los f e r r o -
c a r r i l e s a é r e o s y c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n -
do s u p a p e l de v í c t i m a que e l dest ino 
le h a b í a des ignado s i n d u d a . 
R a t i m e a u a c e p t a b a con c i e r t a fi loso-
f í a s u m i s i ó n de cabeza de t u r c o i n a -
mov ib le . S u s c o m p a ñ e r o s le h a c í a n to-
d a c lase de p e r r e r í a s , que e l in fe l i z s u -
f r í a con e v a n g é l i c a r e s i g n a c i ó n . 
'Quien m á s le m o r t i f i c a b a e r a el j e f e 
d e c o n t a b i l i d a d , M . C h a r l a m i o n , h o m -
b r e c o l é r i c o y d e s p ó t i c o , s u m i s o a n t e 
s u s s u p e r i o r e s y a l t ivo s i e m p r e con sus 
s u b o r d i n a d o s . 
R a t i n e a u n o tenía v a l o r p a r a rebe-
l a r s e y se l i m i t a b a á a c u m u l a r e n s u 
c o r a z ó n t e r r i b l e s rencores . 
I n c e s a n t e m e n t e le a s a l t a b a n ensue-
ñ o s de r e p r e s a l i a s y proyectos de v e n -
g a n z a que p o r de pronto no le e r a po-
s ib le poner en p r á c t i c a . 
M o r t i f i c a d o á veces por u n a p ó s t r o -
fe de m a l g é n e r o , a b r í a l a boca p a r a 
c o n t e s t a r ; pero no s u r g í a de e l la soni-
d o a lguno. . E l miedo á las responsabi -
l i d a d e s que i b a á c o n t r a e r le p a r a l i z a -
b a p o r completo y se lie ahogaban las 
p a l a b r a s e n l a g a r g a n t a . 
U n d í a , con g r a n ' sorpresa de s u s 
c o m p a ñ e r o s , n o a s i s t i ó R a t i n e a u á s u 
o f i c i n a . 
L a s c o n j e t u r a s f u e r o n i n f i n i t a s . 
• — | S i se d e d i c a r á á t i r a r a l b lanco ? 
— E s de s u p o n e r que e s c r i b i r á a l j e -
fe . 
A l d í a s igu iente , M . C h a r l a m i o n de-
c i d i ó e n v i a r u n empleado en b u s c a d e 
n o t i c i a s d e l ausente . P e r o c u a n d o e l 
h o m b r e de c o n f i a n z a de l j e f e de conta-
b i l i d a d se d i s p o n í a á i r á c a s a de R a t i -
n e a u , p r e s e n t ó s e é s t e , 
i H u b o e n 'la o f i c i n a u n a e x c l a m a c i ó n 
de s o r p r e s a . C r u z á r o n s e ve in te p r e g u n -
tas . .. . -.í,^,.. . , 
— ¡ C ó m o ! i E r e s t ú ? : •; Cij vííijf-i'-' 
— ¿ H a s es tado e n f e r m o ? 1:-; 
P e r o SÍÍU contes tar á n a d i e , s i n to-
m a r s e e l t r a b a j o de d a r á s u j e f e l a ex-
p l i c a c i ó n de s u a u s e n c i a , s entós i e R a t i -
n e a u en s u sit io de cos tumbre . 
R e i n ó e l m á s p r o f u n d o s i lencio . T o -
dos c r e y e r o n que i b a á o c u r r i r algo ex-
t r a o r d i n a r i o . 
A l a l l e g a d a de R a t i n e a u , M r . C h a r -
l a m i o n se h a b í a sentado en s u s i l l ó n , 
d i s p u e s t o á .aplastar á s u s u b o r d i n a d o 
b a j o e l peso de s u s h a b i t u a l e s a m e n a -
zas . 
A los pocos momentos g r i t ó con voz 
de tru'eno: 
— ¡ R a t i n e a u ! 
R a t i n e a u , que e s t a b a cor tando u n l á -
p iz , i n t e r r u m p i ó s u i m p o r t a n t e t a r e a 
y con u n a e n t o n a c i ó n que n o se le co-
n o c í a , d i j o : 
— ¿ Q u é h a hecho R a t i n e a u ? 
M . C h a r l a m i o n c r e y ó que h a b í a o í -
do m a l . 
— ¿ Q u é h a d icho u s t e d ? 
— D i g o : ¿ Q u é h a hecho R a t i n e a u ? 
S e h a b r í a o í d o v o l a r u n a mosca . 
M . C h a r l a m i o n se puso p á l i d o . 
— ¡ V e o — ' e x c l a m ó — q u e no e s t á u s -
t e d e n s u estado n o r m a l ! 
— E s t á u s t e d e n u n e r r o r . S e p a u s -
t e d que m e r í o de s u s r e c r i m i n a c i o n e s 
y no hago m a l d i t o e l caso d e ' s u e s t ú -
p i d a p e r s o n a l i d | i d . E s t o y h a r t o de s u -
f r i r l e á u s t e d y me v o y á d a r u n p a -
seo. V o l v e r é c u a n d o u s t e d se h a y a 
t r a n q u i l i z a d o . 
E . G. G L U C K . 
( C o n c h a r á ) . 
eüIEN OYE SOI 
"GO 
ÜM VEZ ÜH PIAMO 
IM 
es desde aquel momento un nue-
vo propagandista de sus mér i tos . 
Son usados y recomendados por 
nuestros m á s reputados Maestros. 
Pueden adquirirse por men-
sualidades desde 
$10.60 ORO ESPAÑOL 





AGOSTA 19, se alquila una gran sala y 
primera habi tac ión alta, balcón cortido de 
esquina, con vista á dos calles, piso de mar-
mol; también se aiquila dos departamentos 
de dos habita.ciones, con vista a la calle, á 
personas de moralidad. 
18800 4_19 
P R O X I M O S á desocuparse se alquilan los 
bajos de Prado 30. Acera de la sombra una 
cuadra del Malecón. Lampari l la 78, altos. 
Informarán. 
18824 4-19 
Los ventilados altos de Vives 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
Informan en el establecimiento. 
18823 4 19 
O'REILLY 30, SE ALQUILA 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s María 33 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien si_ 
tuada casa calle ael Paseo esquina á Quinta 
In formarán de su alquiler en San Ignacio 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 L a llave en Paseo 
entre Línea y Calzada casita d ealtos. Tocar 
el Timbre. 
18791 8-19 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la« 
casa San Miguel 167 acabados dé fabricar 
con sala, recibidor, 5 curatos y saleta, ba-
naderas, ducha y todos los adelantos en 
sanidad, precio 18 centenes. L a llave ó in-
formes en los bajos de la misma. 
18795 4-19 
E n C o n s u l a d o 9 0 
Se alquilan los altos y también un za-
g u á n para automóvi l , en la misma infor-
marán . 
18706 10-17N 
O F I C I O S número 70 .esquina á Santa 
C l a r a se alquila un departamento con dos 
magní f i cas habitaciones, pisos de marmol 
con vista á ambas calles en el segundo piso. 
Be presntan para una' corta familia ó un 
tscritorio. Informan en la misma á todas 
horas. 
18704 4-17 
S E A L Q U I L A una casita en la Calzada 
de Vives número 117, con sala un cuarto 
y comedor, y también habitaciones grandes 
y hermosas en la número 119, cu donde in -
formará ex encargado. 
18703 4-17 
S E A L Q U I L A el fresco piso bajo, de Ani -
mas 182, con sala, comedor, cuatro cuartos 
y uno de criados; baño y servicio sanitario. 
Tiene pisos de marmol y mosaico y 4 ven-
tanas á la ciiile. î a, Uave y los informes 
en Blanco 40 altos. 
18725 4 17 
U N A H A B I T A C I O N 
Alta grande, muy hermosa, se alquila en 
Scentenes á personas decentes. Uncios 5, 
cerca de la Plaza de Armas. 
18742 4-17 
SE ALQUILA 
E l chalet Vi l la Regina en la calle 17 casi 
esquina H . Informes Muralla 119. 
18744 4-17 
T E N I E N T E Rey 14, altos. Se alquilan"des^ 
de primero de Diciembre próximo en ciento 
cincuenta pesos Cy. Informarán en la'Nota-
ría del Sr, Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
18711 8-17 
M O N T E 83 primero piso se cede á cabaíTe" 
ros ó matrimonios dos hermosas y venti-
ladas habitaciones con entrada independien-
te. E s casa de moralidad y de completa se 
guridad. 
18707 4.Í7 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas con~ba^ 
no y cocina y azotea desí le 7 pesos en ade 
lante. Obispo número 36, entre Aguiar y 
Habana. 
18747 4.17 
H A B I T A C I O N E S . — Se alquilan hermosas 
habitaciones y departamentos altos ó ba-
jos con muebles ó sin ellos, á familias, iua-
trimonios ó personas de moralidad, hay 
b a ñ o y ducha. Prado 64A casi esquina á 
Colón. 
18760 4.17 
COMIDA A D O M I C I L I O de Galiano 75, te-
lefono 1461 se sirven en tableros condi-
mentada con art ícu los de Primera clase y 
por dos afamados cocineros, puntualidad 
en las horas que la pidan; también se ad-
miten abonados á la casa, precios módicos . 
l ^ S l 5-16 
E N E L V E D A D O se alquila una buena 
casa con sala, comedor, cinco cuartos, cocina 
b a ñ o y demás en doce centenes, calle 15 en-
tre G y F al fondo de la Quinta Lourdes, 
esta en la loma muy fresca y á una cuadra 
del e léctr ico. 
... I M H i 4.16 
V E D A D O se alquila el precioso Chalet en 
Baños , esquina á Tercera de alto y bajo 
con pisos de mosaico, cuarto de baño con 
todo lo necesario, cielos rasos y todas las 
comodidades apetecibles. L a llave en la mis-
ma. In formarán en Habana 1, bajos á horas 
hábi les . 
18702 8 16 
O A S A Ü S T K J E O U L A 
Aguila 122 altos, entrada por Estre l la . 
Habitaciones con y sin muebles, También 
con comida. Todas las comodidades, baño, 
luz e léctr ica , etc., etc. 
18659 8-1G 
S E A L Q U I L A una bonita casa en Animas 
entre Marqués González y Oquendo con, sa-
la, saleta, tres cuartos grandes y uno pe-
queño , baño y todo servicio, es moderna y 
pisos de mosaico. Se da en ocho' centenes 
y se exije fiador. Informan en la misma 
6 en la bodega de ia esquina á Marques 
González. 
18728 .4-17 
E N 12 centenos se alquila Avenida, del 
Golfo, San Lázaro 28 bajos, sala, comedor, 
4 cuartos, cuarto baño, bailadera, inodoro, 
lavabo, s ó t a n o y d e m á s dependencias. L a 
llave al lado, bajos número 6, Dan razón 
Empedrado número 50. 
18669 8-16 
S E A L Q U I L A Nen módico precio, unos a l -
tos, compuestos de terraza con balcón á l a 
calle, sala, dos cuartos, cuarto tocador, con 
ducha, baño y servicios sanitarios, cocina, 
cuarto de criado, patio, se da llavin. Ave-
nida E s t r a d a Palma, número 68. 
1S732 4-17 
E N S E I S C E N T E N E S se alquilan los ven-
tilados altos Fernandina 38, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, ducha, ino-
doro, fregadero y cocina. Todo moderno, pi-
sos mosaico y acabados de construir; esca_ 
lera de marmol, entrada independiente. I n -
forman en Reina tí. 
18720 8-17 
V I B O R A se alquila la casa Pocito 5A con 
sala, saleta y tres cuartos, pisos do mosai-
co y servicio sanitario. E l lugar m á s alto de 
la Víbora. Informan en Cárcel 17 bajos. 
18694 4-16 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
Prado 68, cinco hermosos cuartos, sala, gran 
patio, traspatio, comedor, y todas las como-
didades, necesarias en los altos informan. 
18701 . " 10-16N 
G A L I A N O 75 Telé fono 1461 se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, se cambian 
referencias condición indispensable, también 
se admiten abonados; precios módicos . 
18680 5-16 
S E A L Q U I L A N en 15 centenes con dos 
meses on fondo los bonitos altos de Berna-
za 48 con 8 posesiones; la llave en los ba-
jos, el dueño en San Juan doDios, café. L a 
Rosita, de 3 á 5 M. Santana. 
18685 6-16 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Cam-
panario 23, juntos ó separados, con entrada 
independiente; los bajos, zaguán , 2 vantanas 
sala, antesala, cinco habitaciones, comedor, 
baño, dos inodoros, y cuarto para criado. 
Los altos escalera de marmol, sala, comedor, 
4 habitaciones, dos inodoros, cuarto para 
criado. L a liave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 
18697 4-16 
E N 12 C E N T E N E S 
Mensuales se alquila la casa calle 6 nú-
mero 7A Vedado. Informan en Línea 89, don-
de e s t á la llave. 
18652 4-I6 
REFUGIO 3 0 
Se alquila para una corta familia, com-
puesta de sala, comedor y dos cuartos. L a 
llave é informes Morro 7. 
18661 5.I6 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa San Ignacio 98. In 
frormes y llave "Aguiar 72 bufete, los Seño-
res Zaldo y E b r a . De 12 á 4. 
18662 8 16 
E N E L V E D A D O se alquila la casa callo 
J entre 19 y 21 con sala ysaleta corrida, 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, be-
ño con bañadera esmaltada y cuarto de 
criados. Frente á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 e informes Obispo 
número 94, Teléfono 526. 
18663 8.16 
SE A L Q U I L A N 
A hombres solos 6 matrimonio sin niños, 
habitaciones en Industria 115. 
18667 4.16 
S E A L Q U I L A N á una cuadra del Parque 
Central y media cuadra de San Rafael, ex-
pléndidos bajos que hacen esquina. Hay 
contrato por siete años. Informes Juan Ro-
dríguez , Bernaza 6. 
18666 4.1c 
E N GUANABACOA se alquila la casa Pepe 
Antonio 5 y medio capaz para una numerosa 
familia, ó para dos, por ser de altos y ba-
jos, situada á una cuadra del ferrocaril y 
otra del tranvía . L a llave en la Tienda de 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
18660 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de la 
Cárcel número 25 esquina á San Lázaro, con 
buenas vistas y vientos puros. E l papel de 
la puerta indica la dirección del dueñe. 
18689 4-16 
VEDADO 
Una casita con sala, comedor, 3 cuartos 
cocina, baño etc. en 6 centenes. Entre las 
2 l íneas 13 y G. Quinta Lourdes 
18657 4.16 
B U E N A habi tac ión independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico , 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l lavín , no hay n iños ; se alquila 
á hombres solos. 
15*17 26-16N 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Z u -
lueta 73 con todas las comodida^o para una 
familia. Informarán en la misma. 
18626 g.is 
¡ ¡ CUANDO SUS CASAS NO TIENE 
INQUILINOS!! 
Señores propietarios de casas: Us-
tedes pueden adquirir buenos inqui-
linos si en el momento de desalqui-
larse sus casas lo notifican á 
HA VANA HOUSE RENTING 
AGENCY 
La Agencia de la Habana para 
alquileres de casas. 
Edificio BANCO NOVA SCOTIA, 
Cuarto núm. 8, Teléfono 3195. 
C 2411 26-2 
S E A L Q U I L A una habi tac ión alta con 
balcón á la calle en tres centenes é interio-
res desde dos centenes. Tejadillo 48. 
18692 4.16 
S E AJL.QL.JL^AN los Bajos y Altos de la 
casa Neptuno número 221 entre Marqués 
González y Oquendo con entrads indepen-
dientes, tienen varias habitaciones, sala, sa-
leta, buenos pisos escalera de marmol y todo 
á la moderna. Informaran calle del Agui la 
número 102. 
18623 4-15 
L A G U N A S N . 15 
Se alquilan los bajos independieñ les . L a 
llave en !a bodega. Informan Manrique n ú -
aivro 116. 
18632 4-15 
S a l u d n . 6 0 
Se alquilan los bajos independientes. L a 
llave en la bodega. Informan Manrique n ú -
mero 116. 
18631 8.15 
EMPEDRADO^núrnero 3, se alquila- u ñ a 
habi tac ión alta con vista á la calle para 
hombres solos. Informan en los altos. 
18640 4 15 
E N Z E Q U E I R A número 8 y 10 se alqui-
lan los altos, la llave en la carbonería 




Dos habitaciones á matrimonios sin ni -
ños, San José 94. -
18609 6-15 
S E A L Q U I L A en lo más alto t h ig ién ico 
del Vedado, Calle C casi esquina á 17 la 
moderna y bonita casa con tres habitaciones 
bajos y dos hermosas altas con sus servicios 
cuartos de criados, inodoros y baños . Infor_ 
man en la casa de enfrente á todas horasT 
18610 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 218 y cuarto entre Soledad y Arambu-
r ocon entrada independiente, escalera de 
marmol varias habitaciones, sala y saleta, 
suelos de mosaicos todo á ia moderna. I n -
formarán Aguila número 102. 
18622 V '.4-15 
Una espaciosa casa ¡Séptima número 95 
frente al Hotel Trocha, Vedado, propia para 
Colegio, Casa, de huéspedes ó familia n ú m e -
rosa. Tlen 2 gabinetes, sala, comedor, suelo 
marmol, saleta, 6 cuartos grandes, mosai-
cos 3 para criados y cochera, con 2 cuartos. 
Se requieren buenas g a r a n t í a s . In formarán 
en la Botica y A. número 4. 
18456 8-14 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones propias 
para sastre ó comisionistas, ó matrimonios 
sin n iños ni animales, que no cocinen n i -
laven, en Aguacate número 136. 
18453 , 8-13 
EN EL VEDADO 
Se alquila la. casa calle 16 número 9 de 
moderna construc ión á media cuadra de la 
l ínea, con portal, sala, comedor, 5 habitacio-
nes, patio, dos inodoros y un gran baño, to-
dos los pisos de mosaico. L a llave en la 
bodega, para informes L a Regente, Neptuno 
39 y 41. 
18359 8 13 
Prado y Teniente Rey se alquilan habita-
ciones con todo servicio, bien amuebladas, 
cerca del Parque Central, Prado 101 y en 
Monte 5 esquina á Zuiueta se alquilan con ó 
sin muebles. Pueden comer de fuera. Precios 
módicos , se desean personas de moralidad. 
18364 8-13 
V t R T U D E S MUIWL 8 0 
Se alquilan hermosas habitaciones con pi-
sos de mosaicos en la misma se dan comidas. 
1S482 813 
SE ALQUILA 
Una casita en la calle P entre 15 y 17. 
Informan líi esquina á Baños en el n ú m e -
ro 20. 
18500 8-13 
V E D A D O se alquila la muy hermosa ca-
sa calle 9 número 46 frente á la l ínea, com-
puesta de zaguán, gran saleta, sala de 2 
ventanas, 10 habitaciones, hermosa cocina, 
baño y amplio patio. Informan en Cuba n ú -
mero 52 de 1 á 4 de la tarde., 
18435 8-13 
CASA en el Vedado se alquila la espacio-
sa casa calle Quinta número 45 con comodi-
dades interiores para dos familias, y ade-
m á s huerta, jardines y cochera. E s t á situa-
da á una cuadra de ambos baños. Informa-
rán Galiano 66. 
18451 , 13-13N 
MÉRGADBRES NUMERO 2 
Se alquila un departamento para escrito-
rio en el principal de esta casa. Informes 
M. B. Angulo y 'ilno. Amargura 77 y 79. 
18464 8-13 
E N E L V E D A D O calle 7 número 63 es-
quina á F , se alquilan 2 habitaciones una en 
Í(il2.75 oro y otra en $8.50 oro en la misma 
informarán. 
18375 8-12 
E n Aguiar esquina Empedrado, frente a l 
parque de San Juan de Dios, los expléndidos 
altos y entresuelos acaoados ae restaurar, en 
precios sumamente módico. 
In formarán en el Café Boulevard. 
18442 8-12 
UNA L I N D A accesoria se alquila en el 
mejor pynto de las calles Obispo y Corapos-
tela. Informan ea Obispo 56. altos. 
18407 8 12 
V I B O R A se alquilan dos casas nuevas en 
la calle San Mariano esquina á la calzada, 
pasan por delante el e léctr ico . Informan 
en el número 582. 
18411 8-12 
V E D A D O se alquila una accesoria con 
dos cuartos, sala y comedor pisos de mosai-
co, con todo el servicio sanitario. T a m b i é n 
sirve para una carnicería . Calle 19 y F . I n -
forman. 
18422 8-12 
V E D A D O calle 13 entre C y D se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos yservicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran pat ío . E n la misma in-
formarán . 
18376 8-12 
EN REINA NUMERO 128 
Se alquilan habitaciones y aepartamentos 
á precios módicos . 
ldo.-i2N. 
V E D A D O se alqila en el mejor lugar del 
pintoresco Vedado la magnífica, fresca, am-
plia y ventilada casa de nueva cons trucc ión 
calle 8 n ú m e r o 34 en la loma, cuadra y me 
dia de la l ínea, sala, comedor, siete cuar-
tos, mosaicos, inodoros, baños, frutales, ins-
ta lac ión y cuanto desea una familia de mo-
ralidad. Impondrán calle Paula 59 y en la 
misma. 
18210 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú m e -
ro 7 se componen de 6 cuartos, servicio sani-
tario completo; recién construidos, con en-
trada independiente. L a llave en los bajos 
é informan; Cuba 93 altos. 
18347 S - L i 
DR. BENITO VIETA 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso núm. 394. 
esquina á &an Joaquín é Infanta 
Teléfono 6076 
í n t i m o s procedimientos para afirmar loa 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevo 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad y perfección. Conservación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
UEO do un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
e s tá acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e l éc -
trico. Precio $26.50 oro. E n la isma Informan 
18357 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Vil legsa n ú -
mero 123, á una familia de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones. E n los bajos e s t á 
la llave donde informan de las condiciones 
1840Í 8-12 
U l G A L L E G 
Esquina á 17 en el Vedado, se alquila el 
Chalet V i l l a Aurora, con todas las comodi-
dades modernas, capaz para una regular 
lamilla, con buen jardín, cochera, caballeri-
zas, etc. Puede verse todos los dias de 
3 á 6 de la tarde. Precio ?200.00 oro es-
pañol . Si desean más referencias pre-
gunten por el t e l é fono 9014. 
18320 8-10 
SE ALQUILAN LOS ALTOS 
De Prado 63 y 65 con 8 habitaciones, sa-
la, comedor y baño é inodoro. 
18318 8-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Ke-
villagigedo número 45. In formarán San Pe-
dro número ' 10. 
18332 8-10 
R E I N A 37 altos se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones á toda asistencia á 
personas de moralidad y sin n iños con mue-
bles ó sin ellos. 
18125 18-7N 
AGENTES 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud número 5 Se env ían l ista de precios 
y d i seños por correo. 
17869 26_2N. 
Hotel Palacio Carneado 
E s el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servi-
cio por semanas á $2, 3, 4, 6 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te lé fono 9176. 
26-1N 
Debiendo quedar desocupada el día prime, 
ro de Diciembre próx imo la' planta baja de 
la casa San Ignacio 82 — donde actualmen. 
te Be halla establecido el a l m a c é n de los 
señores Horter and Pa ir ; se ofrece en a l -
quiler á los s eñores comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto in-
mejorables. E n los altos de dicha casa se a l -
quilan departamentos muy cómodos para 
ÉecrltorioB ú Oficinas. 
17788 26-1N 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vista á la calle y muy ventiladas se desean 
personas de moralidad. 
17583 26-29 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a Primera de Aguiar, es la única que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier giro 
y al públ ico toda ciase de servicio domést i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á este 
giro, tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para é s t a que para cualquier punto de 
la Is la , O'Rellly 13 Te lé fono 4.50, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
17365 26_230c. 
AGENCIA BE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. I a Vizca ína de A. Giménez, 
Muelle de Luz, Kiosco número 32 Teléfono 
número 3182. 
17732 26-310C 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular, cocina francesa, espa-
ñola ó criolla ó como le pidan, bien sea en 
casa particular ó establecimiento, tiene bue-
nas referencias. In formarán en el puesto de 
frutas de O'Rellly 38. 
18772 4-19 
UN B U E N cocinero de coló rdesea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Someruelos 29, es-
quina á Apodaca carnicería . 
18782 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea encontrar 
una casa para coser bien sea en casa par-
ticular ó en Hotel por meses 6 a l g ú n día 
de semana. rmlendo fuera del acomodo. 
Monserrate 109. 
18799 4-19 
S e s o l i c i t a p a r a u n a n i ñ a de u n 
a ñ o u n a m a n e j a d o r a c o n b u e n a s re fe -
r e n c i a s . T i e n e q u e l a v a r l a r o p a d e 
l a n i ñ a . O b r a p í a 24 . E n t r a d a p o r e l 
a l m a c é n . 
1-20 
M E C A N O G R A F O se solicita uno para a l -
m a c é n de Víveres . Se prefiere un jovencito. 
Dirigirse por escrito al Apartado núme-
ro 808. 18797 4-19 
U N A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice,. Informan Zanja 26 R u . 
perto Baró. 
18778 4-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
Peninsular para los quehaceres do una 
corta familia. Informan San José y Oquendo 
Bodega. 
18787 4-19 
SE OFRECE UNA COCINERA 
Rec ién llegada de Madrid. Sabe reposter ía 
en Paula 69, E l Huevo de Oro, darán razón. 
18188 4 - i l _ 
E N M A R I A N A O acabada de construir, se 
alquila la casa Real número 165 compuesta 
de" sala, comedor, seis cuartos, baño y de-
más ; todo á la moderna. L a llave é infor-
marán Samá número 35: 
18789 . 9'iSy -
UNA J O V E N de 15 años peninsular, desea 
colocarse de manejadora. E s cariñosa con 
los niños y tiene quien la recomiende, inror-
mañ Empedrado 2. 
18790 4'la ,, 
""SE S O L I C I T A una criada de manos que 
traiga referencias y una muchachita para 
avadar á los quehaceres de la casa. Infor-
man en Blanco 40 altos, después de las once. 
18792 
UN MATRIMONIO peninsular desea colo-
carse él de portero y ella criada ó maneja-
dora. Tienen quien los recomiende. Informes 
Sol 72. . 10 
18798 n>:;TTyy!^r''""11 4-19 
""sirsOLICITA una criada de manos penln. 
sular y un muchacho también , peninsular 
que no pase de 16 años, para ayudar á ser-
vir, precio dos centenes. Informes San Mi-
guel 157. Bajos . 
18794 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimion. 
to. Solamente para la cocina, no duerme 
en el acomodo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Lampari l la 63 altos, cuar-
to número 18. J , „ 
18797 
D E S E A C O L O C A R S E de 7 á 6 de la tarde, 
una señora de mediana edad para coser y 
marcar. Un muchacho de 12 años , t ambién 
desea colocarse de criado de manos ó los 
quehaceres de una casa. Informarán Paula 
número 72. , , „ 
18754 'I-l9 
SE SOLICITA 
Al Sr. D. Juan A. Soulen, calle 8 número 
34, alto interior. Carmelo. 
187G5. 4-19 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su deber 
Tiene qule n ía garantice. Informan E s t r e l l a 
97 en la misma hay un portero. 
18829 4.19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de 4 y medio 
nffeses de parida, robusta y con abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Puede 
verse desde las 8 de la m a ñ a n a á las 8 de 
la noche, en Blanco 40. No tiene niño. 
18830 4-19 
R O A C H F O O D 
PETEEMAN'S ROACH FOOD 
NO es un veneno, pero mata la& 
Cucarachas y Hormigas. 
Para las Chinclia^ pídase "DIS-
CO V E E Y " , una aplicación al año 
es suficiente para la calma más aco-
Eatones cEAT:MOTJSE Para 
FOOD". 
De venta en todas las Droguerías 
y Farmacias principales. 
Depósito, Zuiueta 73. 
C 2558 a t i 12-13 
Ha llegado la primera renesa 
Se detallan á l o centavos l ibra en c r u -
do, á todas horas. 
A S A D A S a l Horno , ó del formi , á 2 0; 
desde las 4 ^ de l a tarde á Once de la 
noche. H a y surtido general de S idras 
A c h a m p a ñ a d a s de todas marcas de A s -
turias , as í como natura l importadas en ba-
rr icas y botellas. De cuarterolas . Dulce 
% botella 20 centavos, Hec i^ . de bevedo-
res (Vi l lav ic iosa) 50 centavos botella. 
Queso Cabraies lo mejor de As tur ias . 
V I N O S P U B O S D E M E S A : los m á s ex-
quisitos de ia R i o j a , tintos y en blancos, 
Cas t i l l a , J e r é z y A r a g ó n , c a r i ñ e n a , dulces 
M á l a g a etc. propio para personas de buen 
gusto y delicadas de s a l u d . 
P í d s e nuestra Nota de precios de todos 
los a r t í c u l s que expende esta ant igua 
y acreditada T a b e r n a . 
MiLPíUV. — O b r a p í a 90 
C . 2562 a l t . 8-14 
UNA J O V E N peninsular con bastante 
tiempo en la Habana, y de reconocida mo-
ralidad desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, es car iñosa con los n iños y 
sabe cumplir con su obl igación. Tiene quien 




Una buena cocinera. Sueldo 3 centenes 
y los viajes. San Francisco y Delicias. Je -
sús del Monte. 
18833 4-19 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene recomendaciones. Informan Rayo 27. 
18765 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero 
peninsular, cocina á la criolla, e spaño la y 
francesa es muy aseada y tiene muy buenas 
recomendaciones, lo mismos se coloca en 
casa particular ú otra clase de estableci-
miento, no tiene inconveniente en ir al 
campo. P a r a Informes dirigirse calle "Sol 
n ú m e r o 8 Ponda Los Tres Hermanos. 
18764 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s muy car iñosa con los ni 
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Corrales 46. 
18763 4-19 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Infanta letra O, esquina á San Lázaro. 
18762 4 19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Carmen 6. 
18.761 4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
ob l igac ión y tenga referencias. Calle #, nú-
mero 20 Vedado. 
18768 4-19 
Sis D E S E A colocar una joven penisular 
de criada de manos, sabe cocinar para cor-
ta familia y entiende algo de medicinas, 
t a m b i é n se coloca cuidando un enfermo. 
Tiene quien la recomiende y sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informes en Compostela 
115 altos. 
_1_8757 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S de mediamT edad~ 
desean colocarse la una de cocinera y la 
otra de criada de manos, Tienen recomen-
daciones. No tiene inconveniente en ir fuera 
de la Habana p a g á n d o l e los viajes. Infor-
mes Villegas 75. 
18756 4 -19 
S E D E S E A colocar na joven peninsular 
de criada de manos, sueldo 3 centenes. Tle_ 
ne quien la recomiende. Informan e nSaií 
Láxaro número 299. 
18874 4-19 
S E O F R E C E una joven peninsular desea 
colocarse de criada de mano, en una casa 
decente, no se coloca menos de tres cente-
i nes y t i«ne quien la garantice. Informan 
I Oficios aitjulna á Luz altos de la bodega. 
I 1884* , , 4-19 
UNA J O V E N y una muchachita peninsular 
desean colocarse de criadas de mano 6 ma_ 
nejadoras. Son car iñosas con los niños y sa-
ben cumplir con su deber. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Industria 134, 
sas trer ía . 
18831 4-19 
S E S O L I C I T A una criada joven y blanca 
para los cuartos, tiene que gustarle los ni-
ños Sueldo $13.00 y ropa limpia. Aguiar 13. 
18836 4.19 
S E S O L I C I T A una coseturera que entíen^ 
da bien y algo de corte y ayude á los queha-
ceres de una muy corta familia, y una co-
cinera que sepa bien la obl igac ión y haya 
cocinado en establecimiento. Tra iga garan_ 
tía. Sueldo 3 cenTenes. Darán razón en la 
Calzada del Monte 11Ó. 
18837 4-19 
S E S O L I C I T A un criado en la Farmac ia 
Tejadillo número 38 para la limpieza y fre-
gado de pomos, botellas etc. etc. H a de te-
ner buenoa Informes. 
18775 • 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. Entiende de costura y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Blanco 37. 
18841 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche enterajTiene quien la garantice. 
Informan Vives ro4. 
18840 4-19 
U Ñ A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Carlos I I I , número 197. Entrada por 
Oquendo. 
18842 4.19 
UÑA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Sa-
b'e cumplir con su obl igac ión y es car iñosa 
con los niños. Tiene quien la recomiende. 
Informan Aguila 116A. cuarto número 100. 
18806 í -13 






























C. 2512 2G-1N 
UN J O V E N peninsular desea colocaTsTT' 
cochero en cusa particular lia trah^í 
on Madrid y aquí en la Habana, en b n ^ * 
casas, tiene quien lo garanikey recompnri 
ción de las casas que ha trabajado No ^ 
coloca menos de 5 monedas. Dirigirse « ^ 
dirección de este periódico íi nombre'dp A 
Lonin Vázquez, por escrito O en DerRnrL n'! 
_1S832 _ M í g ' 
UNA J O V E N peninsular dese*a~<JoTora 
de manejadora, .sabe su obl igación No 
á ver las casas sin saber el sueldo que ^ 
na, tiene recumeudacioues. SuáreV nr-,¿a' 
ro 105. aurae, 
18835 4-19 
DOS J O V E N E S peninsulares ac l imata .^ 
en el país desean colocarse de criadas ri 
mano ó manejadoras. Son car iñosas con 
n iños y saben cumplir con su oblio-acirtn 
Tienen quien las recomiende. Informan ui 
Jos5 126. ^ 
_1*7S1 __4.19 
DOS madr i l eñas desean colocarse"una rt» 
cocinera en casa particular ó estableclmien 
to, y la otra do criada de mano. Saben CU-TI 
pllr con su obl igac ión y tienen quien Ist* 
garantice. Informan Dragones Hotel Ditn* 
18783 4-19 
UN J O V E N peninsular desea colocarse"d» 
criado 6 cochero. Sabe desempeñar bien loa 
dos oficios y tiene quien lo garantice In 
forman Reina 149 E l encargado ' 
18785 4.19 
UN MATRIMONIO sin hijos desean col^ 
carse en un Hotel ella de camarera y él (W 
otra cosa cualaulera, en la misma otro ma 
Lrimonio ella de coser ó cocinera, y él dé 
portero, cochero ó criado de mano. No im-
porta salir al campo; Informarán Gervasio 
109A,. cuarto 27. 
18821 4.Ü 
UNA S R T A solicita colocación para cos-
turera ó señor i ta de compañía . Tiene quien 
la recom'^nde. In formarán en San Nlco¡á.3 
número 39. . 
18S26 4 . n 
E N P R A D O 20 se solicita una costuera 
que ropa cortar y entallar con perfección^ 
para casa particular. Suelto 3 centenes y 
también una criada de color sueldo 2 cen 
tenes. • 
_ _ 4-19^ 
D E S E A C O L O C A R S E una "joven de color 
de mediana edad para limpieza de habita-
ciones y coser con un matrimonio, sin ai-
noa, la prefiere en el Vedado ó para acom-
pañar á una señora , Sán Rafael 34. altos 
18828 4 . ^ 
S E S O L I C I T A una joven para ayudar i á 
los Quehaceres de una corta familia se de-
sea peninsular, se le da sueldo y ropa llm-'' 
pia. Informarán Plaza del Vapor, por Reina.' 
número 17, principal. 
1^777 4-19 ^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocare* 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe oosef 
á mano y á máquina . Tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales i,")3, coarto nú-
mero 2. E n la misma casa se ofrece un por-
tero ú otro trabajo. 
•__18477 4.19^ 
UNA J O V E N peninsular desea colocajjH 
de criada de manos desea encontrar una ca-v 
sa formal; sabe cumplir con su deber. Bl« 
muy trabajadora. Sabe coser lo mismo m 
mano que. á máquina . Para informes calle Z 
entre S y 11, Vedado, casa número 6 cuarto 
número 5 alto. 
__18778 4_i9 
C R I A N D E R A desea colocarse á U-che 
tera y abundante. Tiene su niño que se pue-í 
de verse. No tiene inconveniente en Ir al 
campo Suspiro número 16. 
18779 4-.19 
UNA B U E N A cocinera peninsular descea. 
colocarse en casa de comercio 6 particular... 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quiea 
la garantice. Informan Progreso 13. m 
18780 4_i9 
UNA joven peninsular con bastante tiem-
po en el país , desea colocarse de criad» 
de manos, tiene muy buenas referencias de 
las casas donde ha estado. Informarán P ía , 
za del Po lvor ín . Altos, por Montserrate, nú-
mero 18, 
18808 4-19 
C O C I N E R A blanca se necesita una qU% 
sepa su ob l igac ión y cocine á la española, 
aseada, de moralidad y buenas referencias. 
Sueldo 15 pesos plata, San Miguel 224C altos 
18810 4-19 
UNA J O V E N muy formal desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Saba 
cumplir con su obl igac ión, muy bien, re-
comendaicones las que se quieran en la. 
misma se coloca un gran criado de manos. 
Aguacate 88. 
18815 4-19 
S E D E S E A una criada de manos que sea 
del país y sepa cumplir con su obligación 
para los quehaceres de una casa de corta, 
ramilla y sin niños . Sueldo tres centenes.: 
Informan en Someruelos 32. - • 
_18816 4.19 
UNA C R Í A Ñ D É K ^ ^ " i n s u l a r de dofi~Sér' 
ses y d ías de parida, con su niño que so 
puede ver y con buena y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera. Tiene médico 
que la garantice. San Lázaro número 255 
cuanrto número 9. 
18817 "4-19_ 
U Ñ A - C O C I N E R A peninsular~ desea "co 1 o-
carse, tiene las recomendaciones de haber 
u-abajado cuatro a ñ o s en una casa; sueldo 
de 3 centenes. Iniormaran Industria núme-
ro 134, esquina á San José. Sastrería. 
18818 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colcoarsei 
de criada de mano ó manejadora. Sabe curo-r 
pllr con su deber y tiene quien la garantico 
Informan Corrales 155. 
18819 4-19 
UN R A Y A D O R con mucha práct ica. Desea 
colocarse fuera de la Habana, también sa-
be de caja y m á q u i n a s imprimir. Razón J . 
Hernández , Obispo 22. 
__18805 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Tiene 
buenas referencias y sabe cumplir con su 
deber. Informan Amistad 71. 
18804 • 4-19 
U Ñ A J O V E N rec ién llegada de España^ 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. E s car iñosa con los n iños y sabe cum-
plir con su ob l igac ión . Tiene quien la re 
comiende. Informan Oficios 70. 
18803 4-19 
i UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse e n „ c a s a particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene g a r a n t í a s de las casas donde há es-
tado. Informan Obrapía 14, cuarto 20. 
18802 4-19 
SU D E S E A N colocar una crlandelha penim-
sular de dos años aclimatada en el país , á 
leche entera, en casa de buena familia y 
tiene su niña oue •"• puede ver, parida de 40 
lías. In formarán Cárcel número 3 y en ¡a 
misma casa hay un joven Que desea colocar-
se de portero, peninsular. 
18843 4U» 
D E S E A colocarse de criado de mano, un 
peninsular de media edad. E s t á práctico en 
servir. Informan San Rafael y Rayo, Bodega. 
18822 4.19 • 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar recién llegada, de criada de mánb ó ma-
nejadora. Tiene quien responda por ella-: 
Dan razón Monte y Suárez, Café. 
18730 4 - l7_ 
S E S O L I C I T A un cocinero ó cocinera fl, 
una criada de mano, que sepan su obligacioi». 
SI no traen buenas referencias, que n0,~-
presenten. San Miguel 132. De. 12 en ade-
lante. 
_18734 4-17^, 
UÑA J O V E N peninsular desea colocarse. 
criada de manos 6 manejadora, informa 
San José y Campanario, Carnicería. <-
18738 ' ' i i — 
A V Í S O 
Un muchacho peninsular desea colocar 
de cortador ó de aviador. Dirigirse San J * 
sá 48. „ • 
18737 í '11 -
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 año* 
con buena y abundante leche desea col05^ej 
se á leche entera. Tiene quien la garantice* 
Informan Sol 74, el encargado. _ i 
18748 _ _ _ 1 Í - — i 
S E D E S E A una criada manejadora, P^r* 
servir á una familia de tres personas. sueI"a 
tres centenes. Darán razón en Baños e n w 
23 y 25, Vedado. ¡ ' 
18739 4-1' 
SE NECESINAN OFICIALAS 
Y aprendizas en casa de la modista Fef 
nanda Iznardo, Habana 55, altos. 
18752 8-17 
S8 SOlli! 11S lOCal DlOÍBflO. 
Apropiado para ofioipa ó bien una cab» 
chiquita para el mismo objeto en una c;v-
lle céntr ica del comercio. Han de ser bajos-
Dirigirse á X. K . por escrito á este DIAHlO. 
18709 4_i'— 
B E S O L I C I T A una criada de mano 
sea peninsular en la calzada del Corro OÍ 
es para corta familia. 
Í8T29. O í 
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THANKS TO ALL 
•̂ e traslate the following from 
our Spanish Section: 
" l n the ñame of our good friend, 
the editor of The English Pages, of 
the DIARIO, D. José de Armas y Cár-
denas (Justo de Lara) and in the 
nam6 0̂  ^e e(^or an(̂  staff of 
this paper, we wish sincerely to thank 
all our colleagues of Havana and the 
provinces, who, on the present occa-
eion of the great distinction shown 
the distinguished Cuban writer by 
the government of Spain, have offer-
ed him the expression of their con-
gideration and affection." 
SR. DE ARMAS' LETTER 
(Trans la ted f r o m the SpanisU) 
José de Armas. 
November 18, 1907. 
Sr. D. Juan Bances y Conde,—My 
esteemed friend: The letter of the 
Spanish minister of State notifying 
me that there has been conferred on 
me the title of Knight of the Grand 
Cross of the Order of Isabella the 
Catholic, and the generous words of 
His Majesty the King and the pres-
ident of .the ministerial council, Sr. 
Maura, contained in the latter's let-
ter which you have seen fit to make 
public, compel me to express to you, 
also publicly, my gratefulness. 
When the Spanish Casino of Ha-
vana, on the motion of Dr. Ramón 
Garcia Mon, made me an honorary 
member and a meeting of Spaniards 
received with aeclaim the suggestion 
of that same friend that the govern-
ment of Spain itself should reward 
me, I then stated in the local press 
that to the noble enthusiasm of our 
good friend Rivero, of yourself and 
of the Centro Asturiano, in taking 
up a chance phrase in an article of 
mine, is due the success of the move-
ment to erect a monument to Gen-
eral Vara de Rey. This is a well-
known and indisputable fact. With 
truly Spanish generosity then the 
government of Spain and you reward 
my modest admiration of the great 
soldier. 
"When I witnessed on the field at 
Santiago the memorable conduct of 
Vara de Rey on that fateful day 
when Spain's political mission in 
America was ended, not because I was 
in another camp than his own did 
I fail to feel the profound admira-
tion which the man's self-sacrifice 
inspired in every honest heart. I 
have always said that the first volees 
raised to praise him came from the 
American and the Cuban lines. The 
official despatches of July 7th show 
that, and also the official reporfc of 
Gen. Chaffe, who extended a generous 
hand to the survivors of the battle, 
and who in 1902 honored with his ap-
proval my article in E l F í g a r o on 
this matter. The words of my unfor-
gotten and illustrious friend Gene-
ral Calixto Garcia are further testi-
mony. His son lives and was a 
witness to and an actor in the bloody 
tragedy... 
How could I be silent, then? How 
hide the truth when my calling 
obliged me to relate i i l I did relate 
it, the very day of the glorious action, 
for American readers. I related i t 
again for the Cuban public when I 
wrote here in Havana, after the war 
was over, describing that Dantesque 
scene at El Caney, to recall which 
£'renews horror in the mind." I wi l l 
relate i t a thousand times, if neces-
sary. Cursed be the pen of the poor 
joumalists i f i t serves only to exalt 
ingrates and créate false reputations, 
silencing with vile cowardice accounts 
of the few occasions in which mank-
ind rise to the majesty of heroism! 
I did then merely my duty, and Spain 
owes me nothihg. As high an honor 
as that just conferred on me is not 
earned by merely rendering justice 
her due. - y- - . / 
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I f I accept the decoration it is 
because of the donors and not becau-
se I feel myself worthy to wear it . 
For this and other reasons I would 
desirc that no public demonstration 
in my honor be made as I am infor-
med certain friends of ours are plan-
ning. In L a U n i o n E s p a ñ o l a I read 
yesterday that my friend D. Juan A. 
Pumariega desires to pay what he 
calis a "debt of honor," offering me 
a banquet. The kindly suggestion is 
taken up by other papers, Spanish 
and Cuban. I thank my comrades, 
but since I have accepted the Grand 
Cross without deserving it, I venture 
to beg that this banquet be not given. 
I t seems to me not meet to make this 
occasion a festival. I should feel that 
i t was inappropiate, truly, even 
though among the most intímate 
friends, to sit at a table loaded with 
flowers and dainties, with wine and 
merriment in the glasses, the while 
recalling to memory the bleeding 
body of that martry to duty, fallen 
under an evil star, among the bodies 
of his brothers slain in battle and 
beeoming Lie awful feast of the buz-
zards which swooped that day down 
upon victors and vanquished, as 
though to demónstrate to man that 
cruelty and ferocity are no solé pre-
rogative of his. 
I t would pain me to believe thát 
in the very hour in which I received 
laurels and praise because of another 
man's bravery, in some poor home in 
Spain, with cruel winter at the doors, 
poverty oppressed the unhappy fami-
ly of him who sacrificed not only 
his life, but also the lives of his 
dearest in order that his country's 
power might fall in a manner befit-
ting her history in this New World. 
No, this is no occasion for banquets, 
ñor is any debt of honor due to 
me.. . 
Let the patriotism of Spaniards in 
Cuba raüse this monument to the me-
mory of Vara de Rey and show to 
the universe entire that what America 
owes to the Discovering Nation can-
not be forgotten ñor is forgot, in 
lands the Mother Country civilized. 
An eternal symbol let it be,—dead 
forever the rencors of the past!—of 
the historie chivalry and immaculate 
honor which the conquerors brought 
to these shores in their first caravels. 
And a symbol, as well, of exhaustless 
concord! 
Poor Cuba deeply needs love and 
peace. Her sons divided, and the 
links of brotherhood broken by si-
nister hates, by petty ambitions, by 
vile rivalries- we need to raise our 
hearts and clasp our hands as they 
were raised and clasped together on 
thé day that El Caney was fought 
and when the soul of the hero ascend-
ed into its enternal abiding place. I f 
he closed with a page of gold the 
military history of Spain in the New 
World, then let his monument stand 
as a signal stone marking the end of 
our wars. Let no contest ever again 
be waged to die this generous soil 
with blood, and in uniting, we who 
that day rallied to different flags, 
to honor the memory of ¡inmortal 
soldier, let us, Spaniard -.>ans, and 
Americans in all love to the august 
nation which was once the greatest 
on the earth, swear to guard eternal 
justice and to keep eternal peace 
among us, as men and as brothers. 
With a regard as deep as that your 
fellow Asturians lately demonstrat-
ed that they entertain for you, I am, 
Y Our grateful friend, 
JÓSE DE ARMAS. 
ünknown Party Threw Gasolene Over 
the Room and B e t Fire to I t . 
Flames Extingmshed. 
Special to the Diario 
Santiago de Cuba, Nov. 18.—Some 
unknow person taking advantage of 
the porter's absence, made his way 
into the offices of the civil govern-
ment here this morning, threw gaso-
lene or some other inflamable liquid 
over the place, and set it afire. The 
fire was put out after half an hour 
with water taken from the fountain 
in the courtyard. 
ROOSEVILT 
The Country and Especially the Poli-
ticians Wish the President to 
Speak Again 
MILLIONS FOR DEFENSE 
United States' Per Capital üircula-
tion Is Large but I t Do&sn't Help 
Wall Street Much. 
(From our regular correspondent) 
AVashington, November 13.—Esti-
mates of appropriations aggregating 
$23.461,911 are made by Gen. Alexan-
der MacKenzie. Chief of Engineers of 
the Army, for fortification work dur-
ing the fiscal year 1909. This contem-
plates work in the United States pro-
per, Cuba, Honolulú, Porto Rico, and 
the Philippines. 
I t includes gun and mortar bat-
teries, $4,489,900; electrical installa-
tions at seacoast fortifications, $1,-
000,000; sites for fortifications and 
seacoast defense, $3,478,500; sear-
chlights for harbor defenses, $1,000,-
000, preservation and repair fortifi-
cations, $300,000; repair and protec-
tion of Pensacola, Fia., defenses, 
$566,455; repair and protection of 
Mobile, Ala., defenses, $589,500; de-
fenses of Galveston, Texas, $1,275,-
000; experimental automobile torpe-
dees, $100,000; seacoast batteries at 
Guantanamo, $1,020,000; Honolulú 
and Pearl Harbor, $1,110,000; Manila, 
$6.488,000. 
The modera works of defense now 
construeted represent an expen diture 
of approximately $28,000,000 for en-
gineering work alone. 
Tulio Larrinaga the resident com-
missioner from Porto Rico, called at 
the White House to recommend a can-
didate for the yacant attorney gene-
ralship and to lay before the Pres-
ident the natives' oft-repeated protest 
against American domination without 
representation. " I have recommend-
ed Vias Ochoteco, a native lawyer, for 
the attorney generalship," said Mr. 
Larrinaga, "but do not have any hope 
of obtaining the appointment. Until 
Congress gives Porto Rico a square 
cleal we wi l l have no voice in the 
management of our own affairs, and 
can expect no appointments. Of cour-
se, we have been given some very 
good men as officials by the Presi-
dent, but the great majority of them 
are out of all sympathy with us, do 
not know our language, and are there-
fore not at all suited for the work. 
"Under the Foraker act the Pres-
ident is compelled to appoint five 
natives members of the Executivp 
Council but there is nothing in the 
law to privent him from naming a 
majority of the council from amoi^r 
the natives. I f he would do this lu; 
could give us horae rule before Coa* 
gress gets around to it, and it would 
be the American thing to do. We are 
just about in despiár over getting 
anything from Congress. Here i t is 
eight years since the Americans took 
possession of our affairs, and to-day 
we have not as much home rule as 
we had under Spain. They say we 
are 'not ready' for self-government. 
Spain believed we were, and granted 
it to us. To say we are not ready is 
just like warning a man against going 
into the water because he cannot 
swim. How can he ever learn t» 
swim unless he goes into the water?'* 
The división of loan and curreney 
of the treasury has just printed a 
statement that gives the general stock 
of money in the United States on 
Nov. 1, 1907, at $3,148,776,911, which, 
estimating the population at 86,547,-
000, is a per eapita cireulation of 
$33.23. This, according to the figures 
now available here, is, with one ox-
ception, a larger per eapita cireula-
tion than any European country has. 
The annual report of the director; 
of the mint for the fiscal year end-
ing June 30, last, soon to be publish-
ed, wil l contain a table on the ap-
proximate stocks of money in the ag-
gregate and per eapita in the princi-
pal countries of the world, Dec. 31, 
1906. The table is not completed yet 
and the latest available figures are 
for Dec. 31, 1905. I t shows that 
Prance, with a per eapita of $39.94, 
is the only European nation which 
has more money in cireulation than 
has the United States. Colombia has 
a per eapita of $164.73, but that is 
due to the enormous quantity of un-
co vered paper in cireulation there. 
Cuba has a per eapita cireulation of 
$15.62. 
Argentina, whose monetary systeiti 
is more stable and is also on a gold 
standard, has a eapita of $75.63. 
The cireulation per unit of popu-
LYDÜ 
Telegrams from Leading Financiers 
Indícate this General Opinión 
in Great Money Centres 
By Associated Press. 
Washington, Nov. 18.—A Treasury 
official has received telegrams from 
the leading financiers in the great 
money centres indicating that the ge-
neral opinión is that Cortelyous' ac-
tion is a complete solution of the 
money problem and that normal bank-
ing conditions wil l be reached in very 
few days. 
Casamieilto legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y am 
e s c r ú p u l o s a l Sr. ROBLES, A p a n . de 
Correos de. l a Habana, n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e sello, contesta á to -
do el mundo—Mucha mora l idad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
ciones mag-ní í icas para verif icar po-
s i t ivo ma t r imonio . 18593 8-15 
DESEA COLOCARSE una muchachi ta de 
15 a ñ o s para manejar un n iño . Es c a r i ñ o s a 
y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en San Rafael 152 E. Bajos. 
18664 4-16 
UN A B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i -
gación y t iene quien l a garant ice. I n f o r m a n 
Vil legas 58. 
18708 4-17 
SE SOLICITA 
Una buena criada de mano de color para 
atender a l servicio de una n i ñ a de ocho 
años. Ha de presentar muy buenas refe-
rencias. Vi r tudes n ú m e r o 86 esquina & Cam-
panario. 
_18715 4-17 
SE SOLICITA una muchacha peninsular 
para cocinera y ayudar á la l impieza en 
casa de corta f ami l i a . H a y o t ra criada. 
Sueldo tres luises y ropa l impia . Quiroga 5 
altos. 
_18717 4-17 
LESEA COLOCARSE una cocinera penin-
sular en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Tiene recomendaciones de las casas que ha 
estado, no hace nada de criada de mano, n i 
duerme en el acomodo, d a r á n r a z ó n Sitios 
oí á todas horas. 
_18749 4-17 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece^ al Poro, sin cobrar hasta la conc lu . 
sión; faci l i to dinero á cuenta de herencias 






rrSíA i ^ V E N de color desea colocarse de 
oblicT A mano- Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
man %Ct• y tiene Quien la garant ice. I n f o r -
np iJr 08 82 accesoria n ú m e r o 1. No t i e -
sueldo nVenÍente en i r a l camP0- 3311611 
4 - 1 7 _ 
casa^n^H^*"13 un í o v e n Para cochero en 
nes y m i lar con t)uenas recomendacio-
marsr. AUcia P r á c t i c a para manejar. I n f o r -
18746 ta 32 6 por correo M- P-
TrÑT* íírrrrrr í 
4.17 
una joven americana para 
bién d?s n i ñ o s (3 y 5 años ) T a m -
dfa l u . i A venir . sólo por varias horas a l 
TSTIAlec6n 27 altos. 
4-17 
cowiVcPH13^ cocinera peninsular desea 
¿ o c i n l t ^ n fami l i a francesa ó americano, 
g a r a n t í a - H nciÍSa y americana y t iene 
U«. C o n c e p ^ n ^ P ^ r 1 " en SU CaSa- ASUÍla 
4-16 
n e g a f í ^ ^ S ^ S E l o v e n e s p a ñ o l , r e c i é n 
¿ t r o n J T>& ^ í 1 1 ! } 8 ^ . P r á c t i c o en el g i r o 
húmero 1-7 " f o r m e s d i r ig i r s e á Vives 
18670 
4.16 
J } SOl Ic ÍTAl lNA CRIADA 
6' altos63" ll§:era Para la l impieza en Mis ión 
18677 ' 
^g--r--— 4-16 
y seis a ñ < ^ \ u n muchacho de catorce á diez 
ga refer inoi Para criado de mano, que ten-
centenes ^la-S' suelclo de dos luises á dos 
yo 35 h«ir.c ^f5118 aptitudes. In formes Ra-
18678 •" ^ á todas horas. 
3-16 
de cocllery Peninsular desea colocarse 
dinero en e n í tcrular 6 de cobrador dando 
daciones fî 111*-11113- Tiene buenas recomen 
^ z a r o ORV í ^ S a s de donde estuvo. E n San 
Ui679 l n f o r m a r á n Camilo F e r n á n d e z . 
C R T T ^ r ^ . 4-16 f C R Í A Ñ D E R T • 4'16 .. 
r̂,es meses dft rvo11^ cr iandera peninsular de 
?he entera, t i parida. desea colocarse á le-
•Pny CarlñA»» "e buenas referencias y es 
ln<Uiisiti0í;. ^ a Para los n iños . I n f o r m a r á n 
18«*4 -9' •L'oimngo G a r c í a 
4-15 
E n M u r a l l a 1 5 
Se sol ic i tan personas de ambos sexos, pa-
ra un negocio product ivo. P o d r á n ganar de 
tres ;v cuatro pesos diarios. 
18699 -..K-t». 4tn 8-16 
UNA SRA. peninsular r e c i é n l legada desea 
colocarse de cr iandera á leehe entera. T i e -
ne quien responda por ella. I n f o r m a r á n I n -
fanta n ú m e r o 63, bodega i n f o r m a r á n . 
18698 • 4-I6 
SE SOLICITA una buena cocinera pen in-
sular con referencias. Corta f a m i l i a Calle 17 
entre L y M , Vedado. V i l l a Adolf ina. 
18695 4-16 
SE S O L I C I T A N dos mujeres para un pue-
blo de Vue l t aAbajo, una para el lavado y 
cocina de un ma t r imon io y ot ra para el c u i -
dado de una n i ñ a de 2 a ñ o s . Ambas con refe-
rencias. Buenos sueldos. I n f o r m a n . J e s ú s 
del Monte 439. 
18675 4 16 
Sr. I n e i r ! ) ó G o i í r i s t a 
De c o n s t r u c c i ó n de casas ú otras per te-
nencientes al ramo de a rqui tec tura . Tengo 
el honor de b r indar á V. mis t rabajos para 
desarrol lar los planos de las construcciones 
con t e o r í a y p r á c t i c a tanto en a l b a ñ i l e r í a 
como t a m b i é n en c a r p i n t e r í a ; no tengo i n -
c o n v e n i e u t » gn sal i r al campo á Ingenios y 
á otras ot>ras" si se ofrece. D i r e c c i ó n por co 
rreo Calle 18 n ú m e r o 15. J. R o d r í g u e z . V e l 
dado 
18654 4-16 
Se sol ici ta una en A g u i a r 'i i, altos. 
18676 4 16 
SE SOLICITAN una criada de manos y 
una manejadora, con referencias satisfac-
torias. Vedado; L í n e a entre J y K casi es-
quina á K . 
18688 4-16 
U.NA J O V E N r e c i é n l legada de la pen insu . 
la desea colocarse de criada de mano 6 m a . 
nejadora. Es c a r i ñ o s a con ios n i ñ o s y sabe 
sumpl i r con su ob l i gac ión . Tiene quien l a 
recomiende. I n f o r m a n Empedrado 14. 
18691 4-16 
P A R A C R I A D A de manos se ofrece una 
peninsular de reconocida moral idad, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
San Ignacio 7 4 cuarto numero 9. 
18651 4-16 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos en buena casa quiere de 
sueldo tres centenes y ropa l imp ia . Puede 
verse de 12 á 4 en Cuba 104 altos. 
18650 4.16 
U N A J O V E N m a d r i l e ñ a desea colocarse 
para los quehaceres de una casa. Sabe co-
ser á mano y en m á q u i n a y tiene quien 
l a recomiende. I n f o r m a n M u r a l l a 113, bar-
b e r í a . 
18668 4-16 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cr iada de m a ñ o s , t iene quien la garant ice . 
D i r i g i r s e á Esperanza 133 esquina á Car-
men. 
18633 4-15 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
ob l i gac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Suspiro 16. 
18630 4-15 
SE SOLICITA un jovenci to como mer i t o r i a 
para un a l m a c é n de v í v e r e s . D i r i g i r s e , p o r 
escrito a l Apar tado n ú m e r o 808. 
18693 3-16 
M A T R I M O N I O sin hijos so l ic i tan coloca-
ción, él buen cochero par t icu la r , el la exce-
lente cocinera y repostera, t ienen buenas 
referencias, ofreciendo g a r a n t í a s de esta-
bi l idad. No tienen inconveniente en sa l i r de 
la isla, si no dan buen sueldo no sol ic i ten 
I n f o r m a r á n Indus t r i a 118 altos. 
1S635 4-15 
B U E N COCINERO c a t a l á n so l ic i ta ~colo-
cac ión en casa pa r t i cu la r o establecimiento 
6 fonda, no tiene Inconveniente en i r a l 
campo, se pueden d i r i g i r s e por escrito ex-
presando las condiciones. Ha trabajado en 
las mejores casas de esta capi ta l . Cocina á 
la e spño la , c r ió la y francesa toda clase de 
r e p o s t e r í a . D a r á n r a z ó n calle Progreso n ú -
mero 25. F u n d i c i ó n . 
18637 4.15 
SE DESEA COLOCAR un joven peninsu-
lar de criado de un cabalero, t iene recomen, 
daciones. I n f o r m a r á n Vives 155. 
18659 4-15 
SE SOÜCIÍA M k CRIADA 
De mano y manejade-ra, £ í e p t u n o 131 altos. 
18587 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a recomiende. I n -
forman Suspiro 20. 
18636 4 15 
U N A cr iandera valenciana de 21 años , de 
tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche reconocida por el Dr. Tremols, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Calle Cuna l e t r a B. 
18688 4-15 
TRES JOVENES peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadora, 
una es cocinera I n f o r m a n en San L á z a r o 295. 
18585 4-15 
A T E N C I O N se desea ver un s e ñ o r de ape-
l l ido B a r ó , que en tardes pasadas estuvo en 
la loma del Vedado calle 8 n ú m e r o 34. 
18607 4-15 
DESEO un cantinero que hable i n g l é s y 
e spaño l , i n g l é s preferido. Ap l i can solo per . 
sona con referencias de p r imera clase. O. K . 
este D I A R I O . 
18603 4-15 
DOS JOVENES peninsulares de criada de 
mano ó manejadora, t ienen quien las ga ran-
tice. No recelan sa l i r a l campo, e s t á n a c l i . 
matadas en el p a í s . I n f o r m a n A m a r g u r a n ú -
mero 52 al tos entrada par Habana. 
18608 4-15 
C R I A N D E R A á leche entre una joven de 
26 a ñ o s - d e s e a colocarse, r e c i é n l legada con 
buena y abundante. Dan r a z ó n Rayo 26. 
18611 4 15 
PARA PORTBEO 0 CRIADO 
De mano se ofrece uno de mediana edad 
sabe su ob l i gac ión . A m a r g u r a 54 informa. 
18613 4-15' 
SE SOLICITA una cr iada de mano para 
un m a t r i m o n i o ; no tiene que servir á la 
mesa. Sueldo: dos centenes y ropa l imp ia . 
Manr ique 14 altos. 
18614 4-14 
HACEÍNUADOS joven peninsular, p r á c t i -
co en a d m i n i s t r a c i ó n se c o l o c a r í a en el cam-
po en cualquier punto de la Is la , sin g l a n -
des pretensiones. Tiene g a r a n t í a s y r e í e r e n -
clas en la Habana y peninsular, d i r ig i r se 
á B. A. F e r n á n d e z , Dragones 5 y 7. 
18617 4-15 
DESEA colocarse un ma t r imon io penin-
sular de mediana edad, ella de criada, sabe 
repasar ropa y coser á la m á q u i n a , él para 
portero ó criado. Sabe leer y escribi-r. T ie -
nen buenas referencias. I n f o r m a r á n Cuar-
teles 3 bajos, cuarto 15. 
18615 4.15 
UN P E N I N S U L A R de mediana edad so l i -
ci ta co locac ión de criado de mano, portero, 
ó cargo a n á l o g o . Tiene buenas recomenda-
ciones. En la misma hay una cocinera, t a m . 
bién peninsular , para informes en Sol 7Í 
de 10 á 4. 
18618 4-15 
SE SOLICITA en O'Rei l ly 112 un m e c á -
nico que sepa componer m á q u i n a s de coser 
y tenga buenas referencias. 
18619 4-15 
SE SOLICITA una criada que e s t é acos. 
tumbrada á manejar n i ñ o s con buenas re-
ferencias en Consulado 51 altos. 
18620 4-15 
SE u E S B A coiocar una joven recien l lega-
da de E s p a ñ a para manejadora, es c a r i ñ o s a 
para los nmos. Tiene quien responaa por 
ella i n f o r m a r á n en Sol 26. 
18624 4-15 
C l U A N D E R A peninsular de tres meses de 
parida, desa colocarse a leche entera la que 
tiene buena y abundante; tiene quien la ga . 
rantice. Escobar 152. 
18598 4.15 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad, de-
>3a colocarse de manejadora ó criada de 
inano. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la recomiende. I n r o r m a n F a c t o r í a 
6 Buen sueldo. 
18597 4 15 
UNA peninsular con bastante t iempo en 
el p a í s desea colocarse de cr iada de mano. 
Sebe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que acrediten su honradez y su t r a -
bajo. No se coloca menos de tres centenes. 
Para informes y t r a t o en I n d u s t r i a 73 cuar-
to n ú m e r o 15. 
18627 4-15 
U N A JOVEN parda desea colocarse para 
servir á una í a m i l i a americana 6 para coser 
es fo rma l y tiene personas que la g a r a n t i -
cen. I n f o r m a n Glor ia 113. 
17954 4-15 
SE SOLICITA una cocinera que ayude a l -
go á los quehaceres de la casa, hay o t ra 
criada y es muy corta fami l i a , sueldo cuatro 
luises y ropa l imp ia . Amis t ad 13 altos. 
18583 4-15 
U N A SRA. francesa desea colocarse. I n -
forman Galiano 48. Tiene buenas recomen-
daciones. 
18604 4-15 
UNA SRA. sol ic i ta un lavado en su casa 
de personas pudientes, ella responde por su 
lavado, no echa la ropa al vapor. I n f o r m a -
r á n A m i s t a d 15 á todas horas. 
18606 4-15 
SE S O L I C I T A N dos muchachas peninsula-
res para t raba ja r en el t a l l e r para hacer 
gorras, j o r n a l .̂1.20 diar io O 'Rei l ly 80. 
18588 8-15 
UNA C R I A N D E R A r e c i é n l legada de Es-
p a ñ a , de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche ,desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. In fo rman , 
Vedado calle G n ú m e r o 46. 
18649 4-15 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera. Tiene su n iño y quien responda 
por ella y tiene 2 meses de par ida con 
buena y abundante leche. Cá rce l n ú m e r o 19 
18643 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el méd ico , desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n Monte 64. 
18641 4-15 
SE DESEA colocarse una joven de criada 
de mano y o t ra de manejadora. Saben cum-
p l i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en San L á -
zaro 273. 
18642 4-15 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad para l impieza y coser á 
m á q u i n a y si se ofrece ayudar algo en la co-
cina. Tiene que d o r m i r en su casa. Sueldo 
de tres á cuatro centenes. I n f o r m a r á n en 
Progreso n ú m e r o 27 á todas horas ó para 
un hotel . 
18644 4-15 
Á 8 E N T E S DE B E T B A I O S 
Tenemos una nueva y muy ventajosa p r o . 
pos ic ión , y deseamos que todos los que s é 
ocupan en tomar encargos para Retratos 
se vean con nosotros para t r a t a r sobre ella. 
Pueden ganar doble y ya sabe todo el mundo 
que nuestros Creyones son siempre los me-
jores. St. Louis A r t i s t i c Associat ion. Cre-
yonistas sin r i v a l . Indus t r i a 120A. 
18577 8 14 
F A R M A C E U T I C O se necesita para una 
Farmacia de un impor tante pueblo de la 
provinc ia de Santa Clara. In formes ; D r o -
g u e r í a de S a r r á . 
18527 8-14 
F A R M A C I A se sol 'c i ta un segundo de. 
pendiente ó un aprendiz adelantado q u é 
tenga buenas referncias. San Rafael y Cam-
panario. 
18548 6-14 
S B S O L I C I T A en Galiano 47 altos una 
buena cr iad de mano con recomendaciones 
satisfactorias, sueldo tres centenes y ropa 
l impia . Sin buenas referncias que no se 
presente. 
18344 9-12 
Se sol ic i tan en Neptuiio 48. De 8 á 
Buena comis ión . 
18317 26-10N 
SE SOLICITA una manejadora joven para 
un n i ñ o de cuatro a ñ o s , es prefer ida una 
que hable un poco el f r a n c é s . D a r á h r a z ó n 
en la j o y e r í a del Hote l Ing la t e r r a . 
18331 8 10 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
db criada de mano. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . T ie -
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n Val le nú 
mero 3B. 
18584 4-15 
DESEA COLOCARSE una joven p e n í n u u -
lar de cocinera. I n f o r m a r a n en Vi l legas 34, 
altos. 
18390 4.15 
R E T R A T O S , MARCOS, 
Guarniciones para cojines, paños es-
tampados, etc. se embarcan en cualquier 
cantidad y á los precios más bajos pará 
todas partes del mundo á 30 días de pla-
zo . Las muestras y los catálogos se remi-
ten libres de gasto. Contéstese en inglés 
á la County Portrait Co., Foreign Dept., 
Chicago, Ills, U. S. A. 
1 2 - 6 N 
k m á los » t o s 
G e r ó n i m o Cortada que como Representan, 
te de las M á q u i n a s Amasadoras de pan pa-
tente H . Peter, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier so l ic i tud 
do dichas m á q u i n a s p o d r á n d i r ig i r s e á M i -
guel Xandiera , Caile de B a r a t i l l o n ú m e r o 7 
Habana. jJicho s e ñ o r I n f o r m a r á de precios 
y condic'.o^es y manejo de las mismas. 
1825ííj 15-9N 
DESDE $500 hasta $200,000 a l ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos ñ n c a s d ecampo, p a g a r é s y alqui leres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; ab in -
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San J o s é 30. 
18740 4-17 
D I N E R O en Hipoteca, Lo doy sobre fincas 
en esta ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
dado, del 8 al 10; para el campo, Prov inc ia 
de Habana, i n t e r é s convencional, J o s é F l -
garola, tían Ignacio 24 de 2 á 5. 
18674 4-16 
D I N E R O se desea colocar en p r imera hipo 
teca de 14 á 16 m i l peso sobre fincas urbanas 
en la Habana y o t ra pa r t ida de 5000 I n f o r -
man Obispo 40 c a m i s e r í a de 2 á 3. 
18553 8.14 
OINERO P A R A HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para dar lo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
íuoO; y para el campo en la p rov inc ia de 
ía Habana. J. Espejo, O'Reiuy 47, de 2 
á 5. Se compran casas de §2CJ0- nasta $30,000 
18576 8-14 
SE V E N D E un café acreditado en un pun -
to de campo jun to al paradero e l éc t r i co . Se 
da barato por tener otros negocios entra 
manos. D a r á n r a z ó n Obispo 8. 
18712 8-17_^ 
UN G R A N NEGOCIO Por encontrarse en-
fermo su d u e ñ o y tener que marcharse pa.a, 
el extranjero, se vende una F á b r i c a ae 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, i n f o r m a r á n . 
18690 L5_:16í 
P R O X I M A á Egido vendo 1 casa de a l to 
y bajo moderna, renta $65, precio $6.700; 
Bar r io de Guadalupe otra, 2 ventanas, sala, 
, comedor y 4 cuartos, 11 y medio por 22 me-
tros. J o s é F igaro la , San Ignacio ^4 de 2 a 5 
18671 4-16 
E N C A M P A N A R I O Vendo 1 casa raodcrná 
a l to y bajo, renta $147; precio $16,500 y $373 
de censo; en Lagunas ot ra de a i to y bajo, 
2 ventanas, moderna, renta $125; en Consu-
lado o t ra de p lanta baja, 5 cuartos, azotea 
pisos l inos, sanidad, J o s é F iga ro la , San I g -
nacio 24, de 2 á 5. 
18672 4-10 
S A S T R E R I A se vende un ta l l e r Fact< r í a 
1 casi esquina á Monte. I n f o r m a n en «¿1 
mismo. 
18683 4-16 
Si desea usted imponer su dlikero 
Ganando ouen r é d i t o , aproveche esta gan-
ga, por $7.800 oro e s p a ñ o l puede obtener 
su casa que gana 16 centenes de a lqu i l e r s i . 
tuada en c-1 punto m á s c é n t r i c o de esta c i u . 
dad manzana comprendida entre San Nico-
lás y Galiano, t iene 6 meses de c o n s t r u c c i ó n 
de altos y bajos, comididades en los altos 
3 .cuartos, sala, saleta y buen servicio sa-
n i t a r io . Para m á s informes d i r i g i r s e á San 
Nico lás 63. No se admte l a i n t e r v e n c i ó n de 
corredor. 
18361 8 13 
E N 1200 pesos se vendo en l a 
casa M i l a g r o , esquina P r í n c i p e de 
7 varas por 48, vale el doble; u r g 
Su d u e ñ o Concordia 156. 
1SG84 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio a lqui leres y 
vendo fincas urbanas. Evei io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. _ 
$80.000 se D E S E A N colocar con m-ulico i n -
t e ré s , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Grun ca fé E l F é n i x , B o í a s -
coaín 2, Te l é fono 1376 R a m ó n G. M e n é ñ d e z . 
A todas horas. 
17431 26-25ÜC 
SáE V E N D E barato un café ca 
buen cont ra to y sin a lqui ler . Esp. 
. suficientes habitaciones con 
condiciones U^B lu^u^cian y m 
muy t rans i tado local a tudas hor 






De tabacos, punto c é n t r i c o y contra to 
cinco a ñ o s . I n f o r m a n en el despacho de 
anuncios de este p e r i ó d i c o . 
18825 6-19 
CAFES, SE V E N D E N § CAFES MUY B U E -
nos en $3.500 cada uno; se encuentran en los 
punto mejores y m á s c é n t r i c o s de la Habana 
para m á s informes D. Lu i s Valera , Oficios 62. 
18813 8-19 
V E N T A SIN Í Ñ " T E R V E N C I O Ñ ~ D E CO^ 
rredor una casa nueva de m a n i p o s t e r í a en 
el punto m á s pintoresco y sano de la Ví -
bora cerca del paradero de J e s ú s del Monte 
compuesta de 7 piezas, ja . rdín y patio, Para 
m á s informes D. L u i s Valera , Oficios 62. 
18811 8-19 
V I B O R A , Chalet moderno, acabado de 
cons t ru i r con g a l e r í a y j a r d í n alrededor eu 
la Calzada n -mero 699, be vende para ve r lo 
á todas horas. Informes su d u e ñ o en M o n -
te n ú m e r o 361. 
18629 15-15N 
En lo nieior de la Yíbora 
' Y en l a acera uo ¡a nrisa, vendo i . . . s-o-
; l a r de 509 metros, propio paraco.n.-.. u í r 
i un n iagní r ico Chalet para personas de gus-
! to. Una casa de madera y tejas con una 
cindadela al fondo, buena renta y precios 
de s i t u a c i ó n . Informes en M u r a l l a 8 y niedio 
P e l e t e r í a . 
18G00 8-15 
B O N I T A casa nueva y c é n t r i c a de tíos 
pisos independientes y en cada uno sala, 
i saleta, dos buenos cuartos, cocina, b a ñ o , 
j inodoro , , pisos de mosaico de azotea y es-
! calera de marmol . Gana 16 centenes. Pre-
cio ú l t i m o $8,800. Espejo, O 'Rei l ly 47 da 2 
á cinco. 
18647 4-15 
Por no poderlo atender su d u e ñ o debida-
monte, se V E N D E el departamento de JO-
Y E R I A de E L ENCANTO, con ó s in prende, 
r í a . San Rafael y Galiano. 
18592 8-15 
H O Y U N I C A M E N T E 
Por diez pesos oro americano al mes 
puede usted adquirir un solar en Je-
sús del Monte. 
F. E. Valdés, planos é informes, 
Empedrado 31. 
18769 8-20 
£ S 0 , 0 0 0 
Casa se vende una en la calle del Carmen 
compuesta de 5 habitaciones, bajas y 5 a l -
tas, l i b r e de gravamen, tod olo de sanidad, 
nuevo. I n f o r m a n ü b i s p o 40 c a m i s e r í a de 2 
á tres. 
18554 8-14 
La . "Compañía Arrendataria de 
Cuba resuelve toda dificultad al pro-
pietario, garantizando su renta. 
Nada le cuesta al propietario en-
tenderse con esta Compañía, Merca-
deres 1 1 . 
18,760 4-19 
CASAS chicas en Fernandina, vendo una 
muy ant igua , 8 y medio por 32 metros 2.300 
posos; en Rayo otra , renta $34 americanos; 
precio $3.700; en Concordia o t ra con sala, 
comedor 4 cuartos, toda de azotea, agua y 
cloaca, pisos finos, $5000. J o s é F iga ro la , San 
Ignacio 24. 
De 2 á 5. . , 18673 4 - i 0 
G R A N NEGOCIO— E n $4.000 oro se ven-
den dos casas nuevas con probabil idades de 
valer el doble dentro de poco. I n f o r m a r á n 
en Enamorado n ú m e r o 11 J e s ú s del Monte . 
18356 8-12 
E N GANGA en 1,200 pesos se vende un 
elegante café con k iosko de tabacos en pun-
to Inmejorable por ausentarse su d u e ñ o . 
I n f o r m a r á n en el café de Luz, kiosco de t a -
bacos de 1 á 3 p. m. E. R. 
18459 10_13N 
POR $10.600 vendo nueve c a b a l l e r í a s , en 
Hoyo Colorado, calzada, f e r r o c a r r i l e l éc t r i co , 
20 cuartones, p a r a n á , pozos, arroyos, g r a n 
r ío , casas de v iv ienda y trabajadores, p la ta -
nales, p i ñ a l e s , viandas, colmenar, vegas 
de tabaco, magní f i co terreno, Mar re ro and 
Co. Cuba 33. 
18373 8-12 
V E N D O una casa con var ios cuartos de 
madera con un gran terreno par í a b i i c a r 
hoy e s t á n ganado 7 centenes, tiene el te-
rreno buen frente, par a í n a s detalles, V i r t u -
des 4 P é r e z y Alvarez , de 3 á 5. 
18369 8-12 
SOLARES en Cerro, Palat ino, Tengo un i 
cuadra completa para ver.der por solares es-
t á en buen punto, precio el metro á $1.73 y 
2 y siendo esquina á $2.75, para m á s deta-
lles Vi r tudes 4, .Pérez y Alvarez. Du 3 á 5. 
1837Ü 8-12 
DIARIO DE L A MAHIKA..—Edición de la mamina.—Noviembre 19 á e 1907 
lation in varions eountrics of the 
Uorld, as shown in the latest publish-
ed reporl of t)ie director of the mint, 
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W i l l Theodore Roosevelt be a can-
didate for a th i rd term, is the most 
pressing polit ical question Republi-
cans have to consider to-day. Even 
Mr. Roosevelt himself can't answer 
this question to-day. Is the President 
leaving undone anything that he 
would do i f he were an avowed candi-
date before the nomination be dis-
covered by the republicans early next 
Bummer ? 
What Mr. Roosevelt says and do es 
is subject to the keenest scrutiny 
these days by al l the anxious pol i t i -
cians. They want to be in a position 
where they won ' t havo to turn baék 
somersaults when the President ma-
líes his oxrccted announcement w i t h 
referen ce to a th i rd term. Particular-
ly, are thoy watching for any indica-
tion of tho present attitude w i t h re-
gard to New York state. They have 
observed the notable correetness of 
Mr. Roosevelt's atitude towards Mr . 
.Hughes. The President has not t r ied 
to ^ h e l p " the Governor, but once; 
then he was rebuffed. Neither has 
he gone to the other extreme and 
made disparaging remarks for gene-
ral circuíation about Mr. Hughes ño r 
any criticisms of the G-overnor's ac-
tions or policies. 
However much Mr. Roosevelt may 
tare to elimínate G-overnor Hughes 
as a presiden t i al possibilitj^ he doesn't 
ta lk about i t , and he is too wise a 
politieian to hope for any chance of 
success by antagonizing the Gover-
nor openly. Mr . Roosevelt knows by 
this time that he cannot hope to co-
lor the state delegation to the Eepu-
blican eonyention in favor of any 
candidato of his own choosing. One 
politician seems to have summed üp 
the prevailing impression when he 
said, "The President is strong enough 
to say who shall not be the candidate. 
Whether i t follows that he is strong 
enough to say who shall be his suc-
cessor is another question." 
Cynical. " p r a c t i c a l " politicians 
think they have found the reasons 
underlying Mr. Roosevelt's present 
stillness about a th i rd term. One of 
them who feels that he w i l l have to 
support Mr . Roosevelt should the 
President declare for another nomi-
nation and who finds the prospeet 
distasieful remarked to-day: " I 
think Mr. Roosevelt is wai t ing to see 
vrhat the prospeets are before he de-
clares himself. He is a shrewd poli-
ticiam. We all know that, and has 
shown himself marvelously skilful in 
sizing up public sentiment. I f he 
[thinks that he can be nominated and 
¡elected, in my ooinion. you w i l l f ind 
him declaring himself for another 
t^rm. He likes that job in the White 
House. and he likes the power i t gives, 
and the lime l ight of publicity. I f 
after carefully considering his own 
chances he find they are not good, 
he has only to point to his election 
night statement, and the letters rei-
terating what he said then. and de-
clare that he never had any intention 
of withdrawing from his first posi-
t i o n . " 
This epsontially practical view of 
Mr. Roosevelt's delay in reaffirmine1 
|or wi thdrawing his November 1004 
i nronouneement possibly does the 
¡Pres ident great injustice. but he has 
¡only himself to blame i f i t does. Hal f 
ithe people in the country, and more 
than half the politicians, do not 
jbelievé that Mr. Roosevelt w i l l abide 
¡by his election night word. The men 
whom he talks to most intimately 
profess to believe that he w i l l . The 
President eould disperse the cloud of 
doubt that rests o ver his intentions 
wi th a word. I t is definitely under-
stood that he w i l l not sr)eak fhis word 
un t i l Mr. Taft gets back to Washing-
ton, and the two men have had a 
long talk. 
Mr. Roosevelt knows that New 
York cannot be brought to send a 
Taft delegation to the national eon-
vention. Massachusetts and some of 
the other New England states are 
doubtfnl. Ponnsylvania, Indiana and 
Il l inois are ready to declare for favo-
rite sons. S > badíy have Mr. Taft 's 
affairs been managed that he is not 
commonlv supposed to be the secónd 
choice of any of these states. He 
might have been in all probability had 
he cut loóse from the Roosevelt wing 
in the beginning, and played his own 
hand in his own way. Mr. Taft is a 
big man in every sense of the word, 
and every one who knows h im in-
cluding those who w i l l oppose him 
believe that he would make an able 
president. 
More than once i t has been said 
that such a conjunction of affairs 
might come about that Mr. Roosevelt 
would be forced to run again for the 
salvation of the country. No one, 
however, has been thoughtful enough 
or considerable "enough to set for th 
lucidly and convincingly just what 
these eonditions must be to render 
it imperatively neCessary for Mr. 
Roosevelt to run again to save the 
country from hurt ing itself. No one 
has been able or has attempted to 
point out where the danger would 
lie in not nominating and electing 
Mr. Roosevelt. 
Edward Lowry . 
PRESS. A N D SECRECY I N W A R 
Surprise is expressed in some quar-
ters that the battl'eship fleet w i l l make 
tho cruise to the Pacific wi th no co-
rrc-spondents and no civilians on 
board as passengers. This arran-
gement, however, is exactily as i t 
should be. The cruise is not an ex-
cursión ñor a tourist undertaking, 
but a seriou'S projoet of naval ins-
truction and training. There w i l l be 
nothing spectacular or sensational 
about it, ñor anything out of which 
imaginativo correspondents would 
be .able to make exciting stories. A l l 
legitimat? and needful news concern-
ing the moy-áments of the fleet w i l l 
be transmitted by the fleet com-
mander ta the Xavy Departmsnt and 
duly issued to the public as expe-
dieney may require. Incidentally, 
one purpose of the cruise may hp to 
ascertain to whait extent the move-
ments of such a fleet may be kept 
from the daily pre'ss. I n the war 
wi th Russia the Japanese proved 
themselves masters of secrecy in na-
val operationSj and the mysitery w i t h 
which th'ay surromidisd the move-
ments of their fleet presents a Isssen 
which other naval powers are l ikely 
to apply to their own operations in 
future wars on the sea. I t is pro-
bable, indeed, that one collateral re-
sult of the Russo-Japanese conflict 
w i l l be a great change in the relations 
between the press and roilitary in-
terests in time of war. I n that war 
the enterpri&e of modem journalism 
was balked and baffled for the first 
time, but the success wi th which i t 
was done mafces i t reasonably certain 
that i t w i l l be done again more or 
less ful ly in the next war. The press 
demands publicity, while the success 
of mil i tary operations frequently re-
quires secrecy, and as this conflict 
of interest becomes sharper and shar-
per, the fehances are that the privile-
gss of the press in time of war w i l l 
be curtailed. 
Sherman had his share of trouble 
SOME MIXED FOR 
GOOD POKER HAND 
Three Kings, Five Queens, Sixteen 
Prmces Had Luncheon Togeth-
er at Windsor. 
l i y Associated Press . 
London,; Nov. 18.—A memorable 
luncheon was served at Windsor yes-
terday to three kings, five queens, 
and sixteen princes. The monarchs 
were the kings and queens of En-
^land, and Spain, the emperor and 
empress of Germany, and the queens 
of Portugal and Norway. The Bn-
glish people take pride in remarking 
that all of those present are related 
to the reigning house of Hanover, 
either by blood or marriage, and in 
the younger generation the Hanove-
r ían face of Queen Victoria is espe-
cially prominent. 
wi th correspondents during the Civil 
War. Field Marshal Lord Worseley 
has described them as "those pests 
of modom armies," having been 
convincéd that their uncensored des-
patches liad been of real valué to 
Arabi Pacha, against wbom he was 
oampaigning in the Sondan! During 
the Franco-Prussian War Von Molt-
ke had a syllabus of the war news 
in the Lonclon papers telegrapbad to 
him every day, and in that way he 
acquired much valuable information 
as to the movements of the French 
armies, whereas, at the same time, 
the Germán newspapers, controlled 
by a strong sense of patriotism, pu-
blished nothing that could be of as-
siatance to the French. F i d d Mars-
hal Lord Roberts hasi declared that 
the news eabled to the London news-
papers by their correspondents in 
South Africa and eabled back to the 
Boers by their agents kept tbe Boers 
well informed as to the movements 
and plans of the Bri t ish forces, thus 
gravely interfering wi th the prosecu-
tion of the campaign. Spain could ha-
ev kept herself thoroughly posted as 
to the movements of the United Sta-
tes Army and Navy in the war of 1898 
simply by having her agents cable 
daily to Madrid the nncensored des-
patches sent to the American news-
papers by their correspondents at the 
rront. 
(Army and Navy Journal) 
Teacher—"Here in our copy books 
to-day we find the sentence: ' B v i l 
Communications corrupt good man-
ners.' Tommy Jones, do you know 
what that means ?'' Tommy—*' Sure! 
Pa got a communication this m o m i n ' 
from Ma's dressmaker that made him 
swear.' '—(Philadelphia Press.) 
U T E C A B L E NEWS 
B y Associated Pres s . 
Guayaquil, Nov. 18.—The" pólice 
arrested several persons yesterday on 
the charge of plot t ing a revolt against 
the government. 
St. Petersburg, Nov. 18.—The first 
debate in the duma today showed 
that animosity exists between the 
rights and the lefts and that i t is 
more bitter than during the last 
parliament. Markoff the reactionist 
demanded the expulsión of every op-
ponent of the government and the 
radicáis retorted with equal vehe-
mence. The reactionaries were dé* 
feated in the ballotting. 
" I t says here," said i i le ñ j M 
" tha t the best eigars ar. S 
sponged." " I don't d o u b ^ f S 
plied the easy man with m i l \ íe. 
pliasis. " I noli, ' , ' you ^ 
s])onging the hest ones fYorr, a % 
(Chicago Daüy News.) ^e.", 
"Fxpcrienee," s aM^t i iT*^" 
indulges in Irite savings 
teacher." ••Vos/ ' answ¿red th ^ 
track philosophrr; "but it 
loaves a man broke so that h 1 1 ^ ! 
play his information." v . ^ W ' 
Star.) ( U a s S 
"Do you t h i n k , " asked the 
ger, " tha t you grasp the 
meaning in these Unes?" ÍÍJ f10̂  
know that 1 do, oxactly," r ^ ^ ' t 
beautii'nl actross, "but what Z11' 
Constantinopla, Nov. 18.—Commo-
dore R. D. Bueknam, the American 
naval adviser to the sultán, has been 
promoted to a post of rear admiral 
in the Turkish navy wi th the t i t le of 
Pasha Bueknam. Mr. Bueknam for-
merly commanded a whaleback on the 
Great Lakes. 
Lisbon, Nov. 18.—While three anar-
chists were oceupied in making bombs 
today the material they were using 
exploded. Two of the men were k i l l -
ed and the th i rd was arrested by the 
pólice who rushed in to investigate 
the noise. 
that matter? I can cut them out 
introduce a speeialty, yon ^ ^ ^ 9 
(Chicago Record-Rerald.) 
Epicure—"Where in t l i u n L . 
you get this wine?" B l u f f e r J ^ 
wine. sir, has been in my cellar f 
twenty- five years." Epic iutL ' / 
does you credit, sir, to have W ' 
there so long."-(Cleveland Le^jl 
A T T H E T H E A T R e T 
National Theatre.—6uerrero.]ife 
doza dramatic company. I W i 
performance this evening be»in^5 
ia.t 8 o d o c k : El Oesden con el bet 
den. Eos Chon-os de Oro. 
range from $20.00 per box to 
admission to gallery. 
50 ct3i 
Brussels, NOY. 18.—The Interna-
tional Sugar Convention opened to-
day. But l i t t le business was done, 
the principal question before the 
body, namely. the admission or exclu-
sión of Russia, w i l l be discussed to-
morrow. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
pany—Regular performance th¿ 
evening at 8 o 'dock: K i ki ri ki, Lj 
'Sultana, La reja de la Dolores. Pri. 
ees $1.00 to 5 cts. per act. 
New York, Nav. 18.—Frank H . 
Warner who on July 23rd shot and 
ki l led Esther Norl ing and later in a 
different part of the city shot John 
Wilson, a hatter, who died shortly 
afterward, was tonight convicted of 
murder i n the second degree for the 
first crime. 
" I looked into the mirror Hal-
lo we 'en n igh t , " simpered Vanessa, 
"and I saw the face of the one I 
love best in all this w o r l d . " " Y o u 
can do that any evening," audibly 
opined Stella.—(Louisville Courier-
Journal.) 
Payret Theatre—Pubillones circus, 
Alhambra Theatre (For men only) 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 815. La Bru je r ía ; 9'30, El Ci-
clon! Brices 40 to 20 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
¿e No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Lola la Serrana, La Sevillanita 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez'aná 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance artists. Regular per. 
formance beginning this evening at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Mar t i Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts and Lola Ricarte, song 
and dance artist. Regular perfor-
manee beginning at 8 o 'clockj 
Salón Novedades.—Prado and Vir-' 
tudes Streets.—Moving pictures iíI 
hourly acts. 
CASAS E N V E N T A en los sitios más cén 
trieos com son Bernaza, Villegas, Aguaca-
te, Lamparil la , Agujar, San Lázaro, Gftrva 
sio. Lagunas. Trocadero, Industria, Aguila^ 
Estre l la , Manrlciue, además tengo de ?2000 
hasta $«000 en regulares puntos, para más 
'Informes Virtudes 4, Pérez y Alvarez, de 
S A ó. 
18368 8-12 
C A F E S y Bodegas en venta on lo m á s cén-
trico de esta ciudad, tengo varios estable 
cimientos que hacen buena venta, los hay 
desde ?]000 hasta $8000. También los tengo 
en Jesús del Monte. Calzada, San Lázaro, 
para más informes FVrtudes 4. Pérez y A l -
varez de 3 á 5. 
18367 1 8-12 
OE INTERES PERSONAL 
Se vende au estableeimiento de pe loter ía 
y hdi'ibreror a en uno de los i> u'tos más e<t-
meroia.cs dr es>ta ciudad. Iníormo»! uubiera 
Hermanos ,San Ignacio 60. 
18373 15-12N 
M o d e s t o F e r n á n d e z 
COIMFJíA y VENTA íle CASAS. 
Se hace cargo de poderes. 
Teléfono 839 
26-20Oct. 
Saa jeacio 46. m i . 
1658; 
B U E N SOLAR 
Una esquina de fraile de treinta 
frente por cuarenta metros de fon-
^o en la Ayenida Estrada Palma se 
vende en proporción. In fo rmarán : 
Cuba 53. 
i 18123 15-7 Nov. , 
S E V E N D E N cuatro casas en calles cén_ 
tricas, sin intervenc ión de corredores de 10 
á 12 y de o á 7. San Nico lás 74. 
I 18147 13-7N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
anexo en la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Prínc i -
pe 12C. Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
17920 26 5N 
!SE V E N D E una finca rúst ica compuesta 
de cuatro cabal ler ías y media de tierra de 
buena calidad, apropós i to para cualquier 
clase de cultivo particularmente caña y ta 
baco; con árboles frutales, á 7 leguas dé 
esta capital y próx ima á Calzada y v ía fé-
rrea. Informan; Es tre l la 127. 
18022 '!. 15-5N. 
JLa venta siu corredor 
Una casa mapos ter ía tejas y azotea, sala, 
comedor, 4 cuartos y sanidad, en Misión ca-
BÍ esciuina Aguila en $4.500 Su dueño San 
i-igui;! número 18. 
.' 17H5 ^ 15.5 
S E V E N D E un café posada y particlpji-
c ión de una panadería , muy barato, la casa 
no paga alquiler. Informarán en L a Parra , 
Keina 5. 
Q. 2418 15-3N. 
W n A u M TRSS i .üQÜ£SáS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneees, 
todo junto 6 separado, San José 126 y me-




e cambian 2 bonitas y 
2 más en blanco con 
1 carro y 1 familiar, 
)plo para un establo 
:1 150 á todas horas. 
4-19 
S E \ E N D E dos duquesas muy buenas y 
Maratas con cinco caballos buenos sanos 
con sus limoneras; se pueden ver de 7 á 12 
en San Lázaro 269 preguntar por el Zapa 
tero. -
18399 8.12 
¿ir fin í! 
Kc-c ib i iuos todos ios 
meses caballos y ra ulos 
(¿iU' ponemos á la v e u -
lH! o rec ios inuv b a r a t o s 
< A U C E L . M J M E K O l í> 
¿137 313-lMz 
OJO — Se venden cinco vacas y un so. 
lar de esquina á dos cuadras del paradero 
de los carritos, Je sús del Monte, Informan 
en la Calzada, bodega, 661. 
18705 4-17 
A l o s c z a a d o r e s 
Se desea vender un cachorro de nueve me. 
ses raza Pointe ha salido dos veces a l campó 
para muy bien y cobra algo y rastrea y una 
Perra de raza Idem, maestra, es tá preñada 
de u nmes. Se dan baratos. Concepción de la 
Va l la número 50. 
18714 lt-16-3d-17 
t i S I I ^ S G • 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR DN PESO. 
3ÍÍ, San JKafael 32. Otero. Colominas y Cp. Teléfono 1448' 
C A B A L L O S de tiro el lunes nos l l e g a r á 
una remesa de 25 caballos linos para carrua-
jes, los cuales es tán completamente sanos y 
bien domados.. Venga á verlos en la antigua 
y acreditada casa de Fred Wolf, Concha y 
Ensenada, Teléfono 6150. 
C. 2568 6-15 
DE MUEBLES! PfiENMS. 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y otro de uno, los dos conlun as bisela-
das, vestidor, lavabo, escritorio, juguetero, 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la mitad de su v a -
lor en Rayo número 58. 
18687 8-16 
Anatosíes, i M m } inostraíores 
y otros muebles de la antigua casa L a s 
Ninfas Habana y Obispo, elegantes y en 
perfecto estado, se venden muy baratos . 
F r a n k G . Robins and C o . A'guiar 102'. 
C . 2586 6-19 
S E V E N D E Ü N PIANO 
F r a n c é s m a g n í ñ e o y muy barato, en So-
meruelos 64. Fabricante Boixelot. 
18786 4 19 
franceses y alemanes á 40 centenes 
nuevos de cuerdas cruzadas. Se añ-
nan siempre gratis. Salas, San Ra-
fael 14. 18656 8-16 
~ m i j e ^ e T b a r a t o s ~ 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería, visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Se vende una máquina de escribir "Re 
mington". E s nueva. E n a 2 segundo piso. 
18625 4-15 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato que nadie; es. 
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de Luis X I V , Reina 
Regente. Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
__18881 21-19N 
S E V E N D E una rueda de caballitos con 
20 caballos, dos coches, órgano, timbales, 
yuayo y contr ibución paga de todo el año 
económico. Los instrumentos mús icos valen 
lo que se pide por todo. Un coche araña, con 
arreos y caballo maestro de tiro, que tam-
bién sirve para la rueda. Todo muy barato 
y muy buen negocio para quien lo pueda 
atender. Se vende al contado é informan en 
Real 39 Quemados de Marianao de 4 á 6 p. m. 
18529 alt. 4-14 
TEJAS F!tANCOSAS 
Teniendo un barco en bahía á la des-
carga las detallamos en todas cantidades á 
precios sin competencia. Tal ler Estani l lo , 
Monte 363. 
18628 4-15 
NADIE COMPRE MUEBLES 
sin ver primero los precios y la clase 
de muebles que vende Salas, San 
Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 18726 8-17 
MAQUINAS de coser, modernas de brazo 
alto de todos los fabricantes se venden á 
6, 8, 10 y 12 peso. Bernaza 72 casi esquina 
á Muralla. 
18538 8-14 
Se venden máquinas de coser muebles y 
ropa. 
18387 8-12 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde ?3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
i.aios. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Te lé fono 691. 
17750 26-31ÜC 
Caja de Hierro 
S E V E N D E una caja de hierro chica, pro-
pia para un comercio al por menor para ver-
la y tratar, V ig ía 23 casi esquina á San 
Joaquín de 8 a. m. á 2 p. m. 
18420 8-12 
94 Y 88, CONSULADO 94 Y 98 
"LOS TRES HERMANOS" 
Casa de urésteDios y couiirraHfenta 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 2fi-290ct. 
L A 
HE V E N D E un juego de cuarto de Luis 
Quince, muy elegante, barato, por necesi-
tarse el local, donde es tá S A L A S , San Rafael 
número 14. 
18727 ¿ 4.17 
S e v e n d e n 
v a r i a s v i d r i e r a s m e t á -
l i c a s d e u s o , p e r o e n 
b u e n e s t a d o e n 
E L E N C A N T O 
C a l i a n o 8 5 
18723 tl-16 m2-17 
S E V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles de una familia, juego de sala de mim-
bre, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a lemán, casi nuevo, l l ámpara cristal 
de 6 luces, fina, 1 buró con silla, una carpo 
ta señora, fina, Lámpara comedor, de cuar" 
to, cuadros, mamparas, columnas y otros 
muebles en ganga. Junto o pur piezas suel-
tas, Tenerife o. 
1^653 b-lti 
rKESTAMDS. 
SUAREZ 45 . TELEFONO 1945. 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de u n colosal s u r t i d o de p r e n d a s . — E s p e c i a J i -
ü&d e n b r i l l a n t e s y p i e d r a s p r e c i o s a s . 
G r a n e x i s t e n c i a 
de r o p a h e c h a y celas s u p e r i o r e s p a r a todos 
los gustos y exigencia-? , pues e3:e gi o c o n s -
t i tuye u n a e s p e c i a l i d a d de l a c a s a . 
G r a n sur t ido a e m u e b l e s de todas c lases . 
SiC C O M P R A N P R E N D A S 
b r i l l a n t e s , p i e d r a s p r e c i o s a s y oro v ie jo . 
P i a n o s , L á m p a r a s y ob je tos de l u j o . — M á -
q u i n a s de coser de todos ios s i s t e m a s y á p r e -
cios m ó d i c o s . — P u e d e a m u e b l a r s e l a c a s a d e l 
O B R E R O y e l p a l a c i o d e l P O T E N T A D O p o r 
p o c o d inero . 
18259 13-8N 
CREDITO CUBANO 
S A L U j 39, F R E N T E á L A I G L E S I A 
TELEFONO 194» 
Préstamos y CoiiMacióii, 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71.--Sin competencia en precio y 
construcción.—Se venden mubles á pla-
zos. 
18596 13-9N 
T a r a c o m p r a r z a p a t o s " 
De Bacieta, borcegu íe s y tropicales, pasen 
por la calle de Jesús María 114, en dicha 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
hagan y se fabrica.rán con la mayor pron-
titud, los precios serán módicos, con la se-
guridad que el que venga por esta casa ha . 
rá su compra. También hay cintos de todas 
18003 15-5N 
Piano hasta mirar uno de Pleyel en Prado 
65 altos. 
18386 8-12 
Acabo de recibir sillas 1152—380— 
y grecianas corientes, sillones, coma-
dritas y sofás, muy baratas. Salas, 
San Eafael 14. 18655 S-16 
G R U A de Vapor se vende una, Inglesa, ca-
páis para seis toneladas de dos cilindros gi-
ratoria, puede verse funcionar en el V a r a 
dero del Este, Regla, donde informarán. 
18801 .• _ 8-19 
L L A V E S , se hacen para toda clase de ce-
rraduras, se componen máquinas de coser y 
se venden piezas y accesorios para las mis-
mas. Bernaza esquina á Muralla. 
18537 8-14 
G & R F I N T E E O S 
Se realizan 10 "SIN F I N " de 36 pul^ndan 
Polea» Ue nsmlern, E j e s , Pcdestnles y Mo-
teros e léctrico». A G U I A R 122. 
26.240ct. 
Danzón Marina, Florodora, E n la 
oalle y sin llavin. Nueva lista meji* 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15100 78-13 S 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . L > A V l l > S O N 
Las más sencillas ¿-¿.i mas eficaces y las 
más económicas para alimvntar Calderas Ge 
neradoras de Vapor j para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla de 
Cuba hace m á s de ij-einia a ñ o s . E n venta 
por F . P , Amat, Cuba n . 60, Habana. 
18122 26-1N 
L A E S T R E L L A 
K A T O F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O K A E Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R EXPOBT 
THE LAR6EST !N THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0. 
8 2 , i N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
a 
n i 
v a l i e r e 
Una segadora Adriancc rtucke-vc n. 'i 
cuesta ?65.00 oro en el depós i to de'maquina 
ría de Francisco P . Ainat, Cuba 60 
18122 26-1N 
Vendo bombas, donkeys con vaibulas, ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para eí 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
oáscu las de las mejores clases y t a m a ñ o s 
para establecimientos 6 ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , fluaes, tanques, 
etc.. de diferentes medidas y demás acceso-
rloB 
T E L E F O N O 156 
F R A N C I S C O n A S T E R U K C H E A , 
Lujuparitln JI Apartado 321 
T e l é e r a f o : "Fratnbaste" 
10400 156-18Jn. 
E L T A L L E R donde se fabrican tanques 
de hierro galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para el 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, de Zulueta 16 se lia trasladado á I n -
fanta 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas á una que los dá á cual-
quier precio, j . Prieto. 
18G5S 26-16N 
re-
E v i t a la caída del pelo, lo l'ace ^ ¿ d a d e í 
capera el caído, pura todas las acto, J** 
del cuero cabelludo y barba; en eirei)ro, * J 
quecas, neuralgias y dolores ael,^i caUici^ 
Agente señor Donat, que lo es ha 66 a,, 
Vlllena informa Infanta 4u y ouu 
12 á 2 p. m. Dir í janse al portero, .¡.,050c 
17498 alt. 1 
SE VENDEN UNOS ARMAT0 |3V 
Propios para cualquier giro 
ría de Camino, ¿Neptuno 85. 
18262 • u ^ 
M L b s . tíe CABLE No.| 
á S 3 0 . 0 0 q - fl- | 
T r i p l e forro weather pr00 
cable de cobre N o . 0 . 
G. C. K o w e , Corrales ^ 
esqimi á E g i d u , 
18773 ^ 
del 
luipri-nía y Estcreot lp í» ^ ^ A 
D I A R K ' l¡ l i L A »l V l» \ 
Teniente Rey y r z a i o 
